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Table I	 plo'rita o t}
	
n4 C. in Painona iprior
CIL XV 6	 11 77 XVI P4 XII 178 XVI 96 XVI 97 XVI 99 LVI 104 AE 1960
	Ai 133	 133	 1	 146	 148	 149	 150	 154	 163
ALA.
I Ulpia contarlorum &
	
1	 (1)	 (1)	 1	 1	 1
I Thracum victrix	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 2	 1
I Cannnefatim	 5	 (3)	 3	 3	 4	 2	 3	 2
I Hispanorum Ar(a)vac.
	
4	 (4)	 4	 4	 3	 3	 1'	 11.	 3
III Au usta Thracm sag. 5
	
5	 5	 5	 4	 2	 5	 (4)
CO 0RS.
I Aelia Caez. & sag.	 1
I IJipia Pannoniorum &
	 2
I Thracum o.R.	 3
II Alpinorum	 4
IV voluritariorur. c.R.
V Caliaecorum Locensium 5
XVIII volun ariorum c.R.
(1)	 1	 2	 1
2	 3	 2	 1	 2
(3) 3	 5	 3
(4) 1).	 7	 4
4?	 6	 4	 5
5	 5	 6












() indicates a probable restoration.
- indicates that the diolorna was issued to a mao from the unit concerned.
* recruited from the Azali.
I Brother	 +





























ix. V Riepanorum(VIII 4416)











































+? indicates that the inscription was erected by a relation who
does not state that he is a serving soldier.
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TABT1 ITI
AU IA'	 rir '.
No.	 P0 nible first ins.	 First ccrtain record
ALA
44	 I Asturum	 rc . An z og .29, 438.	 CIL XVI 45, Noesia
Lojia (interior)	 TiTerior.
ClauIio-k.ronian	 August 14 99.
0. ILS 2509-Gaul.
Iulio-Claudian.
45	 I Hispanoruni	 ILS 2509, if not	 CIL XVI 43, Britain.
Aturuin	 above.	 X7.98.






47	 III Asturum	 EE VIII $p.3l3	 CIL XVI 159,(c.R.)	 Iflspania Citerior. 	 Tretania Tingitana.
Iulio-Claudian.	 January 9 88.
conors
50	 I Asturua (eq.)	 CTL VI 3588 (Rome)	 CIL XVI 52, Noricuin.
PTvian?	 106.
51	 I Asturun eq.	 AE 195,36 (Aquileia) CIL XVI 20, Germania.
Tiberian?	 F	 21 74.
52	 II Asturum (eq.)	 N0.DiG.0R.28,36.
Egypt.
53	 II Asturum eq.	 CIL XVI 158, Germania.i./Peb. 80.
51I	 III Asturuni eq.	 GIL XVI 162,
c.R.	 Tiiretania ¶flngitana.
October 14 109.
55a	 IV Asturus (eq.) Inferred.
5	 V Asturuni (eq.) ILS 2580, Germania.
T. 40-70.
56	 VI Asturum (eq.) 	 adrider Tlitt.6(1965)	 CIL XVI 158(?) Germania.
10'f..CIL II 2637	 i./Feb. 80.
c .70?
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T . 1TT 1111
CO TEZ B.CruAUGtJ3ThUorwi
No.	 Possible first ins.
	 First certain record
60	 I Bracaroruin	 (,IL XVI 159,
i.auretania Tingitana.
January 9 88.
61/2 I Augusta	 klio 37 (1959) 196ff.
Bracarum	 Ta inferior, 140.
63	 I Bracaraugastan- Patsch arona 74,75 CIL XVI 44, Moesia
orum.	 talgatia.	 ti?erior.
First half 1st 0.	 August 14 99.
64	 II Bracareuustan-	 Unpublished diploma.
orum	 Thrace.
July 19 114.
64a	 II Bracaraugustan- Inferred..
orum
64b	 II Bracaraugustan- Inferred if a third
















CIL XVI 48, Britain.
uary 19 103.




CIL XVI 35, Syria.
oaber 7 88.




Patterns in the cohortea lTispanoriisri.
Cohort	 nrly Principate Late first century
I.1'#-17a. I Hiapsnorun eq. ksia Iinor-Bhiue? Britain
14-17b.I Ili3panoruln(eq?) 	 Britain
L8.	 Hispanoruin eq.	 pt	 Ept
19,	 I Hispanorwa	 Danubian province Lloesia inferior
veterana eq.
20. I Flavia Hispazi. Illyrioum-Moesia? Rhine].and
eq. p.f.
21. I Plavia Ulpia	 Iioesia superior by 94
Hisp. & eq. c.R.
22. I Mispanorum eq. Cyrenaica
23. I Hispanorum(q?) !Iid let C. 	 Caesariensis?
Tinitana
24. I Flavia Hispan.	 Caesariensjs
eq.
26. II Hispen. eq.	 Tin6itana
e.R.
27. II Hispan. & eq.
28. II Hispan. eq.
29. II }tizpan.eq.
30. II Hispau.scutata Illyricun	 Pamlonia
Cyrenaica eq.
5]..	 II Hispan. eq.	 Asia Minor?	 Galatia
32 •	 II Hispan. eq.	 thine1and
34,5. III Hiepan.(eq?) Jpper Germany
up to 68/9
36.	 IV Hispan.eq.
57.	 V Hispan.eq.	 Rhineland?	 C-ermania-l.Ioesia-.
I oesia superior
38/9. VI !ispan.(eq?)	 - -





Dacian wars-Da	 Dada Poroliesensia
inferior














Dacia superior Dacia superior
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431 .1 .-I	 ,-I 43	 .	 P
CII 4 P1 )	 .	 E4	 0	 I
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	 A SIJVJIAR! OF PSE NOVEr2TS op ii SPANISS AUXILLt
A. Tarraconensla
	
Regiment	 Iulio-Claudian	 A. D.70-100	 ______________
O'1.Ala I Hispanorum Pannonia 	 Pannonia
Aravacorum
02.Ala II AravacorLam Spain until mid- Pannonie;
Tiberian period; ?oesia inferior
Pannonla	 perhaps c.86
certainly by 99.
Second Century	 Third Century	 Last record




















Raetia before	 possible break
the end of the
	 in reign of N.
reign of Domitian.Aurelius.














06.Ala I flispanorum Upper Germany
	 Joes1a	 Dacia inferior	 Tres Daciae	 A.D.244/6.
(Auustan);	 (Vespasianic)	 from c.119.	 Dacia
Dalniatia
(Early Claudlan); MOeSia inferior
Pannonia	 86before A.D.50






08a.Ala I Flavia	 Inferred bacauü of the existence of the second ala of that title. This would be








in Spain in 6.
Raised in the	 Tarraconensis












Throughout this summary qalficutions expressed by references to regiments




Ilio-Cln idirin	 A.D.7 -100	 Gecon) f'enthrj	 Tiird ' n ury	 iit rord
10.Cohors I
	 Ginle inscription gives no indication of station.
Ausetanorum
























Britannia	 Britannia	 Britannia	 A.D.222
before 98,	 niilliary by 130.	 or








Egypt	 Transferred to	 September 105
Iudaea by	 Iudaea.
September 105.
19.Cohors I	 Illyricum 60?	 r.oeia -	 oesia inferior	 July 21 164
Hispanorum	 Nee No.20.	 toesia inferior Dacia inferior 	 Dacia Poroliss
veterana eq.	 c.11.	 ensis.
Dacia Poroliss-
ensi c.157?
20.Cohors I Flavia Ill y 'ioum 60?	 Lower Germany.	 Dacian Iars.	 Germania inferior A.D.250
Hispanorum eq.	 See No.19.	 Germania	 Dacia until 110.	 Germania
p.f.	 inferior.	 Geruania inferior	 inferior.
in Fadrianic
tines.
21.Cohors I Flavia	 Voesia superior Dacia Poroliss-	 ?	 July 21 164
Ulpia	 by 94.	 ensis 133.	 Dacia Porolis.
Hispanorum	 ensis.
milliaria eq.	 Possibly c.174
c.R.	 -	 east of Dada.
22.Cohora I	 Cyrenaica	 Early principa
Hispanoruw eq.
'The details of these two colorts have been distinguished for convenience in this form, but are not
necesswily correctl attributed.
ZconJ en ry	 Third Century	 Lat record
First century



























Tingitana	 Jaesariensia	 Not.dij.oc.(milliary in the ef. No.27.
	
26,1k
second half of	 Tingitana.
the century).















c • 81?(cf. No.18)
Illyricum from	 Pannonia by 80. 	 roesia superior. Tres Daciae.


















32.Cohors II	 Lower Germany?	 Germania	 Germani superic
Hispanorum eq.	 Germania	 superior.	 prior to 168.
p.f.	 superior.
3.Cohors III	 Upper Germany. 	 See No.35.
Hispanorum eq.
35.Cohors I Ligurum Alpes tiaritimae 	 Alpes raritimae Germania	 October 16 13k.
et Himpanorum
	






R'i'iwent	 I Ho- laidian	 A.D.70-100	 Secotd Century	 Thir4 Centiry	 Lut ri.cord
36.Coors 1111	 Dada.	 £res Daciae.	 Tree Daciae
1!isprnorum eq.	 Dacia superior. 	 212-222.
37.Cohors V	 Upper Germany.	 71oesia superior. Loeeia superior. c.230.
































Britannia by 98. Britannia	 ]3ritannia.	 Britannia 238/44(milliary by
122).









• B. Parrnconnr3ie ro"th-Iet 'piri	 -
Regis nt	 Iu1io.-Clt dian	 A.D.20-100	 .cond Century	 Third Century	 rst record





45.Ala I }Iispanorue	 Britannia	 Britannia	 Britannia	 Not.dig.oc.
Aaturwn
Sri tannia.
46.Ala II Asturum	 Uhirieland.	 Britannia	 Britannia	 Not.dig.oc.
Pannonia	 Britannia in	 40,38.(Claudian).	 Flavisn period?	 Britannia.
47.Ala III Astururn	 rauretania	 rauretania	 ?auretania	 flauretania	 !'auretania
p.f. c.R.	 Tinitana in	 Tirigitana	 Tingitana	 Tingitana	 Tinitana earl
Claudian period?	 third century?
4.8.Ala I Gigurrorum Tarraconensis	 Iulio-Claudian
1 9.Ala I Lernavorum	 Station unknown,
50.Cohors I	 Phineland?	 Noricwn	 Noricwu	 Noricuni	 Not.dig.oc.
Asturum	 Noricuin under	 3,45.
Claudius?	 Pannonia-prima(Noricum).
51.Cohors I	 Rhineland	 Upper Germany	 Germania	 Britannia	 ot.di.oc.
Asturum eq.
	












	 Lower Germany	 Britannia	 Britannia	 Perhaps
Asturum eq.p.f.
	
by 80.	 c.100	 .	 Not.dig.or.
Germania inferior	 28,36.
Egypt - Cf. No.
54,Cohors III
	 RUneland?	 rauretania	 Plauretania	 rauretania	 ot.dig.oc.
Asturum c.R.
	
1aretan1a	 Tingitana?	 TinGitana	 Tingitana	 26,9.
eq. (p.t.)	 Tingitana	 under Trajan,	 lauretania




































	 Illyrioum by A.D.60 unless this is an error and the second cohort should have
	
Asturum et


























Dalsatia	 Dalmatta.	 Noesia inferior Zloeela inferior Noesia inferlc
Bracaraugust-	 i) Augustan?	 roesia inferior with section(?)
	 early third
anorum	 or	 c.86?	 outposted to
	 century.
Ii)Glaudian?	 Definitely by 99. Tauric Chersonese.
64.Cohoxs II
	 Thrace c.k6?	 Thrace	 Thrace.	 Noesia infericBracaraugust-	 Noesia inferior	 reign of Pius.
anoruin eq.












































yria by 88.	 Syria Palaestina	 Syria Pa1aestin
139.	 139.
Upper Germany	 Raetia by 107.	 Raetia 167/168.
Flavian period.
7oesie 78.	 Tloesia 78.

















73.Cohors I	 Upper Germany	Lower Germany	 Germania inferior
Lucensium	 under Aurustus	 before 89.
Hispanorum p.f.	 or Tiberius.















76.Cohors 1111	 Syria by 88	 Syria	 Parthian Wars











Pegiment	 Iulio-Claudian	 A.D.70-l00	 Second Century	 Third Century	 Last record
78.Ala Hispanoruni	 ritannia.	 Britannia	 Britannia	 Britannia	 I3ritannla.
Vettonum c.R.	 Claudian.	 Early third
century.
79.Cohora I
	 Iudaea by 86.	 Egypt by 105.
	




	 ?-oesia by 75.
	
?loesia superior	 Moesia superbLusitanorum	 ioesia superior	 161.
e.86.
81.Cohors I	 Illyricum by
	 Pannonla	 Pannonia	 PannoniaLusitanorum	 60.	 inferior 0.106.
	 inferior 167.
82.Cohora I	 Cyrenaica_	 ?oesia inferior	 1oesia inferior Moesia inferioLusitanorum	 Toeaia inferior	
-	 235-8.Cyrenaica eq.
	 by 99.
83.Cohorall	 Lusitania	 Lusitania?	 Egypt? by 109
	 Perhaps 2 cohortes II Lusitari-Lusitanorum eq.
	 (but see Nos.79
	 orum?
and 86).
a8k/5.Cobors III	 lower Germany.	 Lower Germany.	 Second Dacian War
	 PannoniaLusitanorum eq.
	 Tiberian.	 Gerinania	 0.10k.	
-	 inferior 167.inferior.	 Pannonia inferior
by 110?
Posaibly there were two cohortes III Lusitanoruui. If so, two second cohorts should be inferred.
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A • D. 70-100Iulio-ClaLdian Third Century
Inferred.
Upper Rhineland? Raetia by 107.




































Critical signs used in typing inscriptions.
The reference to a collection of inscriptions e.g. CIL
or ILS is given before each inscription, with its number
in that collection and. find spot, in brackets, underlined.
Where possible the latest reading is given and the most
accessible source cited.
() Letters omitted in the original by abbreviation are
enclosed in brackets.
Letters missing in the original for which there is no
certain restoration are indicated with stops. The number
of stops does not always indicate the number of letters
missing, as different sources do not inevitably follow
this convention.
[] Letters missing in the original but restorable with
reasonable certainty are placed in square brackets
e.g. His[pan(orum)).
0 Angular brackets indicate errors in the original, either
through the inclusion of unnecessary letters or the
omission of parts of a word.
/ A stroke indicates the end of a line in the original.
A stroke through several letters, e.g. 	 indicates
deliberate erasure in antiquity of a name or word, which
may be restored with certainty because of the context.
I/I Strokes alone indicate an erasure where the restoration
is uncertain.
ç Dots beneath letters, e.g. 	 pan(orum), indicate letters
which are only partly legible, but for which the
restoration proposed seems reasonably certain.
ABC Capital letters, other than initial letters, indicate
parts of inscriptions where the exact meaning is unclear.
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C?) A question mark indicates the conjectural nature of
a restoration.
Exclamation marks or (sic) indicate a spelling error
in the original.
Diplomata are cited by date, province, governor and the
place of the named regiment in the list. The exact form
of the name of the regiment as it appears, intus and
extrinsecus, is also given.
Where sources from which inscriptions have been taken
have expanded abbreviations, these have been followed, but,
in general, common abbreviations such as D.F1. for Dis
Manibus, or v.s.l.ni. for votum solvit libens merito, have
been allowed to stand.
Dates have been added only when they are certain, through




ALA I ARVACORTJM = ALA I HISPMTORUM .AR(A)VACORUM (01)
1) CIL XVI 26 June 13 80. Paxinonia. Governor T. Atilius
Rufus. First of four alae. (ala) I .Lrvacorua intus,
(ala) I .Lz"vacoruia extrinsecus.
2) OIL XVI 30 September 3 84.. Parinonia. Governor L.
Punisu].arnts Vettonianus. Second of five else. (ala)
I Arvacoruia intus, (ala) I Arvacorum extrin.secus.
3) OIL XVI 31 September 5 85. Pannonia. Governor L.
inisu1anus Vettonianus. Second of six elae. (ala)
I Arvac ovum intus, (ala) I Arvacorum extrinsecus.
4) OIL XVI 47 November 19 102. Pannonia. Governor Q.
Glitiva Atilius Agricola. First of three a1ae. (ala)
I Arvacorum intus, (ala) I Arracorum extrinsecus.
5) CIL XVI 76 July 2 133. Pannonia Superior. Governor
Cornelius Proculue. Fourth of five alae. (ala) I
Eisp(anorua) Arvac(orum) intus, (ala) 1....... ext.
6) OIL XVI 77 July 2 ? 133 • Paxinonia Superior. Governor
Cornelius Proculus. Wholly restored. Presumed fourth
of five alae,
7) CII XVI 84 June 16 138. Pannonia Superior. Governor
Haterius Nepos. Fourth of four alae. (ala) I
Bis[p(anorum) Arv(acorum)) intus.
8) OIL XVI 178 July 19 146. Pannonia Superior. Governor
Pontius Laelianus. Fourth of five alae. (ala) I
Hisp(anorum) Aryac(orum) extrinsecus. Diploma granted
to Viator son of Romanus of the Azali. (Asali) Prefect
of the ala I. Aburnius Severus of Heraclea. Found
Csapdi - S.I. of Brigetio. N. of Biceks - between
Brigetio and Aquincum.
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ala I Hispanorum Aravacorum (continued)
9) OIL XVI 96 October 9 148. Pwmonia Superior. Governor
Pontius Laelianus. Third o:f five alae. (ala) I
Hiap (anorua) Arrac(orum) extrinsecus.
10) OIL XVI 97 July 5 14.9. Pannonia Superior. Governor
Pontius Lao].janua. Third of four alae. (ala) I
Hisp (anoruia) Arvacor(um) extrinsecus.
11) OIL XVI 99 August 1. 150. Pannonia Superior. Governor
Coi(n(ue Secundus. Second of two alas, with three
others from Pannonia Inferior following. (ala) I
tspanor(uia) Aravacor(um). Extiinsecus. (ala) I
Aravacor(um) Intus. Diploma granted to those who were
'dim(issia) honest(a) per Porcium Vetustinum
proc(uratorem) cum essent in expedition(e) Mauretan(iae)
Caesarens(is)' and in particular to Victor son of
I&icoaus of the Asali, of the ala I Hispan(orum)
Aravacor(um). Pound Oszny = Brigetio.
12) OIL XVI 104. November 3 154. Pannonia Superior.
Governor Claudius Mx1mus legatus. Fourth of five alas.
(ala) I Eispan(onua) Arvac(orum) intu.s, (ala) I
Hispan(orum) Aravac( orum) extrinsecus.
13) Acta Ax'chae plogica Hung. II D.4].3. L, Barkóczi. 163.
PanxLonia Superior, Governor ? Third of four alas.
(ala) I Hisp(anorua) Arvacor(um) Intus.
N.B. The ala is given as I Eispa(norum) .Lravacor(um)
by Bark6ozi, but the photograph of the diploma on
p.4l5 clearly shows this to be a misreading.
14) CIL III 4373 (Arrabona) Crispus Mao/iscianua eq(ues)/
alae I Aravac(oruin)/ an(norum)Iii sti(pendioruia) XV
h(ic) s(itus) e(st) Ianuariu.s dec(urio) h(eres)
p(osuit).
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ala I Hispanorua AravacorinL (continued)
15) CTh VI 16CY7 (Rome) Dia Mnibus L(ucio) Domitio L(ucii)
(ilio) Quir(ina) Rogato pontff(ici) minori proc(uratori)
Aug(usti) provino(iae) Da].mat(iae) proc(uratori) monetae
Aug(usti) ab epistu].(ia) Lucii Aelii Caesaris praef(ecto)
eq(uituin) alae I Aravacorum trib(mo) mil(ituin)
leg(ionis) TI Yictric(ia) praet(ecto) coh(ortis) I
Fl(awiae) eajiitatae prae(ecto) coh(ortia) I Dalaatar(um)
accenso velato Domitia Venu.sta marito c!ptimo et aibi.
Lucius Aelius Caesar governor ot the two Pannonias
A.D.].37,
16) A.E. 1956.12 11. (ZanLa = Diana Veteranoruin. Africa)
!L(arco) Valerio Maximiano Ia(arci) Va].eri Vjmjanj
qiinq(ueima1is) s(ae(erdota].is)]/ t(ilio) pont(iflci)
ool(oniae) Poetovionens(iwa) eajio p(ublico) prae(ecto)
coh(ortis) I Thrac(iim) trib(uno) coh(ortis) I (H)am(iorum)/
civium R(omanorwn) praep(osito) orae gentium Ponti
Poleinoniani don(is) don(ato) bel/lo Phart(ico) allecto
ab It(eratore) M(arco) Antonino Aug(usto) et misso in
procinctu / GermRnl c(ae) exped(itionis) ad deducend(a)
per Danuvium quae in annonaa Paxino(niae)/ utriusq(ue)
exercit(uuin) denavigarent praepos(ito) vexillationun
clas(siiim) praetor(iarum) / Misenatis item Ravennatis
item clae(sie) Brittanic(ae) item eajiit(uin) Afror(um)
et }Lauror(um) / elector(um) ad curain explorationis
Pwmoniae praef(ecto) a].(ae) I Aravacor(um) in procixic/
tu Gerin&nico ab Imp(eratore) Antonino Aug(usto) coram
laudato et eajio et phaleris / et arais donato qjiod manu
sua ducem Naristarum Valaonem / interemisset et in
eade(m) ala quartae militiae honor(em) adepto praef(ecto)
a].(ae) / contar(iorum) don(ia) don(ato) beilo Ger(manico)
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ala I Hispanorum Aravacorum (continued)
16) continued: Sar(matico) praep(osito) equitib(ua)
gent(iuin) Uax'co nnor(um) Narist(arua) / Quador(um)
ad vindictam Orientalis motus pergentium honor(e)
centenariae dig/nitatia aucto salario adeptu.s
procurationem Moesiae inferioris / eodeia in tenrpore
praeposito vexillationibus et ad detrahen/dam Briseorum
latronum manum in continiG Macedon(iae) et Thrac(iae) /
ab Lnp(eratore) misso proc(uratori) Moesiae super(ioris)
proc(uratori) prov(inoiae) Daeiae Por1ia/ser'is a
sacratissimia Inrp(eratoribua) in amplissimum ordinem
inter prae/torios allecto et iaox leg(ato) leg(ionis) I
Adiut(ricis) item leg(ato) leg(ionis) II Adiut(ricis)
praep(osito) vexil(latiornua) / Leugaticione hiemantium
item leg(ato) ].eg(ionis) V Mac(edonicae) item leg(ato)
leg(ionis) I Ita].ic(ae) item leg(ato) leg(ionis) / XIII
Gem(inae) item leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)
[Xf2si4) Ui UW4)) don(ia) don(ato) a
nobilissimo / [ i%é M(iI)	 $Wi$
£(tdj,c)] eped.ttione secunda Ger(mRni ca) /
splendidissimus ordo Dian(iisium Teteran(orua)] aere
c onlato.
17) ]1S 3231(Wels-Norioiun) Apo11in1 / Auisto)/ in memoriam /
M(arci) Modesti M(axci)f(ilii) / Repentini / Earcus)
Modestius / Repentinus / pater veierauua) ex dec(urione) /
a].(ae) I Aravacorum.
18) Jahreshefte des sterre1ch Archa Inst. l935 D.318
A Betz 8LI. Ca.rnlmtl2m) ( C? ] al'vus ...... ses[ quiplic-
anus al]ae I Arevac(orum)
Alternative version in Der Rmische Limes in Osterreich
XVIII. o.71./75 (Carnuntum) [c1aivis / [eques) alae
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ala I Eispanoruia .&ravacorum (contiuue1)
18) continued: P(rontonianiae) see/[ quip (].icariva) a]].ae
I Arev (oruin) / [at*endiorui4j... an(norum)...
19) CII' V 4095 (Cremona) C.Iulio [C. f.] / Fe].. Ianua[rio] /
praet. a[].ae] / Paimoniorum / praef. alas Eisp. Aur[ ian.) /
praef. alas Aravaco[rum] / Poetu4 Q.f. Ca[ sta] / marito
C sri esimo.
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ALA II ARVACORUM = ALA II HISP4J0RUM AR(A)VACORUM (02)
1) OIL XVI 6 Jima 13 80. Paxmonia. Governor T. Atilius
Rufus. Third of foi alas. (ala) [II] Arvaoorum intats,
(ala) II Arvacoru.ui extrinsecus.
2) CIL XVI 30 September 3 8L.. Pannonia. Governor L.
Punisulanus Vettonianus. Third of five alae. (ala) II
Arvacoru.m intus, (ala) II Arvacorum extrinsecus.
3) CIL XVI 31 September 5 85. Pannonia. Governor L.
PunisuLenus Vettonianus. Third of six ala.. (ala) II
Arvacorw]t intus, (ala) II Arvacorum extrinsecue.
4) CII XVI 44 Aug.ist 11 99. Moesia Inferior. Governor
Q. Pomponius Rufus. Last of three alas. (ala) II
Hispanorum et Arvacorum intus, (ala) II
	 anorum et
Arvaco rum extrinse cue.
5) OIL XVI 83 Pebraary 28 138. Moe sia Inferior. Governor
• (ala) II His (p anorum) Arv( acorum) intus.
6) Bulletin of the Arch1 Soc Staline. Bulp eria IX. 1952.1.
145/156 . koesia Inferior. Governor Vi[trasius B jJ 11io C?)
Fourth of five alse. (ala) [II] Arvac(orum) intu.a?.
7) OIL III 328k (szeki = Mursa. Pannonia) 1iger /
Bataro/ziis f(i].iva) Sue[l]/triva / equea / ala Aravacorum /
ann(orum) .z.vii / stipendio/rum xvii / h(ic) s(itua) eat
Marcel].us at / Publius consob/rini idem here/des postiez'unt.
Assigned by Cichorius to this ala.
8) OIL III 327]. (Dalyp = Teutoburiuni) Ti(berio) C1(aud.to)
Britti / fi].io / Valerlo dec1rion9 / alae II Aravacoruin /
domo Hispano annor(ua) 1 / ati(endiorum)xxx at Cl(audiae)
Ianuariae conuigi eius / et Cl(audiae) Hisp nil1ae filiae
vivis / ex testamento Flaccus dec(urio) / frater / et
Hispa 1 1la filia heredee / faciun.dua curaverunt.
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ala II Hispanorum. Arsvacoru (continued)
9) CIL III 10258 = 3273 (Peut pburgjui	 ...[de]curio
rnis(s)icius / alae II Arava... / aimorum ... / h(ic)
s(itus) e(st) / testarn(ento) [:fie)r[i/.] / iussit aibi
et C [ orn..... C].e]/rnenti fratri (e]t Corn.....
.Antoni(ae) s[o)rori.
10) CIL III l-059 (Sotianae) ...(decurio) missicins alae/
II &ravao(orum) aim(orurn) lx / Ti(bexius) C1(.udius)
"SCossicU) til(iva)....
11) CIL III 12559 (Gauren in Hissar. east of Oescus,
Moesia Inferio Tib(erius) Cl(audius) Vic/tor
vet(eranus) / alas 1(1) Ara(va]/oor(urn) mil(itavit)
an(nos) -r1,r vix(it) aa(nos) lx / et [C]1(audia)
Proculavix(it) / ....[h(ic)] s(epulti) s(unt) I....
(re] sti (t )u(t )u.a / ... secn. / ....c
12) .LE 1911219 (Prista east of Oescus) D(is) M(anibus)/
Aurelio Coto / yet(erano) a1(4e II Arab(acorurn) /
vixit *11Th1S / xzxyj Aur(elius) / He1pidefor'us / et
Papias st lu/ha luliana co/niuxix patro/no....
13) Ana1ele Descooeriri nou in 8ctbia Minor. V.P&tyan
pS4OJ]. (4-88/9) (Carsiuja). Imp(eratore) Nerva
[Praiano Augusto Germanico] / Dacico po[nt(ifice)
rnax(iao) tr(ibuniciae) pot(estatia) VII irnp(eratore)
1111 co(n)s(u.le) V p(atre) p(atriae) sub] / Q(uinto)
Pabio [Postuinino leg(ato) Augu.sti pr(o) pr(aetore)] /
ala (II Hiap anoruin et Aravac orurn.] A. D .103.
14) CIL III 7603 (Carsiurnl Inip(erator) C[ees(ar) L(ucius)
Sep]/timius (Severus] / P(iva) Per[tinax Aug(ustus)] /
.Arab(icus) lAdiab(enicus)] / Part(hicus) Ia(Rriuus)
[co(n)s(u].) II tr(ibuniciae) po]/te ( statis ) VIEII
irnp(ez'ator) XI) / pon[t](ifex) [rnax(irnus) proco(n)s(ul)) /
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ala II Bispanorum Aravacorum (continued)
1.4) continued: p(ater) p(atriae) et Im[p(erator)]
Ca[e)s(ar) / M(arcus) Au[r] el (ius) [A]nt[o/nin]us
A(u)g(ustue) tri(b](tiniciae ) / pot(estatis) II .t
P(ublius) Septi/mi[us Geta] Ca(es(ax') Aug(ustua)] /
	
..... ..	 ..
restit[u]erun/Et) per CfiOviniuia / Tertu11im leg(atum) /
Aug(uztoruza) pr(o) pr(aetore) / ala II Arav(aeorum)
A.D.200,
cf. also CIL III ?6O4 (Carsium1 another milestone.
	
15) AE196O33 (Carsil 	 0(Ls) Mibus) / (C(aius)
Valerius Her] culanus vot(eranus) ex statox{e / praeZe]cti
alae II Aravacoruin / (vix(it) a'on(os).]..z natus vico
Raniid[ava / militavit] axin(os) wi G. Talerla c[ oniuxix /
carisaLma] aim(oa) lx nata loco e[ odem] / ..... ab eo in
conbbio.... [C.Va].erius) ....s et C.Val(erius)
Valentin[us.]
16) .AE 19].9,17 (lUstria)... [Tixit] an(nos) /
	 T[i]tinius
Severinus ses/cuplicarius / ales II Araba/corum. et
Titini/us lamuaris ili / tituli memo/riae cause I
po/suez'unt STØ vi/at or et vale.
17) AE 1919,15 (Histria)fD(is) M(anibus)]/ 1L(arcus) Yettius
Felix / ex dec(urione) al(a)e vixit eim(is) lx et
.Lureliae / Paustin(a)e co(n)iugi elus / Ulp(ius) Felix
strator co(n)s(u].aris) leg(ionis) XI C1(aud.tae) filius
[pat ]ri et matri bene / (uiere)nti pos(t) obit[ua /
eor] ikua poiit / (sit] tibi ter(ra) / levee / [aye]
viator et vEal..)
18) Analele L34-39(1912-16) Vasile ParvaxL. Eiatria. IV.
o.678/9. (H.tstria) D(is) M(ariibus) / Aux(eliva) Firmus /
veteranue ox / deo(iirione) al(ae) II Lraba/coruia vixit
an/nis L Aur(elia) Vettia / co(n)iunx et Aur(elia)
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ala II Hispanorum Aravacorum (continued)
18) continued: Firmi/na filia bene me/[r] enti niarito /
et patri posue/runt ave viator et vale.
19) CIL III 6218 (ArrubiuznMat schin) .... vixit an... /A-
C(aius) lulius Pr..1./deo(u.rio) alas II 
.4 ...... / et
C(aius) lulius Priinu... / b(eneficiarius) proc(uratoria)
patri. be/n.e merenti p 0/sue runt.
20) EE II 612 (Patv-Pestini west o Aauincum) D(is)
[Ja(anibus)] / Crispini L./ris eq(u.tti) al(a)e II ...../
vixit a.....
21) AE 1934. ,106 (CpDjdpyp . Dada) I(ovi) 0(ptimo) M(ev1mo)
et / [ Iun] onl. Reg(inae) et / pro saluti Imp/r(at>oreroI
Aug(uatoruin) / .Antonlni et Luci / Veri peosuit! Aeli(ua)/
Longin.us vet/(e)ranus ala(e) II Aravac(oru) / pro sen
vsv libeal / (solvit).
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ALA I EISPMIORTJM AURIANA (03)
1) OIL III 143498 (Aciutncum) Reginu.s Trovce / tissae
f(iliva) doino Tr/ever. anno(ruia) - ae/squiplic(arius)
alae Aur(ianae) I / stipendio(rua) v h(ic) s(itua) e(at) /
Receptus sesquipLlicarius) / alae Asturu(m) II fra/ter
ide(m) heres / pos(u)it.
2) AE 1966.124. (Verona) L(ucio) DomitioM(a.rcj) f(ilio) /
Pob(lilia) Severo / praef(ecto) coh(ortia) Camp(aaae) /
praef(ecto) alae Aurean(ae) / ispan(orum) I, tr(ibuno)
mil(itum) leg(ionie) X / 1111 vir(o) i(ure) d(icundo),
Zlam(ini) design(ato) / ala Aurean(a) Eispan(orum) (prima)
3) OIL III 1174.9 (Between Leibnitz and Bruck. Noricum)
Car4Idus / Vibeni f(iliu.․ ) v(ivu.a) r(ecit) / sib(i) et
Mentitae / Amoeni f(iliae) / con(ligi) opt(imae) et /
Candidiano f(ilio) / m.tl(iti)al(ae) Aur(ianae) an. .
4) GIL XVI 55 June 30 107. Raetja. Governor Ti. lulius
Ac2lilinus. First of four alae. (ala) I H.tspanorua
Auriana intus et extrinsecus. Issued to !Logetissa son
of Comatu.11us of the Boii. Wife Verecu.nda, da3ighter of
Casatus, of the Seqiani, and their daughter Matrulla.
Prefect of the ala M. Inateius Coelenus (son of Marcus)
of the Palatinian voting tribe.
Diploma found at Weissenburg, Raetia.
5) Germf a 1961(39) 94.. (Straiibin) 121-125. Raetia
Governor ? First of three alae. (ala) I Kisp(anorua)
Au[r(iana)) intus, (ala) [I R.tsp(anorum) Auri)ana
extrinsecus.
6) Germani a 1956(34.) 75. (Manchirig) 125-128. Raetia.
Governor ? First of four alae. (ala) I Hisp(anorum)
[Aur(iana)] intus.
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ala I Hispanorum Auriana (continued)
7) CII, XVI 105 + XVI Sum,. D21& 122-140. Raetia.
Governor 2 Fragment issued to 2 son of ....ulus, of
the Frisii. Wife 2 daughter of ....inua of the
Batavians and two children • Prefect of the ala ......
Bassus from Rome. Found Pappenheim.
* R-.J. Kellzier suggests the date of this diploma is
].34l40/Ai4, B.Vbl.33(1968) p.99.
8) B.Vbl.1966(31) i..90 (Gnotzheim) l391 2i1. Raetia.
Governor 2 Second of four alae 2 (ala) I Eisp(anorum)
[Aur(iana)] intiis.
9) CIL XVI 94 + CU XVI Sutrn. o2l5 147. Raetia.
Governor lulius Rufus. Whofly restored as second of
four alae.
10) Almost certainly to be restored in two diplomata for
153 : CU XVI 101 from Regensburg, which records four
alae and sixteen cohorts in Raetia under Ulpius Victor;
!uxLdberichte aus Swaben 1959(15) r.73 (Owen) which is
even more fragmentary but refers to the governorship
of Ulpius Victor. of. B.Vbl.1968(33) Beilage I
facing p.99.
11) CIL XVI 117 + CU XVI Sum,. o.2]..6 153-157. Raetia.
Procuratorial governor Varius Clemens. Restored as
second of four alae.
12) B.Vb1.1968(3) n.95-98 (Ejnlng) 153-157. Raetia.
Procuratorial Governor Varius Clemens. Restored as
second of four alae.
13) OIL XVI 183 Dec.10 156-Dec.9 157. Raetia. Procuratorial
Governor Varius Clemens. Second of four alae. (ala) I
Uispan(oruin) Asuria) na extrinsecus.
14) 0)1 XVI 118 162. Raetia. Governor 2 Suggested possibly
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ala I Ilispanoruin Auziana (continued)
14) continued: to be restored as one of four alae
CIL XVI SU1YD. p.216. Suggestion rejected by H-J.
Ke].lner B.Vb11968(33) on grounds of absence from
later diplomata.
15) I.B.R.322b (Weissenburg) .,...nio...... / (exyoto
sus ]cepto ... / [ala 4ur)iana.....
16) I.B.R.324.Aa (Weissenburg) ... al(a) I H[isparL.
.Axiriana.....,)
17) I .B.R.499 (Weis genburg ) tile: e A VR
18) IL UI 5924 (Emetzheim near Weipsenbur) ( ILS 25271
Pro sa].u(te An)/toninl imp. En)/ Mercurto sa/cruia,
Pl.Rae/ticue optio / eq. a].. Aur/v.s.l.Lm./
[Pr]aeseixt. et [Ruf)ino cos. 	 A.D.153.
19) I.B.L264 (PThrin c.5Q kni S.E. Wejsenburg
Prim(ius) Satuxninus I ex dec(urione) al(ae) Auri(anae)
m(issus) h(onesta) m(iesione) / Iul(iae) Victorinae
uxo(ri) Prim(iae) Saturninae / Efiliae et sibi vivu.a
f (edt).]
20) CII, UI 5899 (Nassenfels) Dec / Mercurio / C1(audius)
Roman/u.s dupliUcarius) / alae Aur(ianae) / v.s.1.]..a.
21) CIL VI 654.
 (Rome) ... eno ex hap. Citer./
Calleec. in Maur./ ..... ag in Cappad./ ..(Volun]t
oR, in Capped. / ..[Nu]midic in Africa /
rianae in Raetia / .. IIV.
See "Alae and eohortes inillieriae" by E. Birley in
Cprolla Menioriae Erich Swoboda Dedicata p.63, 25 for
restoration of the cnminands as: 1. cohors I Asturum
et Callaecoruin in. Itauretania Tingitana, 2. cohors
I Ulnia Pah1aonum in Cappadocia, 3. cohors I Italica
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ala I Etspenorun Auriana (continued)
2].) continued: voluntax'ioriim milliaria in Cappadocia,
4. ala Flavia Numidica in AZrica, 5. ala I H.teDanorUm
Auriana in Raetia. He reads the figure as LXV
22) CII. V 4095 (Cremona) C. IuJ.io [C.] Z. / lab. Ianu.a[rio] /
praef. a[lae] / Paxinoaiom$/ praef. alae Hisp. Aur[ ian. ) /
praef. a].ae Aravaco[ruin) / Postu4 Q. f. Ca[ sta) / marito
C arissimo.
23) Ber. R.G.K. 37-38 (1956/7) D.238 n.88 (Weissenbur1
/ [die) dea/[b)us[ qjue / omn[i ]bus / sacrum / )t.
P....ius Regi(n)us / p [r) ae [f)(ectus) / a(lae) I A[uri]an(ae)1
v.s.l.l.m.









F. Wagner (B.R.GIK. 37-38 p .238) suggested that the altar
is to S(o]) I(nvicto) M(ithrao), line 5 to read ET
R1.TSTICU(s) and line 7 8.D(ec) A(lae) I .LU(rianae)
The altar was found in a Mithraeuia.
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ALA II UIPIA ATJRDA (04)
1) ArriamiL. ides contra A].anpa. 1. Aooc
2) ILS 2535 (Pena on the EuDbrates) ..... / rius de[c.]
a].. II U].p. / Aur., atip. / r1i, vix. an[n.] / xlv,
lu].. Phil(ip)/pus dup. a].. eiu(s]/dem frater (p.)
3) AE 1968.528 (Doiisares.. Arabia) 	 M(ç)
OXuCcu \ oy(\Aq	 i4c E'c\S W t?;in, \ *xo)((o)
-Tc
* To Marcus Ulpius Andromachus, son ofDiogenes,
prefect of the ala II Auriaxia. Set up by the decurions
of the same a]. a.
4) N0T.DI(IP0R. XX.LVIII,22 under Dux Armeniae:
ala Auriana, Daseusa.
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ALA I HISPMIORTJIL CAMPAGONUM (05)
1) OIL IVI 90 Feb mary 23 144. Daci a Superior.
Goyernor Mustius Priscus • Second of three alae.
(ala) I Eiap. Intue.
2) CIL XVI 1(Y? December 13 157?. Dacia Superior.
Goyei,ior Statius Priscus (legatus). Second of three
alas. (ala) [I Hi]spanor. Canrpagon. Intus.
3) CXL XVI 108 July 8 158. Dada Superior. Gorernor
Statius Priacus (legatus). Second of three alas.
(ala) I Iliap. ainpag. Extrinsecus.
4) OIL III 7871 (Veczel=Micia) TJ1[p(iva) V]et/tius
vet(eranus) / ex decur(ione) / ala I Camp(agonum)S...
5) OIL III 1342 (Veczel) Deae ( I] a[ idi) / Reg(inae) /
ala I Hi[sp(anoruia)) Can ag[ on(um)) / sub cur[ a] /
It. Pi [auti) RuEfi] / praef(ecti) ma../ equo pub[lic(o)] /
v.s.1n
* Qj suggests alas.
6) AE 1967. 6L14 (Tikiat = Tubusuctu) . . .Q(uintue)
Pe [tro]niva C(aii) f(ilius) Cor(ne].ia) (tribu) / Novatus,S.	 •5•
praef(ectua) coh(ortia) ... / Gallor(um), trib(unus)
leg(ionis) Xliii Ge/minae, praef(ectus) eq(uitum) I
Rtsp(anorum), / praef(ectus) eq(uitum) I Campagon(um) /
pioc(urator) Aug(usti) X her(editatium) per A/siam
Thrygiam, Iyciam / Galatiuin, patronus / coloniae /
d(ecreto) d(ecurionum)
7) AE 3.966.495 (Caesare&) L(ucio) Va].erio Valeriano /
Syr(iae) Palaest(inae) provin(oiae) / praeposito summe /
Mesopoteinenae ad(i(utori)] / praepoa(ito) vexil(lationum)
(expeditionls) felicis(aia.ae) / urbic(ao) itemq(ue)
Asiana(e) / peregrinarum adv(eraus) / hostes publicos
ala I Hispanoruin Campagonum (continued)
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7) continued: p(opuli) R(olnRn{), / proc(uratori) Cypri,
prae:f(ecto) a[lae] / Campagonum in Dac(ia) / [tr(ibuno)
cho(rtis)] miliaria. Home se/[nor(uia) in] Paxinonia,
praef(ecto) cho(rtis) / .... [in] Pannonia, /
Mevius Romanus (centurio) / [leg(ionis) VI Perr(atae)]
r(idelis) c(onstantis) Anton1n1 ane / [stz'ator] eiva,
vivo / [incompaza]bili
8) flaB 274-6 = CIII III 1193 (ADulum) C(aio) Iul(io) C(aii)
il(io) Thevest(e) / Corinthiano praef(ecto) / coh(ortis)
VII Gail (oruin), tribun( o) / coh( ortis) I Britt (onum),
item exil(lationis) Dacor(uia) Parthic(ae), ca.i. ob
virtute sua sacratissimi iinper(atores) coronam muxalem.
hastam puram et vex[il)lum argent(o) insignem dederunt,
praef(ecto) alae Canxpag(onum), idein (inilliariae), vixit
nni a a..viiii Marcius Arrianus et Iu]J. Clinias et
Pisoni.anua heredea (acienduin) c(urayerunt)
9) CIL III 134-3 (Veczel) I.O.M. / pro [ s ] alu[ te] /
D.D.N.N. / [Seven] et Anton(ini) / %
	
/ •,.. al(a)
C[ a]m(pagonum) / sub cur(a) Iul(ii) / Teret[i]an[i]
prOef(ecti) / eq(uituin) s(upra) s(cnipt 	 coh(or) I
Vind(elicorum) eoh(or) II F1(av4 Coinm(agenoruin)
coh(or) I Alp(inorua) n(umer) m(ilitum) Ti....
A.D.198-209
lO)CIL III 1377 (Veczel) Imp. Caes. L. $ept1-ii Seven /
PU. Pertjriacja Aug(usti) Arabici / Adiabenici Parthici
inl / filio dirt Marci Anto"l n1 pjj / Germanja
Sarmatici nepoti / dirt Antonini Pit pronepoti / di'vi
Hadniani abnepoti divi / Traiani Parthici et dirt
Nervae / adnepoti M. Aur(elio) .Antonino / Aug(usto)
eq(uites) alae Campagonum / dedicante Mevio Suro cos.
A.D.205
ala I Hispanorun Campagonuin. (continued)
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1].) CU III 1378 (Veczel) [0(ptimo) M(er1mo) / que)
principi ala / I Hisp(anoruia) Campa.g(onum) Anto/ninl ana
indulgent'is eius aucta liberali / t[at)ibusque
d.ttata(?)
12) CIL III 1380 (Veczel) M. Iul(io) Th.ilippo /
nobilissimo / Caes(ari) princ(ipi) Iuve/ubuis i1io
I/inp(eratoria) M. Iul(ii) Philhippi in(victi) Aug(uati)
al(a) / I Hisp(anorum) Caii(agonuiu) / Philipp(iana)
devoti / nunt(ini) inaiestat(i)que. 	 A.D.2'14-246
13) 11$ 2208 = CIL VI 3238 (Florence) D.L. / Aurel(io)
Vital(i) t(ribuni) b(eneficiario), equ(iti) sing. turin.
Lupionis / nat. Dacus, alae Cain/pacon., ix. n• rrr
mes. ii die. v, inil. ann. / xii, Aural • Severus /
protect(or) pr(aefectoruin) pr(aetorio) b.m.f. A.D.250
14) 3J 1902.131,3 (Veczel) SilTs/no Deo / aeterno /
Quinti/anus d/ec. alae / v.s.1.m.
15) SJ 1902,131,5 (Vecze]J .... / [ala] I isp[ anort /
coh. II F].. Conimag]enor......
16) AE 1969/70 612 (Caesarea) Improved resMng
AE 1966,495 ( No.7).
L. Valerio Valeriano [proe(uratori) provin(ciae)] /
Syr(iae) Palaest(inae), provin(ciae) [....], / praeposito
sunim(a)e [ration(is) priv(atae)] / Mesopotamenae ad
[H S C ye]. CC mil(ia) nuin(mum)], / praepos(ito)
vexil(lationis) felicia[simae exped(itionis)] / Urbic(ae)
itemq(ue) Asiana[e adversus] / hostes publicos p(opuli)
R(oin rni) [et cohortium] / peregrinaruin. ad u[rbem
deend(endam)] vel u(rbeia morant(ium)] / proc(uratori)
Cypri, prae(ecto) a[].ae I Hispan(orum)] / Campagonum
in Dac[ia, trib(uno) coh(ortis) I] miliariae Hemese[noruia
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ala I HiBpanorum Campagonum (continued)
16) continued: c(iviuiu) R(omaaoruin) in) / Pan(n)onia,
praef(ecto) c(o)h(ortis) [... / ... in] Pannonia,
[... / M(arcua)] Mevius Roma.nua, (centurio) [leg(ionis)
VI Perra/tae) (ide].is) c(onatantis) .Lntonlnlanae, [ex
corni/cula)r(io) eius, viro [egregio, pat/rono
incompara]bili , [ob merita].
* T Callaecor(um) / Lucen(siuin) ?
16a)AE 1969/70 109 (Puteoli) Dardanius Carui avaritia,
metu sollicitudine hominuni / L(ucio) Valerio Valeriatio,
v(iro) p(erThctissinio), praefecto Mesopotamiae et
Hosroenae (sic).
	 c. 220 ?
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ALA I HISPANORUM (06)
1) CIL XIII 3686 (Trier) •... rianua Ainba / annoru	 /
atipendiorua vii
2) Cu1 XIII 1131? (Trier T. Lucretius A.... f(iliva)?
/exa Hispania.../ nienais eque[a a].ae] .../ orua
stipe[ndiorum) / xv h(ic) a(itua) e(st)
3) CIL XIII 7026 (Mainz) Rufus Coutus/vati f(iliva) natio(ne)
Elvetius / eqies ala Ispanae / sti(peMioz'uia) xiix
an(n)o(rum)	 / her(ea) p(osuit) h(ic) s(itua) e(at)
4) OIL XIII 7027 (Mainz') ... eqiiea / L ].a Hispanorum /
[st](endiorum) xxii an(n)o(rum) xlv / hi(c) sitis eat
5) CIL XIII 6233 (Worms) Q(u.tnto) Carminio In/gen[o
feqJi4i. ala I?] / Eiapanorum a[n](norum) ..... /
stip(endiorum) v signi.fero / Sacer lulius h(eres) e(x)
t(estanento)
6) OIL XIII 6234 (Worms) Licinus Clossi. / f(iliva)
Helvetius an(oruia) / xlvii eaies ala I / Hisp(anoruia)
stip(endiorum) wi h(ic) s(itua)fe(st)] / Tib(erius)
Iu.l(ius) Capito h(eres) [e(x) t(estamento)?]
7) Diadora 3.1965,80-81 = Niiinaa 131966.161-162 (Ivoevci=
Buznum) Imerix Servofr/edi f(iliva) Batavos / eq(ues)
ala / Eispano(rum) / ( a]nnor (um) viii / atip(endioruia)
viii / [h(ic)] s(itus) e(st)
8) US 2529 = CU III 10514 (Acuincum) Nertus / Duninotali
Z(ilius) veteranus / ala Hisp(aiiorum) I aee/quip(licarius)
LjT g/ter ann ( orum) lx / stip (endiorum) wvi / h(ic)
s(itus) e(st) / Valens frater / h(eres) t(itulum)
Jn(enLoriae) p(osuit)
9) Archo1. Anz.. 1909,290 = Szilágy . Aatijncuni. Bidazest
1956 (Aquinciim) (p.140 n.242) Claudius Severus Icepxii
ala I Eiep anoruin (continued) 	 630
9) continued: t(ilius) Vangio missicius eques ala
Hisp(an.orua) priOna) annoruia lx h(ic) s(itus) e(st)
Albanus frater t(ituluii) m(eiaoriae) p(osuit)
10) CIL III 10513 (Aciuincum) Maloger* / dome Betav/
ala Eisp(anoram) / "./ h(ic) a(itua) e(st) /
dec(urio?) et No!.... [h] eredes p(osuerunt)
* [A)maloger [us]?
11) AE 1937,216 = Thidax,est Ré giségei 12. t.275 (Vároa-
rnalor.. Aauincwn) Ala Hisp(anorum) pr(ima) / Lucius
axin(orwa) xl / stip(endiorum) xzii h(ic) s(itua)
e(st) / Tranco Iorae l(ibertus) et Mapisius / he(redes)
pos(uerunt)
12) cm iii 12361 (GuLlanci = Gauren-Uti) Sulpicius /
Massa ve/ter(axius) a].ae / Hispan(oruin) n/at(ione)
Tung(er) vix(it) / aim(os) lx rc(/r(uit) an(nos) w /
h(ic) s(itus) e(st) cozd./tix Pieris Z(eoit)
13) CIL III 12378 (Kutlovica) [Val]er[ ius / Eu.]odu[s
vet(eranus) / al(a) I H]ispan(orum) [ex stat)ore bi[c
situs est)
Mommsen suggested [S]er(gius) [Sulpicius]
14) CIL XVI 75 22nd March 129, Dacia In.ferior. Governor
(procuratorial) Plautiva Caesianus. Only ala listed.
(ala) I Hisp. Intus. (ala) I Hispanor. Extrinsecus.
15) A 1962.26k = flio xvii. 1959. 196-210 13th December
140. Dacia Inferior Governor AQJlila Fidus. Second ot
three a]. ae. (ala) (I) Hiap. Intus et Ext rineecue.
16) C]1 III 13800 (Slaveni) [I]m[p(erator) Caes(ax)]
L(ucius) Sept(imiva) Sever[us Pius] Pe[rt(inax)]
Aug(ustua) / [Ar] ab( icus ) Ad[iab(enicus )] Parth(icus)
Max(imus) trib(unieia) pot(estate) XIII / [Lap]erat[or XI]
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ala I Hispanorum (continued)
16) continued: co(n)s(u].) III p(ater) p(atriae) et /
[Imp(erator)] Caes(ar) JL(arcua) (Aur(elius)
A)nt ( o]ni(n]us Pius Aug(ustus) co(n)s(ul) II /
[P]ontif(ex) Max(inms) [tr(ibuuieia) p(otestate) V]iiIi
a].ae I Hispan[ o]r (um) / [a funda]in[entis) teceru.[n)t
A.D.205
16a)cf. CIL III 13801 Fragmentary inscription dateable
to A.D.205 also from Slaveni.
17) CIL III 14216,17 (Slaveni) ala I [Hiapano]r[um] /
Ant ni r4a[na]
18) kE 1966,31'I. (Slaveni) Ara Solis / pro salu/tein a].ae
pri(mae) / Hispanor(um) p(iae?) f/i(delis?) princip[a/le]s
et pro....
Ref. D. Tudor, Studii i cercetari de Istorie Veche
2.t.16, (1965) p .36O-362 , n.9. Reading restored from
an old script.
19a)AE 1944,63 (8laeni) Tile stamp A(la) (I) H(ispanorum)
19b)AE 1966,317 (S1aeni1 Tile stamps A(].a) (I) H(ispanorum)
20) Latomis XXII (1963) 240ff. (Slaveni) EOptim?]um
collegium dupl/[ari]or(uin) Iul(ius) Marinus posuit
Ref. 1) Tudor attributes this to the "collegium
duplarioruia" of ala I Hispanorum.
20a)Latonxus CD. cit. Unpublished. 57 fragments of a large
altar dedicated in 248 to Philip the Arab by the ala I
Hisp anoruin, through Cl audius lanuarius.
2].) CII XII 408 (Marseille) L(ucio) Dudistio L(ucii)
f(il.to) Yol(tinia) / Novano / Pontif(ici) Laurentinorum /
orn(amentia) fl un1n (atus) colon(iae) Aqj.tens(is) /
exorn(ato) praef(ecto) alae Hispanae / adiutori ad
census provin[c(iae)] / Lugudunens(ia) proc(uratori)
ala I Etapanorurn (continued)
	 632
21) continued: Aug (tati) Alp iurn / Cottian( arum) Dudiati
Eglectus et Aphtonetus patrono optumo
Ref, Pilaum, Lea carribres procuratoriennea 6questres,
Car, 82, p.179/80 = ILS 1392.
22) GIL II 1180 = ILS 1403 (Hi8Dalis in Baetica) Sex(to)
Iulio Sex(ti) Z(ilio) Quir(ina) Posseasori / praef(ecto)
coh(ortis) III Gallor(uin) praeposito nu/eri Syror(um)
sagitt arior (uii) it em a]. ae primae Hiap s/nor (urn) cur at on
civitatis Romulensiurn m(unicipii) &r/vensium tribuno
mi[i(itum) leg(ionia)] XII Fulminat[ae ] / curatoni
coloniae Arcensiuin adleoto / in deounias ab optimis
msiImiajie / Imp(eratonibua) Antonino et Veno Aug(ustis)
adiu/toni Ulpii Saturnini praaf(ecti) aixaon(ae) / ad
oleum Afrum et Hispanum recenjaendu item so1snhia
tranten/enda item vecturas navicu].aniis exsolvendaa
proc (unatoni) Aug(ustorum) ad / nipam Baetis acaphanii
Hispalen/ses ob iimocentiarn ivatitiam/ue eius singularem
Ref. Pilaum, op. cit. Oar. 185, p.5O11./7
23) AE 1967.6Zl4 (Tikiat = Tubusuctu, M. Cpesaniensis)
Q(uintus) Pe[tron]ius C(aii) (ilius) Cor(uelia) /
Novatus praaf(ectus) eoh(ortis) .../ Gallor(um) trib(unus)
leg(ionis) Xliii Ge/minae praet(ectiis) eq(uituin) I
Hisp(anorurn) / praef(ectus) •q(uittun) I Campagon(um) /
proc(uratar) Aug(usti) IL her(editativa) per A/siam
Phrygiam Iciaa / Galatiarn patronua / co].oniae / d(ecreto)
d (ecunionurn).
	
Post Hadni anic, probably late 2nd C.
24) OIL V 4058 (Mantua) Sex(to) Ceecillo / Sex(ti) f(i].io)
('o
Sab(atira) / Zenecioni Illivir / bis pontiL/ praef(ecto)
fabr(um) / praat(ecto) coh(ortis) / praef(ecto)
equ(i (turn)] / ala Etapanox'ua pra....
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ala I	 anoru (continued)
25) CTh XI 152? (Liica) Q(uinto) Vibio .../ ox quinqu[e
dec. praef(ectus) alae] / Hispanorum al[ ae) / hic KB C
in opus ampithe[atri dedit) / in. amos decem et cua
[pez'flci res] / publica deorevisset pe[cunia] /
piiblica ox testament[o opere] / a quinajxennalibus
[probate / a]ua impensa fecit T..../ ... iqjxe ret....!
. . . .
26) CIL XIV 22 (Ostla) loTi Dolicheno / pro salute
In(eratoris) / L(ucii) Aeli Aureli / f46øi pu /
felicia Aug(usti) n(ostri) / L(uciva) Rubrius Mextinus /
praef(ectus) eq(uituia) alas Hisp(anorum) / B.
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ALA II HISPANORTJM	 (07)
NOT.DIG.OR,xIxIxIT.i.3 Ala aecunda Hispanorua, Poisarieteniidos.
Under Dux Thebaidos. Egypt.
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ALA II FLAVIA HISPMT0RU1!1 CIVIUM ROMMTORUN	 (08)
i • AE 1'U3, 143 (Esus) ii 3ouX KxE]	 jx	 re'[pxv A(o<oi) O34tov f(x(c)
ftcv [A]L1JI)x AtvJiuov fCJirrov A[ÔrO]KOC1[O]pO$ No[oo	 ]vc Klo
[nc	 JJii -rv ?4w, t'r<Js	 1T.cw{ov
&(Alt.)ocr(o5, j.av[rir,	 F)(:l	 Ar	 oui'oç p' rroA J-rv Pc Ev v, xiX(x'1
Xcyt[vo 3' fc(vi1s	 XcL5)	 °ic°' -1 JvEC.)vJ) poqLe v A (oici'ou) ifo1irrq(ou
toKot)	 1i EJ 4os rri p&ptZ ^cv vov k3 Lv ricW
iv	 oiv -rroi	 pvou ... c rpo^v ir TJhu]	 oucou
Movm]vu	 ]1Jo( ^11	 2M4OIfKF )ii&vJ.
2. AE 19l't 1 (Esus)	 A(oO'Ktov) 0j3iov r(ou Jii3v A'pi)t(c JV'vrou)'v tnparrov
AKrOOS No Tí^ Ko°	 3C516 IftOIIlCOU LKu<ou &u?, -rv )civ,
)UoS ) AS 1NOV( AoOCt'o(5, f)OvrflS, 'TropçoY A95 Xwioç f
11o?6rr2v .P9Joww) xxov \yV 3' IcpI'v95 	 ov
A.	 '.	 e
A(ouK(ou) 1Icpnrp	 Ooiidi<ou KiXkiu k'Ap (mpkrji6) Ici vø& t icjx.v icii
-re. yoci'cv	 oic Z-rpuJx)V,	 2ios 'Eiii'ovo, KAo^ic Ej'1ieos K'oti
p6 'j u7o	 i>tuce'jou K^Ju 'Apicn vc5 -rv ^iov 3cpye.rriv.
Two versions of the career of:
Lucius Vibius Lentulus, son of Gaius, of the Aemilian
voting tribe, procuratorloricataeof the Emperor Nerva
Traianus Caesar Augustus Germanicus Dacicus, procurator
provinciae Asiae, procurator provinciae Pannonjue et
Delmatiae, procurator rnonetae, prefect of ala II Flavia c.R.,
tribune of legio VII Gemina fidelis, praefectus fabru,
aduitor of Lucius Pompeius Vopiscus Catellius Celer then
curator viarurn aeciium sacrrum locoruraque publicoruri......
-	 636ala II Flavia Hispanorurn civiurn Roniaxiorurn (continued)
3) CIL II 2600 (GaUaecia Marti patri / Tib(erius)
Iunius / Tib(erii) fil(ius) Quir(ina) / Qxad.ratus /
dorno Roma / praef(ectus) equit(urn) al(ae) / II
F]. (aviae) Eisp (anorurn) / c (iviuia) R ( oinanorua).
4) AE 1928,164- (Asturica) [ Do ]mitio / ...o eq(uiti) alae /
Fla[yi]ae II c(iviurn) R(omorurn) / dorno Tabala/ca,
an(norurn)	 aer (urn) / xvii, C ( aius) Come/hue
Serenus / eq(ues) alae, eiusd(ern) / municipi(i), homes /
exe. vo].untate / f(aciendurn) c(uravit).
5) C]1 II 568a (Le6n) L(ucio) Canrpilio Patemno / equiti
secundae / alae Flaviae opt(ioni) / ....../ ....../ per
Flaviurn Cainpiliurn / Nofirurn lib(erturn) f(aciendurn)
c(umavit).
6) OIL VIII 21050 = EE 100'i- (Cherchel) D(is) M(anibus)
S(acrum) / Va].(erius) Lasci/vus eq(ues) a].(ae) / II
Fl(aviae) Hisp(auorum) / v(ixit) a(xinos) iv /
m(ilitavit) a(nnos) xiii / h(ic) s(itus) e(st).
7) A3 1890,90 (Perosehlo, Portugal) C. Aeintl. Valens eq.
a].. F].. /[c]iv. R. Mar(t]i Ma[ g]n. ViE ct .] / v.s.(]..]rn.
8) ILS 9126 = OIL II 2544 = AE 191015 (Villalis) I.0.M. /
pro. sal. IA. A[ur3. / Ant [ onlnl. Aug.] / ob natale
aqui/lae vexilla[tio] / leg. VII G.f. sub cu/ma Aiim.
Eu.tych[is] / Aug. lib. proc. et V E al] . / Semproniani
p.... / alae II Flaviae 1111 i [ d] / un. Maru].lio! et
Ae].iano / cos.	 10th June 184.
• The reading given in all three sources is Draefectus,
Professor L Birley suggested DraeDositus in a letter
28/6/?2.
9) ILS. 9131 (Villalis León) [I.O.M. / pro salute M.
Aure/li(i) Cominodi An)/tonfni Pu Fel(icis) Au[ g](usti ) /
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ala II Plavia Uispenoruia civium Romanoru (continued)
9) continued: GerOnanici) Max(imi) trib(uniciae)
pot(eatatis) .../ imp(eratoris) IV co(n)a(ulis) VI,
ob n[a)/tale aprunculorum / uiil(ites) coh(ortis) I
Gal(licae) sub cu[ra) / Aux'eli(i) Firmi Aug(usti)
lib(erti) / met(aliorum) et Valeri(i) Marcell(i)/
dec(urionis) al(ae) II Pl(aviae) I k(alendas) Ma[i/a]s
0pilio Pedone et/[B]radua Mauri[co cons(ulibua)]
*	 1966,188 identical with above.
10) AE 1967.23? (San Pedro de la Vina) ...I 0 fi(?)
I.../..o Severo Aug(usto) / trib(unicia) p(otestate)
V / co(rx)s(u.li) II, pr[ o] co (n) s (u.li), stat[ua)m , quan /
ei al(a) II F1(avia) H(ispanorum) c(iviva) R(omanorum)
nrnnin[i] / eius devotissima ae]/re conlato statu/endani
decreve/rat, Invieti Aug(usti) / su.a pecu.nia ti[ eri] /
iu.saeru[nt.)	 A.D .197?
11) AE 1935,35 (Seerns) lovi depulsori / M(arcus)
Fabius M(arci) f(ilius) Papir(ia) Mettianus fl(amen)
p (erpetuus), praef (ectu a) c oh( ortis )I II Braca(augu.stanoruixi)
/ tribunus leg(ionls) XXX U(lpiae) V(ictricis), praef(ectua)
eq.(uitum) alae Flaviae II H(ispanorua) c(ivium) R(onianorum)
voto dedic(avit) / cuni Lartidia uxore et Optata filia.
12) AEA 1961.. D.1O5 (Rosinos de Vidriales Zainora) Hercu].i
saor(u)m / M(arcua) Sellius (L(ucii) Z(ilius) Arn(ensis) /
Honoratus, do/nio Choba ox Pr/ovincia Maure/tania
Caes(ariense), pra[e]/f(ectus) eq(uitum) a(1ae) II
F(laviae) H(is:panorua) c(iviva) R(omanorua), / votorua
cono/a teiupla Alcidi / deo a tundame/ntis exatruxit.
(13 AE 1966,188 (VaUa].is. León) cited as another dedication
under the charge of Aurelius Pirinus is in fact identical
with S 9131: I believe it to be a second reading of
the same stone,)
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ALA STJLPICIA CIVIUM ROMANORUM (09)
1) OIL XVI 23 April 15,78. Germnta (inferior).
"Governor" Q. Iu].iue Cordinus Rutilius GR114cus.
Last of six alae. (ala) Sulpicia intus at intrinsecus.
2) Cu1 II 2637 = AZ 1966187 = G. ALtI5ldy Madr. Mitt6
(1965) 1O7ff (Asturica) [.] Pon [eio .] f(ilio)
Qu.ir(ina tribu) / Faventino, / pzaef(ecto) coh(ortia)
VI Astur(ua), trib(uno) mil(itua) leg(ionis) VI
vic(tricia), pra[et(ecto)] / euitum alae [8)u.Elp]ic[i]a[e
c(iyium)] R(omanoxum), doE na/to] corona aurea hasta pur[a
vexil/lo ab] imp(eratore) Div[o) Vespaaian[o f1(,i1ni)]
 
/
provincia(e Hiap(aniae)] citer(iorie), [fl( m4 i f )] urbis
Roinae (pro/]v[in]ciaEe
 B]a[et]lca[e(?)], •...PTM/.,.,
3) CU XIII 8311 = ILS 2502 (K]1n) M. Aemilius Durises,
e(ues) al(ae) / Su].p(iciae) tur(mae) Nepotis, an(norua)
LLLVi Btip(eudioruTfl) xvi. Heredea ex t(estamento)
f(aciendum) c (uraveruiat).
4) OIL XIII 8312 (EMn) Longirras Biarta Bisae f (ilius), /
Bessus, eq(ues) alec Sulp(iciae), an(norum) xzxxyj /
[stip(endiorua) xxvi (?). Heredes cx t(estaento)
t(aciendua) c(uraverunt) C?)].
5) H-G. Pflauin, Libvca 3,1955, 123ff = Car. 397ff. No.164
bis = AZ l956l23 (I,ainbaesis) Ti(bexio) Cl(aud.to)
Proculo / Corneliano / praef(ecto) coh(ortis) II
Bra(carum), / trib(uno) coh(ortis) mil(liariae) Ael(iae) /
Daeor(uii), praef(ecto) a].(ae) / Bulpiciae, proc(uratori) /
provinc(iae) Syriae / ad rationes putandas, /
proc(uratori) metal(lorua) Pannonic(orua) / et
Da.lmaticorum, proc(uratori) / kalend(erii) Vegetiani in
Hi sp (axiia) / item ad dilectum cum / p (ur a"i)-,( Iulio
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ala Su].picia Civiuin Romanoruii (continued.)
5) continued: Vero per / Italiam tironuia / II leg(ionis)
Italicae, / proc(uratori) regionis / Thevestinae, /
proc (urat on) 1111 p (ublicoruin) .LCtricae), / Inventus
Aug(usti) lib(ertus) / tab(ulaniuz) leg(ionis) III
Aug(ustae).
6) Clii XIII 8185 = ILS 4743 (K1u Deae Hariasee / BDTI(?)
tJlpius / Acutus du[p (licaniva)] al (as) / Suip (icias),
aiDg(ularis) co(n)a(ulanis) / ciea Traisnensea (sic), /
v(otua) a(o].vit) l(ibens) ia(erito) Crispino et / Aeliano
co(n)ss(ulibua) (sic).	 A.D.187.
7) Clii XIII 1690 = ILS 1390 = H-.G. Pflaum Car, ?25., No.272
(Iudtnum) Tib. Antiatio Fans/ti fil(io) Quinina
Marci/ano, doino Circina, / praef(ecto) coh(ortis) II
Eispanae, / trib(uno) leg(ionia) IV EApo]uinar.ta / piae
fideli[a, pr] aefecto a/lae Su1pic[ie c(ivium)
R(omanorua), secun/dum mandata impp(ere.torum) do/minor(uin)
nu (0 strorum) Augg (ustorum) inte/gernim( o) abstinentis siinoque
procur(atori,) tres provinc(iae) / Galliae prima imq1a
eq(uiti) R(omaxLo) a censibus accipi/endis ad aram Caesa/rum
at atuam eque strem ponendam censue/runt.
8) Clii XIII 8837 (Germerii p Intenior. tindsr,ot 11nn()wfl
.... Sex(ti) f(ilius) (?) / .... nali/ ....ni [c.2.de]c(urio)
a].(ae) I(?) / [Su].pi]ci(ae) (?) ex / [voto] posu.[it].
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COHORS I AUSETMTORTJM 	 (10)
1) CIL II 1181 (Hizoalis,. Baetica L. Vibia L.f.
Gal. Tusco / Aurelio Thifino praef./cohort priinae
Ause. / ...... / .•.... / Aed...... (Zra)/tri piisimo /
ab sp].endidissimo [ordine] / llispa[lensium).
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COHORS CARIETUM ET VENIAEStJM (1-1)
1) CIL V 4373 = ]IS 2694 (Brixia) C. Mafflo C. f(ilio) /
Cla(udla tribu) Saxoat / primo pilo, praet(ecto) /
cobort(is), praef(ecto) fabr(um), / pontffic(i),
quinquen(nLali), / cohors Carietua et / Teniaesum..
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COHORS I CELTIBERORUM (12)
1) OIL XVI 51 105. Brit mini
 a. Governor unrnown. First
of eleven cohorts. (cohors) I Celt[iberorumj intus,
(cohors) I Celtiberorum extrinsecus.
2) CIL m 69 July 17 122. BritRrrn ia. Governor A.
Platorius Nepos. Second of thirty-seven cohorts.
(cohors) I Celtibiroruial intus, (cohors) I
Celtiberor (urn) extrinsecus.
3) CTh XVI g 1.45 (Dec. 10) / 14.6 (Dec. 9). Brjtnnia.
Governor Papirius Aelianus. First of eleven cohorts.
(cohors) I 011t(iberorum)! intus, (cohors) I
Celtib (eroruin) extrinsecus.
4) IGR III 500 ii. (Oenoanda Lcia)
r t1	 ;wTt:vv,	 -$
ir4r 5
 kèT4W,	 V	 tC	 retcr:x1s 3-t'sL
4	 r03x t
Probably a
5) OIL XVI 43. 98. Britmrn{a. Governor P. Avidius
Quietus. To be restored second of six cohorts.
(cohors) I [Celtiberorurn) cf. E. Birley "Roman
Garrisons in Wales" Arch. Cainb. 102 (1952-3) p.16.
6) CU VII 1243 = EE 1X 1285 (Cperss)
Stamped Tile C.I.C.P.
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COHORS I CELTIBERORUM EQUITATA CIVIUM RCMNORIJM (13)
1) CIL XVI 162 October 14. 109. Mauretania Tingitana.
Governor M. Clodius Catul].us. Number of cohorts
tii,1rnpw. (cohors) El) Celtiberor(um) c(iviurn)
R(omanoruia) intus.
2) CIL XVI 165 114/117. Mauretania Tingitana. Governor
L. Seius Avitus. Third of ten cohorts. (cohors) I
Celtibe [ror (urn) c (irluin) R C omanorurn)] extrinsecus.
3) OIL II 2552 = US 9125 (Vil].alis) I.0.M. / [p]ro
salute M. Aureli An/[t)orijn( et L. Aureli Veri /
[A)ugustor. ob nata].e aqu[i)].ae, vexil].atio leg. VII
G. f., / sub cura Licini Patern[i ) / 7 leg. eiusd. et
Hermetis / Augutor. lib. proc. et Lu/creti Paterni
dec. coh. / I Celt. et Pabi Marcian[i] / b.f. proc.
Augustor. et / lull. luliani sign. leg. / eiusd., 1111
id Iunias / Laeliano et Pastore co(s). June 10 163.
4-) OIL II 2555 = ILS 9128 (Vil].alis) I.O.M. / pro salute
M. Aureli / Antonini et L. Aureli Ten. / Augustorum /
ob natale [aprunculorum) / mutes coh. I Gall[i]c . /
sub cura [ H]e[r]niet. Aug[ustorum / lib. p]r[oc.] et
Lucret[i] Patern[i / dec.] coh. [I Celtib.] et Pul..
5) OIL 2553 = US 9127 (Villalis) I.O.M. / pro salute
M. Aureli Antoninl. / et L. Aureli Veni Augiistorum / ob
natale signor., ve-rl-llatio / coh. I Celtib., sub cura
Zoili / Augu.stor. lib. proc. et Va].. Plav[i [ / 7 coh. I
Gal].. et Aeli Plavi b.f. pro[ c .) / Augustor., et
Lucreti Mater/ni imag. leg. VII et lull. Se/dull.
tesserani c.I C. Posita / idib. Octobnib. imp. L. Aure/
ho Vero III et Quadrato cos.	 October 15 167.
6) OIL II 4.14.]. (Tarraco) C. Iulio C. / fil. Arniens. /
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cohors I Celtiberorum equitata civtnm Romanoruin (continued)
6) continued: Speratiano / praef. cob.. I / Celtiberor. /
heredes.
7) NOT. DIG. 00. XLII. 30 Under:
Praepositurae magistri peditum:
In provincia (Hispaniae) Caflaecia:
Tjbunu cohortis Ce1tibe 3ae , Brigantiae, nunc
Iu].iobriga.
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COHORS I HISPANORTJM EQ3IPATA (1. or 2)
	 (14)
1) RIB 221 (Ardoch) Die M n1Lbus / Ammonius Da/inionis
(rilius) c(enturio) coh(ortis) / I Eispanorw. /
stipendioru / mu heredee / f(aciendum)
c (uraverunt).
2) A3 l961l7 (Yakakv = Olbasa. Asia) ...... qui [et
G)ratero dec. cohortia II, M. Pustus? Rusticus qui
et Talaa eajie a cohor. Hiap • I tur • Baebi et Aimni a
Papu. ex te[stamen]to et marnunisermt servo(ri)m
Irolei uti praestus sit eo sepu[l]ebro.
3) ILS g1.gg (Eohesus) C. Rutilio C.f. / Stel(latjua
tribu) Gallico / trib. nil, leg. XIII / Geminae, q.,
aedili curu.U, / legato divi. Claudi leg. IV /
Apol1iiaris, pr., legato / provinciae Galaticas, /
sodali Augustali, / consu].i designato / IL. AemIliue
M.Z, Pal(atina tribu) / Pius prae. coh. I Bosp. / et
coh. I lisp, legato.
4) CIL XIII 4030 (Mersch •..... flaui. Aug., ... flaien
Lenj )L[art ] js qujnq[uerinaljs), praef. cohort. (i Hi]spanor.
e q[uitatae], tribunus milit[uan] leg. Thu IIis[paaae),
praefect. [eq. alae Aug.] Vocon[tiorum]
5) RIB 816 (Maxvr,ort I(ovi) 0(ptimo) M(ax1''o) / coh(ors)
I Hisp(anorum) / eq(uitata) cui praeest / L(uciu.․)
Antistius L(uci) t(iliva) / Quirina (tribu) Dipus /
Verianus praef(ectus) / doinu Sic/ca ex Africa.
6) RIB 822 (Marv-oort) lovi Op(timo) M(axLmo) / coh(ors)
I / Eispa(nox'uin) / cui pra[e(est)] / Helatri/us
Bove [l]/lus prae/fect(ue)
7) RIB 84-6 (Maiv-port) Heistri/us Nove]./lus prae/fectus /
nm(ij / Vo].can[i) / [p)o[a(uit)]
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cohor8 I Uispanoruin equitata (1 o 2) (continued)
8) RIB 828 (Maryo prt) I(ovi) 0(ptimo) M(ffrilno) /
L(ucius) C8mm{/uS MrriiiVus praefec/tus coh(ortis) /
I Hispeno(rua / eq(uitatae) v(otunt) B(Olvit) 1(aetua)
1(ibena) ni(erito)
9) RIB 829 (Marrtort I(oi) 0(ptimo) M(e rlmo) /
L(uciva) CRmirrt/u.S Ifrri(iaua) / pr(a)e:te(ctus)
coh(oz'tia) / Uis(pariorua) eq(uitatae) T(otwn) a(olvit)
1(ibena) m(erito)
10) RIB 827 (Msrroort) I(ovi) 0(ptiiao) M(ximo) /
[L(ucius)) Crnni/[u]s Maxi/mus prae(fectua) / coh(orti8)
I His(panonua) / eq(uitatae) e(t) tri(burnis) XVIII /
cohor(tis) Vo].u(ntariorum) / v(ottia) s(olvit) 1(ibens)
m(erito).
11) RIB 815 (Marv-ort I(ovi) 0(ptimo) M(erl-mo) / et num(ini)
/ Aug(usti) coh(ors) / I Blspa(norum) / pos(uit).
12) RIB 855 (Marvtort) coh(ors) I / [ H) i[ sp ( anorum) /
Cecit]
13) CIL VII 1232 (Mar,-oort) Tile: COH I HISPA /
INDUTITJS FEC.
OOHORS I HISPANORUM EQTJITATA MILLIARIA
14) CIL XI 5632 = ILS 2735 (Cainerjnijm) M(arcus) Maenio
C(ai) Z(ilio) Cor(ne].ia tribu) Agrip/pae L(ucio)
Tusidio Canxpestri, / hospiti divi Hadriani, patri /
senatoris, praef(ecto) coh(ortis) II P1(aviae) /
Britton(um) eq3iitat(ae), electo / a divo Hadriano et
aisso / in expeditionem Britan/nicani, trib(uno)
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cohora I Ulapanorum equitata milhiaria (continued)
14) continued: coh(ortis) I Hispanor(um) / eqjiitat(ae),
prae(ecto) alae / I Ga].lor(um) et Pannonior(um)
cataZracta/tae, proc(uratori) Aug(usti) praef(ecto)
chassis / Britt nnicae, proc(uratori) provin/ciae
Brittmri1ae, equo pu/blico, patrono municipi, /
vie ani Censorgiacenses / consecuti ab indulgentia /
optimi. mirimique Ip(eratoris) Anto/nint Aug(usti)
Pu benefleio inter/pretationis eius privilegia,
quibus in p[e)rpetuum aucti / confirmatque aunt.!
L(ocus) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum) g(ratis)
15) RIB 823 (Maryoort)I(ovi) O(ptimo) L(r1-mo) / coh(ors)
I His(panoruin) / cui prae(est) / M(arous) Maeni/us
Agrip(pa) / trlbu(nus) / pos(uit).
16) RIB 824 (Marv,ort) lovi Op(tiino) M(aximo) / et
num( mi) Aug (usti) / M( arcus) Mae (nius) Agripp (a) /
Tribun/us pos(uit).
17) RIB 825 (Marvor) I(ovi) O(ptimo) M(1mo) / at
num(ini) Aug(usti) / Mae(niva) Agrip/pa tribun/us
pos(uit).
18) RIB 826 (Marroort1 I(ovi) 0(ptimo) M(irriino) /.,..../
...../ Maen(ius) [Agrip(pa)] / tribu[n(us)).
19) RIB 817 (MarvoortI I(ovi) 0(ptimo) M(irtmo) / ooh(ors)
I / Hiepeno(rum) / eui praJest G(aius) Cab(ahhius) /
Priacus / tri(bimus).
20) RIB 818 (Marivoort) I(ovi) 0(ptimo) M(rrtmo) / G(aius)
Cabal(hius) / Priscus / tribunus.
2].) RIB 819 (Mariyo prt) I(ovi) 0(ptimo) M(rrimo) / G(aius)
Cabal(hius) / Priscus / trib(unus).
22) RIB 820 (Mary,ort) I(ovi) O(ptimo) M(er1 iio) / G(aius)
Caba/ihius P/riseus / tribun(us) /
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cohors I Hispanorum eqiitata milliaria (continued)
COHORS I A1IA HISPANORTJM MILLIARIA EQUIT.&PA
23) RIB 976 (Netherb) ... Iui.iae Au[g(ustae)) / ( U>
matri .Lu[g(usti) / nostri M(arci) Aur]/(eliU
Anton[ini] / et castr(orum) Let] / aenatus et /
patriae pro / tpietate ac] / devotione / [couummi] /
num(ini) eius / [curante G(aio) Iul(io)] / Marc[o)
l[eg(ato) Aug(ustorum)) / pr(o) pr(aetore) coh(ors)
[I) Ael(ia) / [Hisp(anorum) m(ilhiaria) eq(uitata)) /
posuit.
21. ) RIB 977 (Netherb) [.... coh(ore) I / Ael(ia)
Eisp(anorwn) m(illiaria) eq(uitata)] Anto/[r1nian] a
ex solo / [extruxit) sub cur(a) G(ai) Iu].(i) / (Marci
le]g( ati ) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) instante / ....r
Maximo trib (uno).	 A .D .2l3,2l6
25) RIB 980 CNetherb) The text is recut and not accepted
by R.P. Wright. E. Bir].ey has put forward the oUow-
jug restoration: (CW2
 liii (1953) p.23).
Im[p . Caes. M. Ar.] Anton[ino] P.F. Ag. bis cos
v[ e]x.. leg. II Aug. et XI V.V. item coh. I Aol.
Htsp. (Milliaria) eq. sub cu.ra Mod.1. luli leg. Aug. pr.
pr. instante Ael[io] Nu[..... trib. coh.) A.D2l9
26) RIB 978 (Netherb) Imp(eratort) Caes(azi) M(arco)
Aurelio / Severo Alexaudro Pio [Y]el(ici) Aug(usto) /
pont(ilici) mr1mo trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli)
p(atri) p(atriae) coh(ors) I Ael(ia) / Hispanorum
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c ohor s I Aelia Hisp anorum m1l1iaria e qjiitat a (continued)
26) continued: m(ilhiaria) eq(uitata) devota 	 /
inaiestatique eius baselicam / equestrei
exercitatorian / iaa pridem a solo coeptam /
aedificavit consuinm vitque / sub cura Mart Va].eriani
leg(ati) / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) instants M(areo)
Aurelio / $a].vio trib(uno) coh(ortis) imp(eratore)
d(omino) n(ostro) / Severo Alexandro Pio Pel(ice) /
Aug(usto) co(n)s(u].e). 	 A.D.222
27) RIB 979 (Netherb) ...is coh(ors) [Ael(ia) Hisp(anorum)
m(illiaria) eq(uitata) / geJseliJfi [ UtfjjUi) /
templua r1(per nimia vetus]/tate con].absu[m. restituit
et] / ad pristinam [tornLam consum]/mavit inip(eratoribus)
d(omlnts) [n(ostris)
13 Marc1 - 31 December 222
28) RIB 968 (Netherb) Deae saact/ae Portunae /
Conservatrici / Marcus Aurel(ius) / Salviu.s tribun/us
coh(ortis) I Ael(iae) Hi/spanoruin / m(illiariae)
eq(uitatae) / y(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
AD.222
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COHORS I HISP.ANORTJM (1)
	 (15)
1) CIL XVI 43. 98. Britrnn1 a. Governor T • Ayidiu.s
Qiietus. First uf six cohorts. (cohors) I
H.tsp anoru.m extrinsecu 8.
2) CIL XVI 1. 105. Britm1a. Governor vnown.
Second oZ eleven cohorts. (cohors) I Hispanoruz
extrins ecus.
) CIL XVI 93. 111.5 (Dec. 10) / 1.46 (Dec. 9). Britrniia.
Governor Papirius Aelianus. Second of eleven cohorts.
(cohors) I H.tsp(aiioru.) intus.
4) IGR_500 (Oenoanda. Lcia) Greek inscription, see
cohors I Celtiberorum.* It refers to Iu].ius .Antoninus
praef. coh. I Hispanorum et coh. I Celtiberorum, trib.
leg. IV Scythic4'	 Hadrianic?
* (12.4)
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COHORS I HISPMTORU!L (2)
	
(16)
1) CIL XVI 48 January 19 103. Brit rnia. Governor
L. Neratius Marcellus. First of eleven cohorts.
(cohors) I Hispanoruin intus, (cohors) I Hisp[a]n[o]ruzn
extrinsecu.s.
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COHORS I HISPANORUM (1 or 2)
	 (17)
1) CIL XVI 69 July 17 122. Britmni a. Governor A.
Platorius Nepos. Nineteenth ot thirty-seven
cohorts. (cohors) I HispanoruOn) intus, (cohors)
I Hispan(oruiR) extrinsecus.
2) CIL XVI '70 September 16? 124. Britrnnf a. Governor
Platorius Nepos. Second of twenty-one cohorts.
(cohors) (I] Hisp (snorum) extrinsecus.
3) NOT. DIG. OC. It. 4-9. Under:
Dux Brit pimf arum:
Item p 1inea valli:
Tribunus cohortis primae Hispanoruia, Azeloduno.
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COHORS I HISPANORTJ!& QUITATA 	 (18)
1) CII XVI 29 June 9 83. Aegyptus. Prefect L.
Laberius Meximis. Second of seven cohorts. (cohors)
I Uispanoru intus et extrinsecus. Diploma issaed to
C. Iu].ius C.f(ilius) Saturninus of Chios, centurion.
Prefect ot the cohort M. Sabinius Fuscus. Pound at
Coptos.
2) vria £4 (1967) D.339ff. H-G. Pflauiu September 24.
 105.
Aegyptus. Prefect C. Vibius Mriinus. Given as traas-
f erred to Iudaea with cohors I Thebaeoruni.. (cohors)
I Etspanorua intus et extrinseeus.
3) CXL III 1414.7.2 = ILS 8907 (Syene = Assuan) Imp.
Caesari / Nervae Traiano Aug. / Germ, pout. max.,
tribunic. / potest., cos. II, p.p., per C. Ponxpeiun /
Plantam praef. Aeg. et I. Genucium Priscum / praef.
castror., coh. tres: I Hispanor., cui praeeet Ti&
Claudius 1 Afric anus; et XI Itur. eq., cui praeest
Ti. Claudius Beren.tcianus; / et I Theb. eq., cui
praee at P. C1( a]udiva lustus; euram agente P. Claudio
/ lusto, praef. coh. I Theb. eq. et  curatore coh. I
Hispanor. eq. et
 / coh. II Ituraeor. eqjiit.
A.D.98 or 99
4) CII III 6590 (Alexandrial C. A.....sius / mii(es)
co[h(ortis) I H]is(anorum) / [c(enturia) B]assi h(ic)
s(itus) e(st)
5) Possibly:
CIL III 50 (Thebes) Sab[i]nius Puscus / praef. coh.
II Hisp / eq. audi VII idus .. / Mart. ano III / III S.
Imp. Aug. H II Bin.
Mommsen's version. J. Iesqiier, in L'Armée romaine
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cohors I Hispanorura equitata (continued)
5) continued: d'Egy-pte d'Auute a Diocletien (Cairo,
1918) believed this to be the same Sabinius Fuacus
as in No. 1, this could only be so if the S of line
5 is a misreading for D, i.e. the date might then
be the third year of Doin!tiaii instead of that of
Severus as Moramsen thought.
• See cohors II Hispanorum equitata in Egypt Uo.29.
6) Lcr	 Goi	 p.276.ri IS. (1tnias')	 NV1I)X
)oov Iou'?('ou I \4iu ccs (s) r4xc Mv ('?)I 4.
• 	
Zopvc \	 i/ &JW) Th	 )V 4?c)/•
/	 /	 >(	 '	 1	 ('Ow \ iyt	Mvoo LXL. eit ocyoOjc.	 rw')





7) T	 (i&wt)	 EtoJS 2	 ocokxJs \ &L5O	 vcc
kVos	 [\ovu	 OL . iô oiq	 vx
G€	 [o	 Mo2Ds	 .....	 ocv	 pcvovv
"	 ,S_	 /
oo\ cYtcç	 4v 4xL itv	 v	 ww\YJ \YV\t\ 0
/	 '	 C' /
ex o ocytv^&K\1 c) 9pE4Oc(v).
8) t.R.R .1 V31 () T	 ciioc -	 ...... I
iey	 MojX
10	 MonX	 Ao&(ou Oô>ii KOS
	
TVS KcVVr\U
L	 U P\VtCMOU Ouvos, M4u	 OAcv\c
/ptc(ou Kôoo	 vç(o Kcx\i\v(o	 M4	 Aopvr	 R(poQ
ovS tc<ô\	 [c3	 rtv(oQ J4	 rr
tou O c\?cx o	 />c*) (OCbVx(C(5 Kv9)\(c..)	 ou O&rnj
(\4 *i ciw	 ou	 1oc 1V
	
-	 ,	 S.	 p	 /	 S.
	
Q\	 rrj t-\vc&oo k3t. tV <cc> e4. TCYJ 1VC('vtt ' rpV ¶rc
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cohors I Hispanoruin equitata (continued)
8)
\	 /0	 c&25 \ c*is	 E.)
9)
TR\ (-c\)	 T0'	 cou \ to\( sLi yvti	 tç
'°	 •
co -€	 \ '	 ie &cê.
10)
.1	 (-co	 ro' -cçoco.	 \ ?otrct	 *cS x rctc 1
	
Tøc	 u
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COHORS I HISPANORUM VETERANA EQUITATA (19)
1) Possibly: CIL XVI Li. July 2 60. Ulyricuin. Governor
L. Salvidienus Salvianus Rufus. Second of seven
cohorts. (cohors) I Eispanor(uin) intus (cohors) I
Hispan(orum) extrinsecus.
2) CIL XVI 4Li. August 14 99. Moe sia Inferior. Governor
c. Pouxponius Rufus. Third of six cohorts. (cohors)
I Hispanoru.m veterana intus et eztrinsecus.
3) P. London 2851 = "Register of a Cohort in Moesia"
A.S. Hunt in Rpcc plt p in onore di G. I,umbroso D.265-
272. Version ven b R.O. Fink "Hunt's Pridianuia".
"Roman Military Records on Papyrus". American

































cohors I Hispaorum teterana equitata (continued)
3) continued:
)IDIBVS [SEPrEMB)R[I)BVS qua die recesser(unt)S....	 S	 ••	 ...
]HIIT irns QMCIMPVESPAS[I]ANO viiii cos
] . AEVS OPTATVS	 anno aet
[	 ) XVI K OCTOBRES 	 Sept.16
[	 pr)id(i)anuin coh i hisp ueter d stobis
25 [	 ).us arrun[t)ianus praet
[1TmnR mill')
[in is 7 vi dec ii)ii e q[i]n is dup [...] sesq iii cxix
]e[u] ped I aesq i[.]
[	 ACCESS)E[R P]OST K IANVARIAS
30 [ ca.14 ) taustino 1?g
[c.a.16 ] . 4g[	 ] [	 )
I ca.20 J. .[.].m[.)p[..].nisus..ieg[...]ex..[
[ ca.13 ).ra..[.)s[.]..[..)e.....:
I ca.12 no]n secutisE..)
35 [ summa ac] oeserun 1 [n i)a
:i
Col. ii
in) us 7 v)i,dec iiii eq in [is d)up ii se[s]q iii[
du[ed	 ]..(..)..[
EX ElS DECEDVNT[
[ d] atus in [c)lasem ti m.oesicm a&nlri[...] iusutausti [ni leg
]..[....).b.[.....).m iussu iust[i) leg in is eq i[
j]n is eq
remi s sis ad [he) rennium saturninuin[
...	 S.







mip decesserunt in is[
restitutus ex non secutis	 I
•re1iqtLt nwaero puro	 I
15 in is? video liii eq, in is dup ii sesq iii	 cx[







cohors I Hispanoru]a veterana equitata (continued)
3) continued:
	
EL EIS APSENTES	 [
in gallia uestitum	 [
. ...item fumintat[u]m
20 trans er.re)m eajiatum in is eq	 [.]i	 [
kasrae in raesidio in is eq ii 	 [
in. dardania admetella	 . [
sununa apsentes extra prouincia3n in is eq
INTRA PROVINCIAIL
25 singulares Zabi' iusti legat in is cariis dec e[
officli latiniani proc aug	 [
pirob[ o]ridauae in praesidio	 [
buridauae in uexiflatione 	 .1
trans danuuium. in expeditioneia in is sescj
.	 ....	 . ...30	 eq xxiii sesq ped. ii [
item. tras ad axmona[m] defendendam
.....it [ e ] ia ep1oratum rejum a. .uino 7 eq.'	 [
in.a.ario ad naaes frumentarias in is dec il
ad praetorium c[uin] librarilss	 [
35 ad haemuin ad armenta adu[ cenda]	 [
in custodia iu[mentorum i)ii[s a]esqE Ca. 7 ].	 i:
item. in custodia .[.]..E
	 ]. e[
summa utraque apsent[es
in. is? 1. dec	 in. isl
40	 s[es) pod ii	 I
reliqui praesentes	 I
.. .
mis 7vdeei eqinis d[up
dup ped i ses[q
ex eis aegri mni[
4) Possibly this cohort: CIL III 12602 (Bivolari = .A.ru.tela)
Va].erius Valer[ i ] anus / eq(ues) lib(rarius) chor. I
His. ex (v)oto pos.	 Silver plaque.
5) GIL XVI 75 March 22 129. Dacia Interior. Governor
Plautius Caesianus (proc.). First ef Lour cohorts.
(cohors) I Eisp(anorum) veter(ana) intus (cohors)
I Hi. ap anor (urn) vet eran( a) extrineecus.
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cohors I Hispanorum veterana eajiitata (continued)
6) AE 1962.2611.
 = Kilo 3'? (1959) 196ff. Boris Geroy.
December 13 1i.0. Dacia Inferior. Governor Aqi1a
Pidus (proc.). Sixth of rime cohorts. (cohors) I
Hiap (an.orum) vet (erana) intus et extrinsecus.
7) CIL XVI 110 September 27 158. Dacia Porolisseriais.
Governor Macrinius Vindex(?) (proc.). Eighth of
twelve cohorts. (cohors) I Hispan(orum) (milliaxia?)
intus.
8) C]IXVI 185 July 2]. 164. Dacia Porolissezisia,
Governor Semproniva Ingenuue proc. Eighth of twelve
cohorts. (cohors) I Hisp(anorwn) (niifliaria) intus,
(cohors) I Hisp(anorum) eztrinaecus.
9) Athenaeum 36 (1958) 193ff. July 21 16 11.. Fragnntary
but probably to be restored as CIL XVI 185.
10)Materiale	 cercetri arheo1oiee 2 (1956) 703ff.
M. Rusi, July 21 164. Dada Porolissensis. Governor
Sempronius Ingenuus proc. Eighth of twelve cohorts.
(cohors) I Hispanor(um) (milliaria) intus et
extrinsecus.
11)CIL III 80'?4r1? (e) Tile: COH. HIS.
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COHORS I FLAVL( HISPJ0RT3& EQUITATA (HA FIDELIS) (20)
1) L XVI 23 April 15 78. Gerinnia (inferior).
Legate Q. Iu].ius Cordinus Ratiliu.s Gallicus. Sole
cohort nrned. (cohors) I Flavia Hispanoru.m intus
et extrinaecu.s.
2) CIL XVI 158 January or February 80. Gernania
(inferior). Legate D. Novius Priscus. First of
eleven cohorts. (cohora) I Flavia (Eispanoruin) intus.
3) EDiraDhische Studien 5 (DUsseldorf 1968) 1ff. G Al:ff51dy.
158. Gerniin4 a Inferior. Governor 1nrn own. Possibly to
be identified with sixth of fifteen? cohorts. (cohors)
I F1(avia) eq(uitata) (2) p(ia) f(ideli) intus.
4) CTh XIII 12449 (Vetera) Piles:
COil. I FLA.
5) CII XIII 12450r13 (Vechten) Tiles:
b) Coil. I FLA.
c) COIL I P1k.
d) 1AI'WR I HO3
6) CIL VI 32933 = 118 2723 (Rome) I. Paconio 1. f(ilio)
Pal(atina tribu) / Procu.lo, / praef(ecto) coh(ortis)
I P].(aviae) Uisp(anorua) eq(uitatae) / p(iae) f(idelis),
trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XI cZL(audiae) p(iae)
f(idelis), praef(ecto) vexillation(i) eq(uituin) Moe/siae
inter(iori) et Daciae eunti / in eieditione Parthic(a),
donis / militar[ib(u.․)] donato, praef(ecto) eq(uitum) /
alae pr(imae) .Aug(ustae) Parthoruin, / patrono et
cu.ratori / mnnicipi(i), / d(ecreto) d(ecurionuia) /
publice.
7) CII VI 1607 = ILS 1450 (Rome) Dis Manib(ua) / 1.
Domitio 1. f(ilio) Quir(ina tribu) Rogato, pontif(ici) /
cohors I Plavia Rispanorum equitata (pia fidelis)(oontinued)
7) continued: minori, proc(uratori) Aug(usti) provine(iae)
Da].mat(iae), / proo(uratori) monetae Au(usti), ab
epistul(is) Licii / Aelii Caesaris, prae(ecto)
eq(uitua) alae I Ara/vacoru., trib(uno) mil(ituin)
leg(ionis) VI victric(is), / praef(ecto) coh(ortis) I
P1(aviae) eajiitatae, praef(ecto) coh(ortis) I
Dalmatar(um), accenso ve].ato, / Domitia Venusta
inarito optimo / et sibi.
8) CIL flhI9 = 11dy,Hij.fst ivpep. N 123 (Remfiex
......./......../ praef(ectus) [c)oh(ortis) I
P[].( ayiae)J / Hisp(anoruin) e[q]uit(atae) p(iae)
t(idelis) / iussu [i)psius / po E s]uit / Tertul[1)o
et Cle/mente co(n)s(ulibus).	 A.D.195
9) CII XIII 779'? = A1Th1&v. HilThtrutrnen No. 124 (Remagen)
......./ Ciau[dio] .... / Prospere ..... / curante I
[c.3] ho / Firmo praef(ecto) coh(ortia) / I F].(aviae),
marito suo / dicavit / domlnis n(ostris) inip(eratore)
Antonino / Aug(u.sto) II	 1é%4 Ø4O(i.) co(n)s(ulibus)
A.D .205
10) CII XIII 7800 = il31dv, HilfEtrUDDen No. 126 = ILS
9363 LReinaen) . .Diadumeniano] / $X(ZMX$ ø44h']
.....
/ sub c[uv)a ..../ leg(ati) 4O(%X)] ($%X) pr(o)
pr(aetore), agens Pe/tronius Athenodorus prae[(ectus)]
/ coh(ortis) I P1(aviae) horo1egi I eb ho/na inter-
missum et vetus/tate co(n)labaum suis inpendi(i)s /
restituit	 iizé) (,ci(%($) (Ø)	 X$
(i1if4) ZZ jé(4)j((Zé).	 A.D.218
11) OIL XIII 7793 = 1.1&v FilfstruDpen No. 127 (Remagen)
(I]ovi [0)ptimo k[axLmo , / Iun)oni aanctae, T(ictoniae],
/ dis ac deabus om[nibua] / optans sa].utem pI:ro
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cohor8 I Plavia Hispanorw eajiitata (pia fidelis)(eontinued)
11) continued: reditu] / [Ui](%) / ([rjf][X]
A(usti) [nostri] / e[% Z]IZX4 $[$$] [Augustae]
/ Plavius Sollem[ni8 prae(ectus)?]
12) C]1 XIII 7792 = A1f1dy 1. Hi1Thtnuen No. 128 (Remagen
[I(ovi) 0(ptimo) M(R-rimo), / Iu]no[ni regi]/nae,
[Minerrae], / T[i]ct [ oriae, / P)ortam(ae) , Ge[n(io)]
/ Va1(erius) Ce(n)s[o]r[in(us)] eq(ues) / R(omanus),
praef(ectua) coh(ortis) [I] / F1(aviae) Phil[ipjp(ianae),
pr[ o] / se et suis 1 1(ibene) p(oauit)
13) CIL XIII 7786 = Alf8ldv. Hi],fstz1D pen No. 129 (Remagen)
In h(onorea) d(omus) d(ivinae) / Arcias Man/flue
saoerdo/s Dolicheni / donum dona/vit eajiitibus /
c (0 )horti s I F (1 avl ae) é I IZ5 t	 4%$ $ () (iLZZ$i)
A.D.250
14) CIL XIII 7798 = AlThldy.. Hj1fstru,pen No. 125 (Remagen
..../....su[b C1/au]dio Agr[ip/p] a leg(a.to)
Au(usti) / pr(o) pr(aetore), P. Orbi/o LucuUo /
praef(ecto), ex test(amento) C. Iul(ii) Piso/nis
tub (icinis).
15) CIL XIII 7757 = A] idy . H1].fstruur,en No. 130 (Reinagen)
[Portun]ae coh(ortis) I Flavia[e].
16) CIL XIII 11982 = ilf1d. HilfstruDDen No. 131 (Remagen)
M. Cassio Verecu/ndo, veter(ano) ex coh(orte) I
Rts/pano(rum), sibi et knniae Avitae uxoni et Cassio /
Verecundinto Firmo / fil(io) SuO vivos fecit.
17) CIL XVI 57 Yebruary 17 110. Dacia. Governor D.
Terentius Scaurianus. Third of ten cohorts. (cohors)
I Hispanor(uin) p(ia) f(idelis) intus et extninsecus.
18) CIL XVI 163 July 2 110. Dacia. Governor D.
Terentius Scaurianus. Eighth of eighteen cohorts.
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cohora I Flavia Hispanorum equitata (pia fi&elis) (continued)
18) continued: (cohors) I Rtspa[n]or(uin) p(ia) f(idelis)
intus (cohors) I Hispanor(uin) p(ia) f(idelia)
extrinsecus.
19) Possibly: OIL XVI 54 103/105*. Moesia Superior.
Governor L. Herennius Saturninus. Fifth of eleven
cohorts. (cohors) I H[ispanorua) extrinsecus.
See "The Lower Danube under Traja.u" by Ronald Syme,
JRS 49 (1959) p.26ff.
20) CIL III 14619 (12759)Doboi. Dalmatia ....in[us]
tr[i)b. [c]oh. eius[d)em, [p)raef. coh, I. Fl.
[Eis)pano[r)um.
Could be this cohort or that of Mauretania
Caesariensis q.v.
21) 0Th VI 3506 (RoiI U. Aurelio U. f(i].io) / Iyaeo,
equit. Roni. / praef. coh. I Fl. / Hispanor. / Aurelia
Vibia / Cresoina / fratri / dulcissio.
Could be this cohort or that of Mauretania
Caesarienais q.v.
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COHORS_I FLAVIA (TJLPIA) HISPANORtIM. MILLIARIA EQtJITATA (21)
(CiviuM ROMA1IORUMI
1) CIL XVI 39 September 16 9 11.. Moesia Superior.
Governor Ca. Aeailius Cicatricula Pompeins Longinus.
Fourth of nine cohorts. (cohora) I Plavia HispaaorullL
milijaria intus et extrinsecus.
2) CIL XVI 46 May 8 100. Moesia Superior. Governor
C. CIuiitUS Proculus, Third of twenty-one cohorts.
(cohors) I Fiavla tspanorua (ml- iliaria) I intus
(cohors) I Plavia Etspanorum. (milhiaria) extrinsecus.
3) CIL XVI57 February 17 110. Dacia. Governor D.
Terentius Scauriajaus. Sixth of ten cohorts.
(cohors) I Piavia Ulpia Hispauor(uin) (mi lilaria)
c(iviui) R(omanorum) in.tus (cohors) I Plavia U].pia
Hispanorum mliii aria c (iviuin) R ( cnanoruin) extrinsecus.
4.) CIL XVI 163 July 2 110. Dada. Governor D. Terentius
Scaurianus. Fourth of eighteen cohts. (cohors) I
Plavia Ilispanor(um) (ml iliaria)! intus (cohors) I
Plavia Hi ap anor (uia) (mliii sri a) extrinsecus.
5) J:RS_51 (196fl 63ff. C. Daicoviciu and D. Protase
July 2 133. Dacia Porolissensia. Governor Plavius
Italicus (proc.) Third of six cohorts. (cohors) I
Eisp(anorum) intus (cohors) I Hispan(oruin) extrinsecus.
6) CIL XVI 110 September 27 158. Dacia Porolissensis.
Governor Macrinius Vindex(?) proc • Third of twelve
cohorts. (cohors) I F1(aiia) Ulp(ia) Hisp(enorum)
(mliii aria) mntus.
7) CIL XVI 185 July 21 164. Dacia Porolissensis.
Governor Seiapronius Iugenuus proc • Third of twelve
cohorts. (cohors) I Hisp(anoruia) (miiiiaria) intus
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cohors I Plavia (Ulpia) Hispanorua ml iliaxia equitata
(civium Romanorum) (continued)
7) continued: (cohors) I Hisp(anorui) extrinsecus.
8) Athenaeum 36(1958) 193ff. (July 21) 1611. . Dacia
Par o].issenaia • Governor Benroniva Irigenuus proc.
Probably identical with CIL XVI 185. (cohors) I
Hiap (anorua) (mlhliaria) extrinsecus.
9) Materia].e ci cezicetiri arheologice 2.(1956) 703ff.
M. Rusu July 21 161 .. Dacia Poroi.issensis. Governor
Sempronius Ingenul2.a proc. Tbiz of twelve cohorts.
(cohors) I EiapxlxL(orum) (milliaria)! i.ntua (cohors)
I Hispan(orum) (ii11iaria) extrinsecus.
10) t5J 6(1903), Bbl 5580l.L (Vlmfriacium) Tiles:
COR • I YLA. • HIS. (j11i aria).
11) AE 1910,85 (Golubae-Moesia) Tile:
COH. I FLA. HIS. (milliaria).
12) Cm I E426 (Circeii, Latiujn.) C(aio) Tibia C(ati)
f(ilio) Pomptin(a tribu) / Celeri Pepirio Rufo /
prsef(eeto) coh(ortis) I Montanozi(um), / trib(uno)
coh(ortis) I Flaviae Hisp(anoruin) / (uiuhiariae)
eq(uitatae) praef(ecto) a].ae I Ulp(iae) / siriguarium)
/ Circeieuses patrono / ex d(ecreto) d(ecurionum)
p(ecu.nia) p(ubl.ica).
13) CIL Iii 1627 (Thordam,. on the road from Potaissa to
NaDoc a) Mi]. est one. Inp. / Caesar 1lerva / Traianus
Aug. / Germ. Dacicus / pontif. iurtm. / pot. XII
cos. T(gic) Imp. VI. p.p. fecit / per coh. I F]. U1p./
Hiap. Mi].. c.R. eq. / a Pota.tssa Napo/cae. / MI.P.X.
A.D. 109-11.0.
i Ll. ) ILS 9171 OL'vszkpw. Dacia) Bronze hand. 1.0.1. /
Doliceno / Gaius optio / cii. I Uisp. (mtlliaria) /
v. s.1.m.
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COHORS I HISPANORtJM EJfl'A4 (22)
Early evidence fro]a Cyrenaica:
1) AE l9l7/l8,6Ll. = AE ].9i'51ll (near Cyrene) T. Poinpeilus
LLcyr[g]us / Au.tric[o] / aim. xl / .ques i[n] cohort. /
Hispanor., / aer. u, / hEic si ]tus / Cleme(n)s pa/trono.
2) Unpublished inscription (To]neita) "The sibeet is
described as 'duplicar(iva) c(o)hortis I Hispanor(um)',
the tombstone was erected by the man's liberta".
Communicated by Miss Joyce Reynolds to Professor
E. Birleiy.
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COHORS I HISPANORTJM	 (23)
1) AE 1959 1L47 (VolubilisJ Saturninus Pabr(i)ci f(tlius)
7 coh(ortis) I Uispat(orum) b(ic) (itus) e(st).
Niger d(edit).
2) AE l959..8 (Volubilis) ....... coh. I H.tspa[n(orum)]....
3) Given in: AE l96OlO3 (Volubilis) 151/160 (excluding
152 & 153) Mauretania Tingitaaa. Second? of ? cohorts.
(cohors) I Hisp(snoruii). But see CIL XTI 181 & 182 for
presence of cohors II Hispana Vasconuit in third and
second positions respectively.
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COHORS I FLAVIA HISPMTORLJM (211.)
1) CIL	 56 November 24 107. Mauretania Caesariensis.
Govemor T. Caeaernius Macedo. Sixth of teii cohorts.
(cohors) I Plavia Hispanoria intus et extiinaecua.
2) CIL VIII 12370 = 853 (Thuburbo Maius) M. Pn1 M.
f(ilio) / Pairia (tribu) Vitali.7 coh. / 1111
Sygembror. coh. / I Hiep. misso honesta / missione a
diro Ha/driano praef. iuris / dic., flea. p., qui. ob
ho/n.orem fi am.	 X LN. / rei p • intulit et amp].i/ua
ludorum scae/nicor. diem et epu/lunt dedit cui cum /
ordo statuam decre/visset titulo contentus / s.p.
posuit.
3) AE l937.56 (Sitifis) D.M.S. / Aelius Aelianus /
coru.iciilarius / eoh. panorua / vi.t n1 a ii /
militavit	 • j / (An]niva Dativu.z amino.
11.) CIL VIII 9360 = Pf1aui Car. N p,, 233 (Caesarea)
P(ublio) .Lelio Peregri/no praesidi / prov(inciae)
Mauret(aniae) / Caes(ariensis), perfee/tissinLo viro /
a cognitib(u.a) / Aug. Tib(erius) C1(audiva)
Licinius ex / (p ]raef (ecto ) coh(ortia) I / 'l(aviae)
Hisp(anorua).	 A.D.201 (Pilaum).
See ala I Asturua. of Daciao.1i4)f or an explanation
of the use of triple Augasti in 201.
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C0HO I JISPANORUt (Unassigned or inconclusive) (25)
1) OIL III 6283 = 8O7LJ.l8 a. and b. (Magyar—egregy)
Tiles:	 CIHI2PTP 1IB
2) ILS 2720 (libarna) Q ' Attius T. f. / Maec(ia tribu)
Prisco / aed., Ilvir. quinq., / iflam. Aug., pontif., /
praef. fabr., praef. coh. I / Hispanorwn et coh. I /
Montanorum et coh. I / Lusitanor,., trib. nil, leg. I /
Adiutric., donis donato / ab imp. Nerva Caesare Aug. /
Germ, bello Suebic. coron. / aurea hasta pura vezill.,
/ praef. alae I Aug. Thracuin, / plebs urbana.
3) OIL III 10255 = 6450 (Teutoburgium) Deo / Sancto /
Herculi / T. P1. Mac[ri]/anus prae. / coh. I His/pan.
eqq. / trib. coh. II Aug. Dac. / p.f. (inilliaria) eçjq.
/ v.sl.Ia.
Lj) AE 1964.19 (Trebula Lifutuesca) L. Coelio L. f.
Pal(atina tribu) Ve{ro], / Viliviro mag(istx'o)
iuv[ent(utis)), / Viliviro II ano[ruia], VIII viro III
aerari], / praef(ecto) coh(ortis) I Hispano(runi), /
VIII viro 1111 aera(ri) q(uin)q(uennali) / curator
muneris / Reginiani I decuriones et Augas/tales aere
conlato. / L(oco) d(ato) d(ec.reto) d(ecurionuia).
5) CIL.1111L1430 (Vicus Lometz = Troia hiss 	 Imperatori
Caesari / M. Ante Gordiano / P.F. invicto Aug. p.p. /
pontiiici ma-rimo / trib. potestate cos. / II proconsu-li,
coh. I/[H]isp. Gordiana devo/ta numini inaiestaltiq.
eius dedicante / c.v.lni. leg. Augasti pro/praetore.
6) A l93370 (Pergamuin)	 T oyioy may ETA?X0Y
TE4	 rtPt4cz4	 yEwxoy zvc-t. -wv AYMTnI4 1cOAE u2N
XEPY
	
co	 ....................... cLt4	 t.'1'xo'( EtM.
-
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COHORS II HISPANORUM EQUITATA CIVIUM ROMMIORUM. (26)
1) OIL 1VL161 October 14 . 109. Ufrnretania Tingitana.
Governor IL. Clodius Catullus (proc.) Third of six
cohorts. (cohors) II Hiap anoruia c (iviva) B ( oaanorua)
intus et extrinsecus.
2) OIL XVI 165 114/117. Mauretaiaia Tingitana. GoTezLor
L Seius Avitu.s (proc.) Wholly restored as seventh
of ten cohorts.
3) OIL XVI 73/169 November 18 1.22. Mauretania Tingitana.
Governor Caeciliva Redditus (proc.) Eighth of nine
cohorts. (cohors) [II Hisp ] anor (um) c(ivium)
B (omn orum) extrin.secua.
4) OIL XVI 170 November 18? 122. !&a,ivetaxiia Tingitana.
Governor Caecilius Redditus. Wholly restored as
eighth of nine cohorts.
5) OIL	 J.8]. 156 (Dec.10) / 157 (Dec.9). Mjnrrbetaxiia
Tingitana. Governor Varius Priscus proc. Eighth of
eleven cohorts. (cohors) II Hispan(orum) c(ivium)
R(omanorum) extrinsecus.
*3j reading differs from that of Nesseihauf who
places II Hispana c.R. in eighth place, and II
H.ispanorum Vaseonua as third on the list. However
ILS 52?4 (Nimesi makes it clear that the cohort of
Vasconea was coxTeetly styled cohors II His.pana
Vascomia civiva Romanorum, and the order of listed
cohorts in previous diplomata supports this correction.
6) CIL XVI 182 156 (Dec.10) / 157 (Dec.9). lLpiiretania
Tingitana. Governor Au or Ay..... Eighth of eleven
cohorts. (cohors) II Hisp[an(orum) c(ivium)
Romen orw&) ] * ext rinsecus.
*See footnote to No. 3 above.
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cohors II Hispanoruni. equitata civium Ronianoruin. (continued)
7) OIL IX 5066 = 6148 (Interamnaj T. Statio T. .
Vel(ina tribu) / Praetuttiano / praefecto coh. II /
Breucoruin, tribu. / coh. II Ilispanorarn / eq. c.R. /
C. Statius Praetuttian. I frater / 1.d.d.d.
8) NOT. DIG. 00. XXVI 14 Under: Comes Tinitaniae,
sub dispositione yin spectabilis coniitis Tingitaniae:
Limit anei:
Tnibunus cohortis secundae Hispanorum, Duga
9) IIS 9471 (Heraclea ad Salbacum)cA.! 'A ourLcc 1 ...... [4x]c. -rv
tXTL Pc4	 W)(JVt1V, ei4$	 )ys ''f is EZ)€or9s i r[ilxc 	 *v




¶oc eiic1	 s	 -rc	 %cç(
1•
-	 ef	 Nec	 r?rtK
Aox.\	 a4 ^4c	
'c?') I &]c'	 '1?9S
'.	 'S
	
S..	 J•	 )..	 ,Oc	 v1 
€ce 	 -it	 Thcc o i. - vtc	 øçv
riis,	 ov r1	 ocro	 Cfl( io
,	 -S.- -	
-S... C.'SJ.. A3oupvo	 3ouv1iU Ioua IKtOcvou uioS lcou ros TO?)S
	
D9S 2EUT45
Io(4S 1ThV	 )E% tw Lc1 )oct(IV) )Q"°S c14rtc -us o XtS
SO(.	 '.....
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COHORS II HISPANORTJM !ATLLTARIA EQUITATA (27)
3.) CIL LLV 11467 (Ostia) E. Bjr].ey "Alae and cohortes
intiliaripe" Cor. Mem. L Swoboda ded. i,.67
quo[...../..... pr)oc. Oatiae [ann4raet. a].ae II
P1a]viae (milhiariae) in R[ aetia / praef. a].ae Sabinia]
nae in B[ritrnir1a / trib. coh. II Eispa)norwi
[(mill lariae) eq. In / Ma,i-retania C] ae sane [nsi,
praef. coh. / I Flaviae M]usu].aik[iorum eq. in /
provinci] a e [ adem.. • 	 Post—Ha4rianiC.
2) ILS 2767 (Auzia) [Q.G]argilio Q. . Q(uinina tiibu)
MartiaU. eq. R., / [pr] aef . coh. I Aztyrwt pr(ovin.ciae)
Bnitta/[n)iae, tnib. eo. Hiap. pr(ovinciae) Mwir'. Cae.,
/ [a) mi]., praep. coh. sing. et vex. / [e)qq. Mauror.
in territonio / [A)uziensi praetendeixtium, / dec.
duarw coil. Auzien/sis et Rusgiiniensis, et pat. /
prov., ob inIgnem in olives amorem et singu].a/rem. erga
patniaa adfeo/tionem et ajiod eiva vin/tute ac vigilantia
Pa/ra4en rebellis oua sa/teilitibus suis tuerit / captus
et interZectus, / ordo co].. Auzienais, insidiia Bavarum
de/capto p.p.t. D.d. VIII ka].. / [ A]pr. pr. ccxxi.
AD .260.
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COHOR$ II HISPANORUM EQUIPATA
	 (28)
1) Extract from Hadrian's Bpeech at Lambaesis:
IL'S 211.87 : CIL VIII 180L1.2 = 2532. (Ltu dextrum
Fragmentim D. (m Wilm.C): ...... k(slendi) Iul(io);
coh(ors) II Hi[s(panorua) / •.....]ra vobia refragata
S. / [. . ec?] us in cano ivato a.. / ...iu.s ipsis
in	 July 1 128
2) CIL_VIlI 2787 (Lambaesis) D.M. / P. Aelio 'Se/curo
Nap. / doe. eoh. II His. / viz, an.	 / P. Ael.
m/flU5 (custos?) armorum / b.m.f. / E C.C. .
*Napoea[ Nap e1*baa4
3) IL V]I2226 17619 (Ain Zu.t) Celes[ti] Sa[turno],
/ Mercuric, Fortunae / Diis luvantibus / L. Octavius
Felix dec. / coh. Hispanor. ox b(eneficiario) le(gati)
/ tempore votuia / solvit.
Possibly early third century if this is the asme man
as No. 42 in the list of priscipa].es of legio III
Augusta CIL VIII 25611. ii (Lambaesis) : In latere
sixiistro:.-.
 No. 42. L. Octavius Felix dup(licarius)
Elagabalus • A. D .218.
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COHORS II HISPANORUH DQUITATA
	 (29)
1) CIL III 50 (Thebes) and. OIL III 6590 (Alexandria).
Both inscriptions may refer to a second cohort in
Egypt rather than a first cohort, see under cohors I
Hispanorum 18,5 and. 18..
2) Nitteis—Wilcken II ii p.21I-0. A Greek inscription of
February 25,1311. refers to Ulpius Asciepiades prefect of
cohors II Hispanoru.in:
5	 &i'iz	 {Aóyo]v	 cic	 7tp6ç
v Xk .?[. . . 1' 0iXto 'Acyx?c7gL&-




10	 3v	 cy]z, &xoao.[[o]J aou.
he is acting as delegate for N. Petronius Namertinus
prefect of Egypt.
-	 675
COHORS II IIISPMTORUM SCtTTATA CYRINAICA EQIJITATA
	 (30)
1) OIL XVI 2 ante February 13 54. fl1yricui. Governor
UTnOWn. Only unit surviving. Diploma issued to an
eques, Dasens son of Dasmenu.s of the Cornacates, with
his wife Lorae (or Iorae) daughter of Prosozius, his
son ritus and daughters Emerita and Puruna. The
prefect of the cohort was C. Cavarius Priscus.
Found near Sirmiu. Cohort(is) II Hispanorum intus.
* A tribe of Pannonia.
2) OIL XVI 4 July 2 60. Illyxicwa. Governor L.
Sa].vjdienus Salvianus Rufus. Sixth of seven cohorts.
(cohors) II Hisp(anorwa) intu.s et extrinsecus. Diploma
issued to an eques, Iautu.maru.a son of Andedunis (?) of the
Va.rcianL.. Prefect of the cohort C. Caesius Aper.
Found Vindobona.
3) ILS gal (Sestiniiin) C. Caesio T. f. cI(audia tribu) /
Apro, praef. coh. / Hispanor. equi/tatae, trib. milit., /
quaestori pro pr. / Ponti et RLtbyniae, / aedili pleb.
Cer., pr., / legat. pro pr. pro/vinciae Sardinlae, / d.d.
4) OIL XVI 26 June 13 80. Pannonia. Governor T. Atilius
Rufus. Tenth of thirteen cohorts. (cohors) II
Etspanorum intus et extrinsecus.
5) OIL XVI 30 Septeniber 3 84. Paimonia. Governor L.
Punisulaims Tettonianus. Eighth of thirteen cohorts.
(cohors) II Hispanorua mntus et extrinseeus
6) CII XVI 31 September 5 85. Paimonia. Governor L.
Punisulannci Tettoniaxrrici. Tenth of fifteen cohorts.
(cohors) II Hispanoru intus et extrinsecus.
7) CIII XVI 46 May 8 100. Moesia Superior. Governor C.
Ciliilua Proculus. Twelfth of twenty—one cohorts.
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cohors II Hispanorum equit ate (continued.)
7) contin.ued.: (cohors) II Hispanoruia intus et
extrinsecus.
8) CIL III 17O3,L (Tr&-Ian's bridp e. inter Puma
Severjxiluj et Kiadovarn). Tile: COH. II HISP.
9) CIL XVI 13 July 2 110. Dacia. Goveriaor D.
Terentius Sca.urianus. Tenth of eighteen cohorts.
(cohors) II Eispa{n]or(urn) ixLtus (cohors) II
Hispanor (urn) extrinsecus.
10) CIL III 6273 (Ursee in Banat) Marti V(ictori?)
or U(ltori?) / pro sa.lu.. Imp. Caea. d.f. Ner. /
Traiati. E G]. Dac. / po. max. tm p. XII / cos, V
coh. II His.	 A.D.108.





g) COR II ISP
12) CIL III 8O71-,20 (Ui Pa1exiTa') Tile: COH. II lISP.
13) CIL XVI 110 September 27 158. Dacia Porolissensis.
Governor Macrinius Vindez(?) proc. Tenth of twelve
cohorts. (cohors) II Hisp(anorum) seiitat(a)
Cy[ren(aica)] intus.
14) CIL XVI 185 July 2.1. 164. Dacia Porolissensis.
Governor Senpronius Ingenuus proc. Tenth of twelve
cohorts. (cohors) II Hisp(anorum) intus.
15) Athenaeum 36 (1958) 193ff. July 2]. (?) 164. Dacia
Porolissensis. Governor Sempronius Ingenuus proc.
Tenth of twelve(?) cohorts. (cohors) II Hi[sp(anorum)]
3.6) Materia].e j cercet.ri arheoloice 2 (1956) 703ff.
I. Rusu. July 21 164. Dada Porolissen.si a. Governor
Sempronius Ingenuus proc. Tenth of twelve cohorts.
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cohore II Bispanorum eajiitata (continued)
16) continued: (cohor) II Hispan(orwn) intus et
extrinsecue.
17) CU III 1316 (Anmelum) Aeli... / miles.. / ...
Hisp. / vix.an..., / Ael. V[ ictor]/ina c[oniugi)
pen(tiBsi]/mO [fecit)
Perhaps this or one oX the other Spanish cohorts
in Dada, cf. 94.2
18) CIL III 843 (Largiana = TarmezB, Dada) D.U. /
Ael. Tatoni / dec. c[ o ]h. II His. / vix. an zEl]
Ael. / lulianus so/cer et her. / e[1). Silvana
o[ o)n. / b.e.m.f.c.
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COHORS II HISPANORUM EQUIT.TA	 (31)
1) OIL III 6760 (Ancra) •... e ]t dec.uriones / M.
Plautius Macedo / Sex. Lucilius Mazculus / C.
Sulpicius Longinu.z I L. Numisius L.f. I [co]h. II
Hispanor.
2) ILS 2732 (Aesernta) P. SeptincLo P. f. Tro(mentina
tribu) / Paterculo / praef. ooh. I Pamnoni [ or .) / in
Brittania, prae. coh.... / Hispanor. in. Cappadoc., I
flemini divi Traian.i, / patrono municipi, Illivir. i.d.
Ililvir, cainq., q. II, / d.d.
3) Perhaps: EE SD. VIII 104 = OIL II 2213 (Oorduba Baetica
Reading of Pf].aum Car.. No. 62: [PJ. Postuinius A(uli)
f(ilius) / [P]ap(iria) (tx'ibu) Aciianus / [p]raef(ectus)
cohort(is) II Hi[sp(anorum) in ] iliar (iae ) / {eq]uit(atae),
pr(aefectus) Imp(eratoris) et [trib(unus) mil(itum)]
leg(ionis) x[ii F]ulm ( inatae ), [p]roc(urator)
provin[c(iae) Ach]aiae, proc(urator).....
Pflauni's reading cannot be correct, and in view of the
proxinity of legio XII Fulminata, this may be the
Cappadocian cohort, which is quingenary.
4) AE 1933,15 (near Palinyrp) C.. Laberius Fro/nto nil.
coh. / II 1Iisp. 7 Nymph/idi Hell filio / suo h(oc)
c(ondidit) s(epulcrum)..
5) .AE 1896,5 (El eusi	 K?w' €1\V
C
\ W(/	 -r Mvoo P3v 4ov\	 "4s
¼	 ¼
	
TCOLV &U ) 9JQW \V £G'IUOV y,\V €	 cf
\	 .r	 jo	 %$Jø\ ous	 -
e4e.iov 'e&
	 [ve (o s ^C;	 eV1O( -T?\s	 (yc.3vOTCV1b(
MiVoOc ,$ (VW( 0 ?	 NC'IW.., IT	 o1iW(.1	 vuS	 s
E	 cco(	 ^oo KX	 Xu6
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COHORS II HISPMIORUM EQUITATA PTA FIDELIS	 (32)
1) CIL XIII 6656 (Stockstadt) .... Diomed[ es] / mil(es)
coh(ortis) II / (H)isp(anoruin) nationo / Isaur(icus)
tip(endioruin) vi Fronton et Marcus vetil (l ) a[ri (i)) /
cur ( averunt).
2) CIL XVI 62/63 September 8 fl7* • Gerinia Superior.
Governor Kanus [ limius Niger?] . Tenth of fifteen
cohorts. (cohors) [II Hispa)nor(ua) p(ia) f(idelis)
extrinsecus.
	
• of. Degrassi I Pasti conso].ari p.34.
3) CIL III 60? (Dvrrachium. Macedonia) L. F1(avio) T.f.
Aem(ilia) (tribu) Te].1ur[i / Gaetul.ico eq(uo) p(ublico)
hon(orato) / ab imp. Caea. Traiano Au [ g.] / praef(ecto)
coh. II equitat(ae) Hisp(anoruia) Germ[ an(ia)) /
sup(eriore), Ilvir(o) q(uin)q(ueirnali), pontif(ici),
patr(ono) col(oniae), qul. in. / comparat(ione) soli oper(i)
byblio[th(ecae) sestertium) CLXI m(ilibus) Z(aciun.do) /
rem p(ublicam) impend(io) levavit et ob [ded(icationem)
e] ius / [].udos d(e)] s(ua) p(ecunia) gladiatorib(us)
p(aribus) XII ed.t[dit.....]
4) CIL XIII 11775 (St pckgtpdt In. h.d.d. Herc[uli at Le/no
Adn.(amatius) Suerstis / ( 4J c. coh. II H.tsp. v./s.l.1.m.
5) AE 1g67,35 (Stockstadt) In h(onorem) d(omua) d(ivinae) /
I(ovi) 0(ptiao) M(aximo) / Attius Terti/[u]s (centurio)
coh(ortie) II His/[pa)norua p/[ro] salute sua / [et?)
Cissonis / conuigi su/ae et filior/um suoru/a v(ottuu)
s(usceptum) p(osuit) 1(aetus) 1(ibens) m(erito).
I,
6) CIL XIII 12443/4 (Winipfen and Odheim) Tiles:
COH. II IS.
7) CIL XIII 121145 (Hpddezdorfl Tiles:
COR. II HIS. EQ. P.F.
cohors II Hispanorum equitata pia fidelis (continued)
8) ILS 8867(Nicaea)
, )
'	 ] it[j)9c 1T(^1T\c Ou\w
v. 'Ai^,	 Ajocvt	 o&) K(L	 TOV
(t.	 o1o(V	 ['M	 icx
/	 ,
-	 %9U 000coos Oct	 U(Tsco.. -
j
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COHORS II HISPORTJM (UNASSIID)
	 (33)
1) .A3 19].4.2k8 = ILA k55 (l11a Re gip) = P]aum. Car.
22k. M(arco) Rossio M(arci) fil(io) Pupin(i)a
Vitu].o e(gegio) v(iro), proc(uratori) Aug(uatorwa
trium) 1111 p(ublicomm) pr{ov(ineiae) Afx<ica.),
pr)oc(uratori) Aug(ustoruin trium) tract(us)
Kart(haginiensis), proc(uratori) 11 ber(editativa)
a centena, proe(uratori) aim(onae) ob exped(itionem)
fe1icis(8i1n nn) Gallicam, proc(uratori) XX her(editatium)
trana P(aduin) Ligur[iae et Aem]iliae et Venetiae,
proc(uratori) arc(ae) ei(editiona1ia), praef(ecto)
coh(ortis) II Hisp(enorua), trib(uno) leg(ionis) XZZ
U].pias, trib(uno) leg(ionia) II Aduit(riciB), prae-
poa(ito) gentis Onsorum donis militax'ib[u.a donato] ob
ezpeditione felicissimam Quador(um) et Marcomim(orum),
praef(ecto) alae praet(oriae) c(ivium) R(oinanoruin),
praep(osito) axin(onae) exp(editionis) felicis(simae)
urbicae, decurioni, fl(inini) p (er[p (etuo) et •...]eiae
et Rossiis lusto Proc].iano et Vitulo luliano fili(i)a
eius decuriones universi col(oniae) Bul(lensiuin)
Reg(iorum) patrono et alumni s ob benefici[a ajiae in]




COHORS III IIISPMORTJM (EqultataV)
	 (311.)
1) OIL XIII 121146_8 (Vindonissa. Aer Puricensis and
Mer Pransrhenanus Helvetiorum) Tiles:
COH. III HI.
2) OIL XI 5028 = ILS 11147 (Mevanip in. Untbria) Sex(to)
Caesio Sex(ti) [f(i].io)), / Propertiano / f]mi1
Ceria].i / Romae, proc(uratori) inip(eratoris) / a
patrim(onio) et heredit(atibua) / et a li[b)ell(ia),
tr(ibuno) mil(itum) leg(ionis) 1111 / Macedonic(ae),
praef(ecto) coh(ortis) / III His(pa)nor(um), hast(a)
pura et corona au.rea don(ato), IIIIvir(o) i(ure)
d(icundo), IIIIvir(o) quinq(uennali), pon[t](ifici),
/ patron(o) niin.(icipii).
3) Gesellschaft Pro Vindonissa. Jahresbericht 197].
(Brugg, Vindonissa-Museum, 1972) p .36-40: Hans
f. 7 coh. His[pa]nor., / dom.o Tancia / Norbana, / ann.
xlstip.xviili/h.s.e.//Cundigu.sBoelif./
h(eres) p(osuit).
Relief of a torqtes.
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COHORS I LIGTJRTJM ET HISPANORUM (CIVIUM R(LAN0RUM)
	 (35)
1) EsD4randIell Inscr.. lat. de Gau.1.e (Naxboimaise) 5 (Nice)
[coh. p ] rima / [Ltgurua e ] t Hi sp axi/[ orua civi ]uia
Romaj[noruin e ]z testamen/[to ems Ius]ti he/(redes
po]sueru.
2) Clii V 7896 (CenienelumI Sex. Sulpicio C. f. / Sabino
vexiflar(io) / cho. I Lug. et His. c.R. / Gratini II
et h(oc) ui(onumentum) {h(eredea)] n(on) s(equitur).
3) Clii V 7900 (Cemenelum) Sex. Vibto C.(f.] / Severo
Suetrio/ militi coh(ortis) I Lig(urum) et Hisp(anorwn) /
c(iviuin) R(omanorua) 7 Muci atip(en.diorum) xi / h(eredes)
ex t(estaiaento) f(ecerunt).
1L1.gatured - may be Sueltrio ?
£4.) Clii IVI 62/63 September 8 117. Germ8nia Superior.
Governor Kaxnis [Iu.nius Nigrus?). Third of seventeen
cohorts. (cohors) I Ligur(wn) et Hispanor(uin) c(ivium)
R(omanorum) intus (cohors) [I Ligu.r(um) et) Hispanor(um)
c (iviuia) R C omanorum) extrinsecus.
5) CIL XVI 80 October 16 134. Germ 9nt a Superior. Governor
Claudius Quartinus. Third of fifteen cohorts. (cohors)
I Lig(urwn) et H[i]sp(anorum) intus (cohors) I Ligxr(um)
et Hisp(anorum) extrinsecus.
6) Gern anip 44,. 1966,. 398 (Niedernberg) D(js) M(anibus) /
Marcellus / Bolgedonis (filius) / miles coh(ortis) I
Ligur(ua) / civis SequaxL(us) / stip(endiorua)	 ii /
b(eres) f(aciendum) c(uravit).
of. Scht3nberger JRS 59 (1969) p.161n.129 ascribing
No.6 to the cohort.
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COHORS IV HISPANORTJI QUITATA
	 (56)
1) OIL XVI 90 February 23 114. Dacia Superior. Gowernor
Mustius Priseus. Seventh. of ten cohorts. (Order not
ntunericat) (cohors) 1111 H p(aiorim) extrinaseus.
2) CIL XVI 108 July 8 158. Dacia Superior. Governor
Statius Priacus legatus. Second of three cohorts.
(Order not numerical) (cohors) IV Hiap(anorwn)
extrins ecus.
3) GIL III 945 (nLaIca. [Di]anae Aug(uatae) / [S]acr(um) /
...iva An/nta[n]us dom(o) Tipasa praef(ectus) /
coh(ortis) 1111 Rtsp(anoriim) / v(otum) s(olvit) 1(ibens)
m(erito).
4.) OIL III 6257 (Enlaka) [I(ovi)] O(ptimo) M(timo) /
coh(ors) 1111 Hispa(uorum) / eq(uitata) cui prae/est P.
Divius Italjc,us praef(ectus) / domi MfoIre/taaia
Cae(r(i) y(otuiu) [s(olvit)) 1(ibens) m(erito).
5) GIL III 946 (Enlaka) I(ovi) O(ptimo) M(irrlmo) / C.
Iul(ius) lulia/nus praef(ectua) c[o]b(ortis) 1111
Hisp(anorum) / e[q(uitatae)] dom(o) R[ o]m(a) / v(otum)
s(olvit) 1(ibens) m(erito).
6) GIL III 7718 = 911.8 (Enlaka in vicus of fort) Deo
Maxti / T. Ael(iu.․) CresceEn]/tianus praef(ectus) /
coh(ortis) 1111 Hiap(anoruia) / line erased / ex voto
posuit.
7) AE 1958.309 (Enlaka) I(ovi) O(ptimo) M(r1mo) / P.
Ael(iva) Ho/noratus / praef(ectus) coh(ortis) / 1111
H.tspan(oru.a) / dom(o) Rom(a) / [v(otuni) s(olvit.)
1(iben.․) m(erito)].
8) AE 1958.310 (Ezilakal I(ovi) O(ptimo) M('irimo) / L(?).
Iu].(iva) lu/cundus p(raefectus) / coh(ortis) ii[ ii] /
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cohors IV Rispanorua equitata(ontinued)
8) continued: Hisp(anorua) eq(uitatae) / v(otum)
s(o].vit) 1(ibens) m(erito).
9) AE 19583l1 (n1aka) Libero Pa/tn P. Ael(ius)
Y/)uscus de/e(tLrio) coh(ortis) 1111 }J/ispan(orum)
voto lib. retulit(?).
10) Acta Musel Naoocensis I (19&i. ) t.88 (Enlaka) 'AtIq74ib
Diaxiae / Reg(inae) $acru / pro sa1(e) at
incol(u)m(itate) P(u.bli) D(idii?) Nepot(ia- iani?)
prae(ecti) / coh(ortis) 1111 Eiap(anorum) / D(om.o?)
R(oina?) et Gest(iae?- Gessiae?) / Valent(inae) eius?
(sire) V.8.?
11) Acta Musei Narocensis I (1964) D.88On1aka)
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Dianae Aug(ustae) / Sacrum. / T(itus) Ael(ius)
Cres/centiarna.s / praef(ectua) / coh(oztis) 1111
Risp(anortim) / ......./ ....ae v(otum) s(ol'rit)
1(ibeus).
12) .LE 1912.71 (Bre
	 Tile:
coil. XIII 1118.
13) CXL III 1632 (Inlaceni = Enlaka)
Tile stamps given as: LEG. VI HISP.
Rittenling considered this a misreading for:
COil IV IIISP.
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COHORS V HISPANORTJM EQUITATA
	 (37)
1) CIL XVI 20 May 21 74. Gernunf a (superior). 'Governor'
Cii. Pinarlu.a Clemens. Tenth of twelve cohorts.
(cohors) T Hispanoruz untus et extrinsecus.
2) CTh XVI 28 September 20 82. Moesia. Governor C.
Vettulenus Civica Cerealis. Second of two cohorts
which together with an ala are listed as part of the
Moe sian coim'urnd although the main part of the dip1cna
lists units in Gerininia (superior) under (. Corelliu.s.
Rufus. (cohora) T Hispanorum in.tus et extrunsecus.
3) CIL XVI 39 September 16 94. Moe sia Sup erior.
Governor Cii. Aemilius Cicatricula Pompeiva Lozigiims.
Last of nine cohorts. (cohors) Y Hispanorna untus
et extrinsecus.
4) CIL XVI 46 May 8 100. Moesia Superior. Governor C.
CilTl4us Proculus. Nineteenth of twenty-one cohorts.
(cohors) V Hispanoruin intus et extrunsecus.
5) CIL XVI 111 159 (Dec.10) / 160 (Dec. 9). Moesia
Sup en or • Governor Pontius Sabinus leg ( atas). Second
of ten cohorts. (cohors) (T] Hisp(anorwn) intus
(cohors) V Hispan(oruin) exbrunsecus.
6) I.ron 2 1972.. Bernhard Overbeck "Eu neues
Milit grdiDloa von Moe ala SuDerior" i.449-45?. February
8 161. Moesia Superior. Governor Statius Priscus
leg(atua). Second of ten cohorts. (cobors) V
E.tsp(anorum) intus et extninsecus.
Diploma is sued to Volsungus GaL (i) f (ilius), decurion
of the cohort of the Daidani. Prefect of the cohort
Pacideiva Carpianus. Found Iconlum (Konya).
* The cohorts in both dip].oaata so marked are not listed
in numerical order.
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cohors V ispanoriui equitata (continued)
7) CIL III 1702 (Golubac) Tile stamp: COR V
It is possible that this stamp refers to cohors V
Gallcn'uia.
8) CIL VIII 4416 (Lambiridi. Nuinidia) Aurelio / Marco
dec(urioni) / (coh(ortis)] V Hisp(anorum) pro/vinciae
Mo/esiae Sxp(erioris) / desiderato I in acts, Aur(e]4)
Su/ruci.io dupClicari) fr(a]/tri beno niare(nti.]
9) CIL VI 519 = XI 1597 (Fiprentia) D.M. / L Fadi
Cornuti / Titi Messiani / praef. cob.. V eq. / Spanor.,
trib. xiii. / leg. V Maced. h aed.* / ex testamento /
L. Fa&t Cormiti / patria.
* h(e)red.?
10) ILS 8851 (Toini Moesia Inferior)
7a8p '27J I	 dV.. 4ppahto,1 öv xawfrov bi-
roiro ioi 1fl, 1CQdCS71Ta ri' bra QX8IaY srtug, tiraQov 1 z°e-
"ic' Earav, zfloivov I z" q"ic a rspavwv', iy,jodjuvo, I
ruurizo lv traaidei dusvaazj uaruordv hraxetczc Kasuca-
bae!zov 'i; a' OiL Feio(.Zwv, 71770a'suevo, aTQ(fljWLJZOV
naexo, x)4aa,c J OL Muoiç Foçdiai ,
KavUdvoc &e8c; zoi zvQtov a?.iokea'ToQoc Ill. dvr. roçj-
Jiayoi .3e. 4ealeLo , iv LavTOi ,cQLicotJirOv.
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COHORS VI HISPANORUM (eauitata?)	 (38)
1) Cu1 XI 4376 (Aineria) •... praef. coh. VI Hispaniae /
Tzaiazii / •,.eas...,./
2. IGR IV 728 (Euinenia Asia') 	 ' C.	 /
tr.	 tx7cV ) (° Xf''	 s\
X	 fi ,c4's	 Ec1:
	 '--I
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MA VI HISPANORUM	 (39)
NOT.DIG.OLLLx.v .LI26 Sub dispositione Tin spectabilis
ducis Arabiae: ...... et quae do ainore latenculo
emittuntur: ala sexta Rispanorum, Goaoha.
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COHORS XIII HISPANORU1V1	 (40)
1) Srt,ska. SDonlenik LXXI, 1931k D.l78 no. 1168 = CIL III '7318
• (Heraclep Lyncestis, Macedonia) [D]is Manibus [Flavi]us
Capiton nil. coh. [Hispa] nes XIII, mil(i)tavit anis ii
[vix.) an, cr — fecit T. Flavius [Hernijas 1(ibertus)
ex testaxaento / £a% ^4cx,w [>xJu	 @ C^VRJ c$4S
5qD s	 e5V ' :c\ ^V	 T-''	 en 
[ci 1VJ€) £E	 o4c
^O(\V -a
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COHORS I PIDA VARDULLORUM MILLIARIA EQUITATA CIVIUM ROMA1ORUM (11.1)
1) OIL XVI 4.3 98. Britnn1 a. Governor T. Avidius
Qpietus. Third of six cohorts. (cohors) [I) Fida
Var[duilorum c.R.] intus (cohors) [I] Fida VarduU.oruia
o(iviuin) R C oman.orum) extrinsecus.
2) OIL XVI 51 105. Brit miia, Governor unnown. Fourth
of eleven cohorts. (cohors) I Fida Vardullorum
extrin.seoua.
3) OIL XVI 6. July 17 122. Britannia. Governor A.
Platorius Nepos. Sixth of thirty-seven cohorts.
(cohors) I Fida Vardullor(wa) (nililiaria) e(ivium)
R(omaxkorum) extrinsecus omitted with rive other
cohorts intus.
4) OIL XVI 70 September 16? 124. Britrrn1a. Governor
Platoriu.s Nepos. Twelfth of twenty-one cohorts.
(cohors) I Fida Va[rdull(orum)] c(iviuni) R(omanorum)
intus, (cohors) II -IDA N-S DRI---.R(omanorum)
extrinsecus.
5) OIL XVI 82 April 14. 135. Britari nia. Governor Mimm1uz
Sisenna. Listed among 31? cohorts. (cohors) I
Vard(ullorum) (milhiaria) intus.
6) OIL XVI 93 14.5 (Dee. 10) / 14.6 (Dec. 9). Britrnia.
Governor Papirius Aelianus. Fifth of eleven cohorts.
(cohors) I Fid(a) (Vardulloruin) intus (cohors) [I Fid(a)
V] ard (ullorum) extrinsecus.
7) CIL XVI 130 139/c.190 (June 24) Nesseihauf. E. Birley
suggests 159/160 IIRS 28 (1938 )
 p.228 , cf. A.R. Birley.
Ep. St. 4 (K1a 1967) p .73. Brit rnni a. Governor —eno
Lon[g— Nesseihauf, --anus leg[ato] E, Birley op. cit.
Diploma granted to [ Satu] rninus from Glevum of [cohors
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cohors I Fida Va.rduilorum milliaria egiitata civiuin
Romanorua (continued)
7) continued: I Fida Va]rdul(loruin) (milliaria)
colmnRnded by ... 
.1] Verus. Found Coiche ster.
8) RIB 21'I.9 (Castlecarv) Deo / Neptuno / cohors I / Fid(a)
Vardul(iorum) / c(iviuin) R(oanorum) eq(uitata)
m(U.ltaria) / ciii praest / Trebius / Verus8)
pr/aef(ectus).
a) Is this the comi urnder of No. 7 above?
9) CTh VIII 5532 (Thibilis.. Numidia) [.quo publico /
)xornato prae[f.) coh. primae Fidae / Cardulorum / M.
Sittiva Constans / fratri car. ac dul/ciesimo v.a.1.
10) RIB 1083 (Lsnchester Num(ini) Aug(usti) et / Gen(io)
coh(ortis) I F(idae) / Va.rdullorum / c(ivium)
R(omanorum) eq(uitatae) m(i].liariae) sub An/t.tstio
Adven/to leg(ato) Aug(usti) pr(o) p [r ( aetore)) /
F(].aviue) Titianus trib(unus) / 1(e) s(uo) d(edit).
A.D. 169/180?
11) RIB 1072 (Lanchester) [Aescula) / pie / T(itus)
F1(avius) Titianus / trib(unus) / v(otini) a(olvit)
1(aetus) 1(ibens) m(erito)
CAO-KAQII-1Lç I [T]r(c5)	 Aá.ou(Ci]o5 Trc(C1
[J o.
12) RIB 1076 (Lanchester) [I(ovi)] 0(ptiiao) M(rimo) /
[ ord] inati. coh(ortis) / [I P(idae)] Vard[u].]lor(uiu)
/ c(ivium) R(omanoru.]n) eq(uitatae) m(il].iariae) /
v(otuia) s(olverunt) 1(aeti) 1(ibentes) m(erito).
cohors I Fida Vardullorum miUiaria equitata civium -	 693
Romanorua (continued)
13) RIB 14.2]. (Hadrian's Wall. U/c 19) Matrib(us) /
ten1(iz) / cwn era / ex(i11atio) coh(ortie) I
Tard(uflorum) / i*.t&te tb1ie)	 v(.....) /
v(otum) e(o].vit) 1(ibens) m(erito).
14.) RIB 1128 (Hexham,. perhaoa from Corbride) [Diaci]p(linae)
August[orum. / miiit ]es coh(ortis) I [F(idae) Var/dullo)ruia
m(iiliariae) (c(i'viuin) R(omanorum) eq(uitatae) / quibu.a)
praees[t Pub(liva) / Calpur]niva Vic[tor tr(ibunus)].
14.b)RIB 1121 (Corbride) [Ap]oUini / Mapon[o / Calpujmtua /
C. ' ..] trib(unus) / dedica'vit.
15) RIB 1285 (High Rochester) coh(ors) I VaJrdullo/rua
fecit.
16) RIB 1278 (Eih Rochester) [Izirp(eratori) Caes(ari) L(uci)
Sept(imi) Seven Pit / Pertinacis Aug(usti) &rabici /
Adiabenici Parth(iei) Max(imi) / fil(io) divi Ant ii1ni
8ax(atici) / nep(oti) divi Antoni-ni PU. / pron(epoti)]
diEvi. Hadr(iani) abnep(oti) / divi] Tr[aiani Pa.rth(ici)
et di]'vi N[ervae adnep(oti) / M(arco)j Aure[lio
Antonino / Pi ] o Pel(ici) [Aug(usto) Parthico / M)srTim[o
Bnit( rnrLico) Mr(mo / p] ontif (ici) [nwvi mo tr(ibunicia)
pot(estate) / L]VI iinp(eratoni) [II p(atri) p(atriae)
proco(n)s(uli) / pr] o pie[tate et devotione / comm'mI...]
A.D.213.
17) RIB 1265 (Hiw.h Rochester) Deo Ua.tuno / pro salute /
M(arci) [A]ur[eli...]/.../ bono generia / humni
ine/rante G(aius) [ZiXjt	 i'j] leg(atu.․ ) / Aug(usti)
pr(o) pr(aetore) poaiit / ac dedicavit / c(uralu) a(gente)
Caecil(io) Optato tnib(imo).	 A.D.213.
18) RIB 1272 (High Rochester) Deo Invieto et Soli soe(io) /
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cohors I Pida Vardullorum milliaria ejiitata civium
Romanorum (continued)
18) continued: aacrtim pro salute et / incolumitate
imp(eratoria) Caes(exis) / M(arci) Aureli Antonini
PU. e1ic(is) / Aug(usti) L(uciu.․) Caecilius Optatus I
trib(unu.․) coh(ortia) I Va.rdul(loruia) cua con[se)/
cran.eis votuin deo [......] / a solo extruct[um......]
C. A.D.2].3.
19) RIB 1268 (Hi gh Rochester) Deae Mi/nervae et Genio
col/].egi Caecil(ius) / Optatus trib(unus) / v(otuiu)
a(olvit) l(ibens) m(erito).	 c. Nos. 17 & 18.
20) RIB 1279 (High Rochester) In(eratori) Caes(ari)
M(arco) Aurelio / Severo Antonino / Pie Felici
Aug(usto) Parthic(o) / Max(imo) Brit(mrf cc) Max(imo)
Gerzn(anico) / Max(imo) pontifici mwrhn(o) /
trib(unicia) potest(ate) XVIIII imp(eratori) II /
co(n)s(uli) 1111 proco(n)s(u.li) p(atri) p(atriae)
coh(ors) I / Pida Vardul(Lorum) e(ivium) R(omanorwa)
eq(uitata) m(ilhiaria) Anto/niniana ecit sub cura




21) RIB 1280 (High Rochester) Inxp(eratori) Caes(a.ri)
M(arco) Au[r]elio / %XJ Plo Pel(ici) Aug(usto) /
trib(unicia) pot(estate) III co(n)s(uli) III
p[roco(n) a (uli) / p(atri) p(atriae) ballist(ariuni) a
aoi[o] coh(ors) I F(ida) / Va.rdu].(lorum)
	p1jjj
s]ub cura / Tib(eri) C1(audi) Pau].[ini le)g(ati)
Aug(usti) / pr(o) pr(aetore) fe(cit insta)nte /
P(ub].jo) Ael[io Erasino trib(uno)].
A.D.220 (Jau.1-Dec.9)
22) RIB 1286 (High Rochester) P(ublius) Ael(iva) Era!
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cohors I Fida Vardullorum inilhiaria eajiitata civiwa
Romanorum (continued)
22) continued: sinus trib(unus).
	
cf. No.21.
23) RIB 1281 (High Rochester) Imp(eratori) Cae[s(ari)
M(srco) Aur(ello)	 6	 [%Hz') P(io)
F(elici) [Aug(usto) ../... sf4%t(X)] / X1(ø5$I$)
I 1i)i() coh(ors) I F(ida)
Vard(uhlorum) / t(XZ4j4) $&1^X) L(Xfté,f)
bailis(tarium) a solo re (sti]t (uit ) / sub o(ura)
C1(audi) ADellini le [g(ati)] Aug(ustortun) / instante
Aur(ehjo) Quinto tr(ibtmo).
	 A.D.223/233.
24) RIB 1262 (Higb. Rochester) G(enio) d(omin{ ) n(ostri)
et / Bignorua / coh(ortiz) I Vardul [1 ( orum)) / et
n(waeri) xp1ora/tor(um) Brem(eniensiuin) Gor(diani) /
Egnat(ius) Iicili/anus 1eg(atis) Aug(usti) pr(o)
pr(aetore) / curan.te Cassio / Sabiniano trib(uno).
LD .238/2114.
25) RIB 1263 (High Rpchesterj Gexiio et Signia / coh(ortis)
I (idae) Vardul(lorum) / c(ivium) R(oiaanorum)
eq(uitatae) m(ilhiariae) / T(itus) Licinius
Va].eri/anus [t]Dib(unus).
26) RIB 1288 (High Rochester) ..] 5 / [... / .HII •... I
II ... II 
.1 [.) coh(ortis) I Va.rdu.t(].orua) 1... /
•0• praef(ecto)] coh(ortis) I Aug(ustae) / Lusitanor(uin)
item coh(ortis) I / Breucor(um) subcur(atori) viae /
F1in1n1ae et 1Ament(orum) / subcur(atori) cperum
publ(ieorum) / Iu].ia Lucilla c(larissima) f(emin)
arito / b(ene) m(erenti) vix(tt) an(nos) xlviii /
m(enses) vi d(ies) mv'.
27) RIB 127]. (High Rochester) Silvano / (Pa]ntheo / [p]ro
saLute / Ru]fln[i] trib(uni) at / [ L]uciUae eius
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cohors I Fida Vardullorinu intiliaria eq.i.itata civium
Roman orum (continued)
27) continued: Eutychue / lib(ertus) c(ua) s(uis) /
T(otum) s(olvit) 1(ibena) m(erito).
cZ. No.26 above.
28) RIB 1291 (Hipth
 Rochester) D(is) M(anibus) / Herniagor/a
aluinno / Hono/ratus / trib(unus).
29) RIB 1267 (High Rochester) Deae sanctae / Ifi-nervae /
Flavius Se/Terinus / trib(unus) arai / dedit.
30) RIB 1290 (High Rochester) D(eae) R(omao) s(acruin) /
dupl(icarii) n(uineri) Ezplor(atorum) / Brenien(iensium)
aram / instituerunt / n(atali) eius c(urante) Gaep(ione)
/ Charitino trib(uno) / v(otum) s(olventes) 1(ibentes)
m(erito).
31) RIB 2118 (Tec1burgh) ..] / eoh(ors) I P14(a) Vardul(lo.ruia)
/ c(ivium) R(omanorum) m(tl11azia) eq(uitata) et G(aiva) /
Quintius Sevenis / trib(unus) coh(ortis) eiusdem / dom(o)
CRmil(ja tribu) Ra/venna / v(otum) a(olverunt) 1(aeti)
1(ibenteB) m(erito).
32) CIL XI '5038. c E.E.V. 1).168 (Mevania) Fragmentary
inscription ..... fidae /praef.
Mommsen suggested this cohort.
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COHORS II VASCO111JM EQUITATA CIVIUM ROMANORtTh& (4.2)
1) CIL XVI 53. 105. Britrnnia. Governor irirnown.
Seventh of eleven cohorts. (cohors) [II Tascon)um
c(iviuia) R(oinanoruin) intus (cohors) II Vaeconu[
c (ivium) R (omenorum)] extrinsecus.
2) CIL XVI 69 July 17 122. Britnn{a. Governor A,
Platorius Nepos. Twenty-third of thirty-seven
cohorts. (cohors) II Base onum civiuia Roinanorua intus
(cohors) II Vaseon(um) c(ivium) R(omanorua) extrinsecus.
3) ILS 273.2 (IliDa, Baetica') ....s............/........s...
.1 in Brit en[nia praef. coh.] / II Vasconum eajiit.,
[trib. mi]/litum legionis II Aug., prae.t. / a].ae I
Asturum, donis donato / corona mureli et coronis / aiireis
1111 item vexillo et hastis / puns V, hon.orato ab
exerci/tibus in cjiibus militavit bigis / auratis et
statuis eoyestribus , Q. Fulvius Euchir / IllIlivir Aug. /
amico bene merenti.
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COHORS II HISPANA VASCONUM CIVIUM ROMAIiORtJM (i)
1) OIL XVI 161 October 14 109. Mauretania Tixigitaxia.
Governor IL. Cl bdius Catu.11us (proc.). Fourth of
six cohorts. (cohors) II H.tspaxia c(iviva) R(omanorum)
intus et extrinaecus.
2) OIL XVI 16 114/117. Mauretania Tingitana. Governor
L. Seius Avitus (proc.). Fifth of ten cohorts.
(cohors) [II Hi ] spana c(ivium) R(omanorua) extrinsecus.
3) OIL XVI 169/71 November 18 122. Mauretania Tingitana.
Governor Caeciliu.s Redditus (proc.). Third of nine
cohorts.* (cohors) II [H.tspana c(ivium) R(omanorua)]
intus.
4) OIL XVI 17 November 18? 122. Mauretania Tingitana.
Governor Caecilius Redditus? Third of nine? cohorts.
(cohors) II Hisp[aaa c(ivium) R(omanorim)) intus.
. ...
5) OIL XVI 18]. 3.56 (Dec. 10) / 157 (Dec. 9). Mauretania
Tingit ana. Governor Varius Pri scus proc • Third of
eleven cohorbs. (cobors) [II Hisp(ana)] Vascon(um)
intus (cohors) II Hisp(ana) Vaseon(um) extrinsecus.
See cohora II Etspanorum eqjiitata civiu Romanorua
for 3ustification of the reversal of the
restoration proposed by Nesseihauf.
6) CIL XVI 182 156 (Dec. 10) / 157 (Dec. 9). Mauretania
Tingitana. Governor Au.... or Av.... (proc.). Second
of eleven cohorts.
	
(cohors) [II Hisp(ana)] Varc(onuia)!
c(ivium) R (omanoruin) extrinsecus • Ne a seihauf considers
Vare. to be a scribal error.
• In all diplomata so marked the lists are not in
numerical order.
7) ILS 5274 (Nimes L. Smmjo L. fil. Vol(tinia tribu) /
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cohors II Bispana Taaconum. civium Romanoruii (continued)
7) continued: Ae[in)i[li)ano eq. pubi. / h[ aben]ti , allec.
in V / de[eu)r., luperco, flaia. / provinciae Narbonen/sis,
praef. cohortiB II / Hispacae Vasconu / civium Romanorua,,
/ L. Smmius Maternus / alumnus L. 8mmi Eutyci, /
archieriis syrihodi.
8) ILS 1390 (Ion) Tib. Antistio Faus/ti fil. Qiirina
(tribu) Marci/ano dome Circina, / praet. coh. II
Etsp]anae , / trib. leg. XV [Apo1 ]1(i 'is / piae f2.eli[s,
pr] aefecto ajlae Sulpic[ia)e c.R, secun/dum inandata
impp. do/minor. nfl. Augg. inte/gerrim. abstinentissimoque
procixr., tres provinc. / Gal].iae prime umquamk eq. R. a
censibus accipi/endis ad aram Cae se/rum atatuam
e que strein p onendam censue/runb.
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ALA I ASTUkcUM	 (i4)
1) CILJVI 4 Agust 14 99. Moesia Inferior. Governor
Q. Pomponiva Rufus. First of three ala.. (ala) I
Aatiirum intus, (ala) I Asturu extrinsecua. Diploma
granted to Meticus son of Sola of the Bessi. Prefect
of the ala Tiberius lulius .Agricola son of Tiberiu.s
of the Pupin.ian voting tribe. The diploma is thought
to hay, come from Plovdiv (Phili-ppopolis), in Thrace.
2) AE 1962.2E4 Elio	 riii. 1959k 196-210 (Boris Geroy)
December 13 1.40. Dacia Inferior. Governor Aqjiila Fidus.
(ala) I A.stur(um) intus, (ala) I Astur(tua) extrinsecus.
3) Arch. Anz. 1914(29) .438 (Tomi I Ti (berius) Claudiu.s
Arrenti f(iliu.․ ) Quir(in.a) Saturninus duplic(arius)
vet(eranus) alae Astur'(ua) vixit an(nos) lxiiii,
inil(itavit) an(nos) ' xxii, uxor et liberi f(aciendum)
c(uraverunt) h(ic) s(itus) e(st).
4) 11.8 1350 (near Reate.. Ita]3) [P(ubli$s)) Prifernio /
P(u.b].ii) t(ilio) ui(rina) Paeto / Menunia Apollinari /
IIIIvir(o) iur(e) dic(undo) qainq(uenna1i) mag(istro)
ju(yern2jn) / praef(ecto) coh(ortis) III Ereuc(orum),
trib(uno) leg(ionis) I / Gem(inae), praef(ecto) alae I
Asturuin, donis / donate exped(ition.) Dac(ica) ab
imp(eratore) / Traiano hasta pura, vexillo, / corona
nura1i, proo(uratori) proyinc(iae) / Sicil(iae), /
proc(ura.tari) provinc(iae) Lusitan(iae), / proc(uratori)
U her(editatiuin), proc(uratari) prov(ixiciae) Tbrac(iae),/
proc(uratori) prov(inciae) Noricae, / P(ublius) Meinmius
P(ublii) f(ilius) Qui(rina) Apo111.ri ria / patri piissimo.
5) 11.8 2739 (ArlLininujn.I C(ajo) Nonic / C(aii) f(ilio)
An(iensis) Caepian(o] / equo publ(ico) ex qjiin(q(i21e-)] /
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ala I Asturum (continued)
5) continued: decur1 iudicu[m] / praef(eoto) coh(ortis)
III Rritt [ o]/rnim veteranor[um) / equitatae, trib(uno)
leg(ionis) I Ad[iu)/tricis piae fidelia, pra[ ef (ecto)) /
a]ae I Asturum, praepos[ito) / numeri eqxitum elector[um] /
ox Il].yrico / C(aiva) Va].erius Saturninus d[ec(urio))
alae I .Asturum, praef(ecto) c ptim[ o] / L.d.d.d.
6) 11$ 1434 (Messana. Sicii) L(ucius) Baebiva (Lucii)
t(ilius) / Gal(eria) luncinus / praef(ectua) fabr(um),
praof(ectus) coh(ortis) 1111 Raetoruin, / trib(uRus)
milit(um) leg(ionis) TYTI / Deiotarianae, / praef(eetus)
alae Astyrum, / praef(ectus) vehicu].oruni, / iuridicus
Aegypt i.
7) OIL III 1633,11 = III 8074, la.. lb. Tiles. Dada.
la. (Near Gait) A I AZ (retrograde)
lb. (Heviz) A I A
8) CII III 1393 (Gerinisara 1. near Csikmo. Dada) Fortunae /
pro salute / Augg[g .) N.N. [N.] / I. Octavius I[ul].ianua
co(n)s(ularie) ii[ i] / Dac(iarum) fieri ivasit / instaute
[Ae)1(io?) Ge/a(ino?) Ant(onio?) (p)rae[t (ecto ) a]lae /
Astu[r(um)) .... b. A.D.200? ci' A.D.209-211?
* Obliterated after the death of Geta.
9) 118 1366 (Ethesus) .. ..... a, proe(uratori) [Aug(ustorum)
nostr ] or(uin) item prae(aidi / Alpiu]m Cottiar(uia) et
ma(rit(iarum)], praef(eeto) / [vehic)ulationis
Patmo[niae utriu]sq(ue) et Uoesiae sup(eriorie / et
N] orici, praef(ecto) al(ae) pr(imae) A[StUi'UIn, tri]b(uno)
leg(ionis) XI C1(audiae), adToo(ato) f[ isci , comiti)
/ [pr(aefeoti) pr(aetorio), c(lariesimi)]
v(iri), adfinis doalni orum / no str) orum AuglLst or[uia /
]y)cue Auguato[rum / ser(vua) a]diutor tabul(arioruni)
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ala I Asturum (ccntiriued)
9) continued: px[ov(inciae) Asiae) ......oz' axc(ae),
mag(ister) o[fficialiuni.]
PZlauin Car, 241. A.D.202-.205.
10) II 2509 (Chalon) .A].bamis Excingi t(ilius) eque* /ala
Asturum, natione TJbius, / stip(endiorum) xii an(norum)
.i.w h(ic) s(itua) eat. Rufus frater et Alba....
11) Arch. Anz. 27(1912).563 (Serdica) D(is) M(anibus) /
?L(arcua) Aurelius Te/rea veteramts / ex ala prima
Az/txorum(t) natio/ne BesBus mili/[tavit an)nia wiii
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ALA I HISP.A1qORUM ASTURUM
	 (45)
1) OIL XVI 4 A.D.98. Brjtinn(a. Governor T. Avidius
[(1ietus) . Last of three a].ae. (ala) [I Hispanorum
Ast )urum extrin.secus.
2) CII XVI 69 July 17 122. Britnm(a. Governor A. Platorius
Nepos. Third of thirteen a]ae. (ala) I Hispanorum
Asturi(m) intus, (ala) I Hispaa(orum) Astur(um)
extrinsecus.
3) OIL XVI 70 Sept. 15(?) 124. BrItPT1T4a. GOvernor A.
Platorius Nepos. First of six alae. (ala) I Hisp(anorum)
A[ st)ur(um) exbrinsecus.
4) OIL XVI 82 April Ill. 1.35, &itirnn{a. Governor [Ithiminlus]
Sisenna. Number of alae unclear. (ala) I Ast(urum) intus.
5) Cii XVI 93 Dec.10 145-Dec.9 146, Britrnrnl a. Governor
Papirius Aelianus. Last of three a.lae. (ala) I Hisp(anoruia)
Astur (urn) extrinsecus.
5a)NOT. DIG. 00. ,35 Item per linearn va].li:
Praefectus alae primae Ast[u]rum, Conderco.
6) RIB 1337 (Benwell) IictQriae / [Au)gg. AlZe/no Sextecio/n[e]
co(n)s(ulari) felix / ala Asto(rum) / ..m pra(efecto)
A.D.205-207.
7) RIB 1334 (Benwell) Matr(ibus) Tribus Canxpes[t]r[ i )b(us) /
et Genio alae pri (mae) Hispano/rum Asturuin ... ./.. • .
Gordi[ a]nae T.../ Agrippa prae(fectus) tenxpluia a 80(10)
re s/tituit.
* R.P.W. suggests [PtJPIENAE / RAT.RIN]A[Z]
8) RIB 1348 (Benwell) ...nio / ..bi...vv / .•.i ...sv / ...
Aug. ..e/ •..[ a]lae I As/[turua] ... 01.4 / ...v / .,.i
9) RIB 1349 (Benwefl) D(is) [M(anibus)] / Aure[].,..] / P.L.
IC. . .1 A.EP* ..
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ala I	 panorum ABturilm
9) continued:
* Horaley suggested ale pri.... i.e. al(a)e pri(mae)
10) fla9 2509 (Oha1on) Albanus Excixigi f(iliu.a) eques /
ala Asturwn, natione TJbius, / stip(endiorum) xii
an(norum) rn,, h(ic) s(itue) eat. Ru.tu8 frater at
Alba...
11) RIB 1064. (South Shields') D(is) M(aDibua) Victoria
natione Maurum / [ a]zmorum libertus Nuinerian.t /
[e ] q (u )itis aJ.a(e) I Aztuiuin qui piantiasime
pr(ose)qu(u)tus eat.
12) AA4 IV 183-4. o138.1. (Benwell') Stamped. tiles: (63)
13) u.S 2712 (flina, Baetica') .............../............/
in Briten[nia praet. coh.) / II Vaseonum equit., [trib.
mi)/litua legionis II Aug., praef./ ala.e I Asturum,
donia donato / corona mura].i et coronis / auxeis 1111
item yexillo at hastis / puns V bonorato ab exerci/
tibus in quibus ailitavit bigis / auratis et atatu.ts
oquestnibus, Q. Pulvius Euchir / IlIllivin Aug.! amico
bene mereuVi.
See also ala Hi8panorum Vettonum c.R. (78.9.)
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ALA II ASTTJRIJM	 (46)
1) CIL III ].4349,.8 (Aouincuin-Paimoxiia Reginus Trovce/
tissae f(ilius) doiuo Pr/ever. anno(ruia)
se/squip].ic(arius) alae Aur(ianae) I / stipendio(rum) v
h(ic) s(itus) e(at) / Receptus sesqiip(licarius) / alae
Asturu(nL) II fra/ter ide(m) heres / pos(u)it.
2) CU III l52O'5,.3 = AE 1903. 71 (Gonobitz-Noricum)
P. Iuliu.s Bellicus dec(urio) / alae Asturum II / dec(urio)
Muxiicipi Cla(udiae) Celeiae / t(estamento) Z(ieri) i(ussit) /
Ti. lulius Prontonis t(ilius) Civis / frater et heres fecit.
3) CITs XVI 69 17 July 122. Brit nni a. Governor A. Platorius
Nepos. Pitth of thirteen a].ae. (ala) II Asturuni in.tus,
(ala) II Astur(ua) extrinsecue.
NOT.DIG.00.ILi,38 Item per lineam valli:
PraeZectus alae secutidae Ast5um, Cilurno.
4) RIB 1462 (Chesters) [imp(eratoribus) Caes(aribus) L(ucio))
Sept(imio) / [Severo Pio Pertin)ace / [et M(arco) Aur(elio)
Antoniu]o Pio / (Aug(ustis) i/LXZ7/ ('XLX$/%]je /
(nob(ilissimo) Caes(ari) ala II Ast(uruia) cu]rante /
A1Z[eno Senecione co(n)]s(u].ari) et / Oc(latinio Advento
p)roc(iiratore) / ins[tante ........]
5) RIB 1463 (Chesters) Aqua adducta / alae II Astur(um) /
sub Ulp(io) Marcello / leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)
6) RIB 1464. (Chesters) 
...[a].a] II Ast[uriun / sub] TJlpio
[Marcello / le]g(ato) pr(o) (pr(aetore)]
7) RIB 146 (Chesters) Iu(erator) Caes[a]r M(arcus)
Aurel(ius) [Antoninus P(ius) Y(elix) / Aug(ustus)
Zi1% UXX4	 $4ZX) p(ontiZex)
[ni&rlmns) tr]ib (uDicia) p(otestate) [liii] co(n)s(u.l)
[III] p(ater) p(atriae) div[i Anton(ini) f(ilius)] /
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ala II Asturum (continued)
7) continued: diii Eever(i) nep(os) et M(arcus)
[Aur ] el (ius )	 $XZL4KX'A)] / Caesar
iniper[ Ité4i4////] I a].ae II Aatur(um)
1(td)] TE et]ustate [dilapsum re stitu]/erunt
per Marium Va].er[ianuin leg(atum) Aug(ustorwi) pr(o)
pr(aetare)) / instante $eptimio Ni[l) o prae[f(eeto)
equitum) / dedicatu.m (ante diem) III Kal(endas)
Novem(bres) Gr[at]o et Sele[uco] co(n)s(ulibus)
October 30 221.
8) RIB 111.66 (Chesters) [S]alvis Aug(ustis) / [f)elix
ala II Astu.(rum) / f%gy%y%üi.
On the vexillum depicted beneath:
Virtus / Augg.	 LD.221-222.
9) RIB 1467 (Chesters) ... / per C1(audium) [lenephontem] /
leg(atum) pr(o) [pr(aetore) instante] / Sep(timio) Nil[o
praef(ecto) equit(um)] A.D. 223 c. No. 7
10) RIB li-8O (Cheaters) D(ia) M(anibua) / ATentino /
curatori alae / II Astur(ua) stip(endiorum) XV / Ael(iva)
Gemellus dec(urio) / h(eres) f(acien.dum) c(uravit)
U) RIB 586 (Bibehester) (Deab(us) Ma]trib[ua] / M(axcus)
Ingenui/us Asiati[cua) / dec(urio) al(ae) II As[t(urum) /
v(otua)) s(o].yit) l(ibens) 1(aetus) m(erito)
12) RIB 266 (Id.ncoln) ...... ex I [d]ec (urion.e ) alae II /
Astor(ua) vixit / [a]nnia Frrç]
13) EE IX 1296 d) ob. II AZ	 reT. TtJ])	 Lead seal.
(Corbridge)
Cf. E.Birle A.A.4(XVI) 1939 o.259 ". the lead sea].
foi.d at Corbridge in 1910.. has now been cleaned, and
proves to read AlIAS."
ill. ) CIL III 10323 (Dunaiiivk'os = Insel SzelkiI Suggested
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ala II Asturum (continued)
14) continued: reading E. Tôth and G. Vêkpny . Acta Arch.
Sc Hung . 22.l97O p.142. ... na[t?) / •..[vet(eranus)
al)a(e) Astu[rua II / ann(orum)] .... x stip (endiorum)
xxx..!.. [h(ic) s(itus)] e(st) Ba]. [bus ... / he(res)?
tit(ulua) m)em(oriae) / pos(uit).
15) CIL VI 3514 . (Rome) Suggested reading E. Birley L.A.4
XVI (1gg) b.253. D(is) [M(anibus)] Coimelio Qu[ieto?]
praef(ecto) alae II lAstulrum qui vix(it) a[nn(is))
lxvi. ia(ensibus) viii d(iebus) x., Cnin1a P11.0....
coniugi b(ene) m(erentt).
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ALA III ASTURTJM PIA PIDELIS CIVITJM RC1ANORUM (47)
1) OIL XVI 159 January 9 88. Mauretania Tingitana.
Governor L. Vallius Trancauillus. Third of five alae.
(ala) III Asturum intus et intrinsecus.
2) OIL XVI 16]. October 14 109. Mauretania Tingitana.
Governor M. Clodius Catullus. Second of two alae.
(ala) III .Lsturum p.f.c.R. ixLtus et intrinsecus.
3) CIL XVI 165 A.D. 114/117. Mauretani.a Tingitana.
Governor L. Seius Avitis. Second of five alae.
(a].a)(III Astur(um) c.]ILp.f.
4) OIL XVI 169(73) November 18 122. Mauretania Tingitana.
Governor Oaecilius Redditus. Fourth of five alae.
(ala) (III As]t(urum) intus, (ala) [III Ast]ur(wa)
extrinsecus.
5) OIL XVI 170 November 18 122? Mauretania Tingitana.
klmosb wholly restored by conarison with OIL XVI 169.
6) OIL XVI 181 Dec.10 156 / Dec.9 157. Mauretania
Tingitana. Governor Varius Priacus. Fourth of five alae.
(ala) III Aatur(um) extrinsecua.
7) OIL XVI 182 Dec.10 156 / Dee.9 157. Mauretania
Tingitana. Governor Av.... Fourth of five alae. (ala)
(III] Astur(um) intus, (ala) II[ I Astur(um)] extrinseeus.
8) AE 1960,103 151/160 excLwlfng 152 and 153. Mauretania
Tingitana. Fourth ? of five alae. (ala) III Astur(um)
c.R. intis. Diploma isied to officers after change
of formula under Antoninus Pius in normal issies.
9) E VIII Sp. 313 (Sap untiija) Elaesus Coelonis f(ilius)
eaues ala Asturum III, turma Nasonis, stipendiorua v
annor....
10) ILS 254.2 (Viterbium) D(is) M(anibus) U. U].pio C1(audii)
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Ala III Asturum Pia Fidelis Civium Bomanonini (continued)
10) continued: fil(io) Sporo' med.tco alar / Indianae et /
Tertiae Ast [u]rum / et aalariario / civitati(s)
eplendiasimae / Ferentiensium / U].pius Protog[e ]nes /
lib(ertua) pat(rono) b.m.f.
* Mommaen suggested not Cl. fil. Sporo but Teleaphoro
a Greek cognomen, as he was a medicus.
11) AE	 (Am Schkor) D(is) M(anibus) S(acrum) /
Vols(ienus?) / vet(erenus) ex de/c(urione) al(ae)
As(turuin) vix(it) / an(n)oe xl P. Dab...
12) A 1934,4 (Thannisid&) revised Thamusida I D.198l?4
L Sen.... / Victo.... / Asturu[m).... / PaTentia.... I
stip. xvi. ha.... / Lativrvs.....
Possible restoration:
M. Sent(ius?) ..f. / Victo[r eq. al . III] / Aaturu[m
tuima] / Faventi aLma.....) / stip. xvi h(ic) s(itus)
[eat) I Latiurus [h.f.c.]
7i0
ALL I GIGURRORtJM	 (k3)
AE 196327 AEA 196]. Do.11-1J4.
 (Castrelo del Valle)
Icasesen / Taiaaconuia / dec(urio) al(ae) I Gi(urrorum) /
coini1i(tones)... / ...... lovi O(ptinko) M(wriino) v(otuin)
a(olverunt) / l(ibentes) m(erito)
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ALA I LAVORTJM	 (29)
1) Cm II 2103 (TjrgaTo,. Bpetjc p) C. Venaeclus P.
f (ilius) Voconi anus / fi amen divo rum Augg • /
praef(ectas) coh(ortis) I Chalcedonen(aium) /
trib(unus) leg(ionis) III Gall(i]cae Zelicia /
pi.ef(ectus)] a].ae I Lema[v] orum / Fortimae aigiuia
aureiimfp(ondo) V it(em) / Me.rctrio p(ondo) V pateram
p(orido) lib(rae) / ox voto / et bases II axg(enteas)
p(ondo) V 1(ibens) a(olTit)
2) CIL VIII 27856 (Theveste) ....s..... / .. [ e ] q alae
L.... / [e]x test......
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COHORS I ASTtTRUM	 (50)
1) OIL XVI 52 A.D.106. Attributed to Noricua on the
grounds of the regienta named, and find-spot - Wels.
Governor m -nown. Issued to Clemena, son of A.....,
his wife Seccia, daughter of Sabin(us?) or Sabini[n(u.a)]
and son Satu.rninus, [pedes?) or [eques ?] of cobors I
Astu[rumj.
of the cohort Valerius.....
Probably prefect, but just possibly praepositua.
2) CIL VI 3588 (Rom&) L, Cuspius / L.f. Cia. Iuvai. /
Lautus Norico / mU. coh. I Asturun / C Macriniana /
Thilitayit ann. Zr / viz aun..
3) IL III 42 = 1 O8 (D oc sdorf=Virunui Iulio
Aprili b.t. / chort I Asturum / etip. rrti Caura /
Blendonja f. con. v. f. at sibi.
* ligatured CIL eands as b(eneficiario) t(ribuni)
accepted by Wagner and Eraft.
Suggested perhaps tub(iceni) by E. Birley.
4) OIL III 5539 (8a1zbur = Claudium Iuv pvum) L. Naeviva
L.f. Pro[e)/uluz 7 oh. Asturu / aun. w stip. v Pacciae
C.1.Placidae / et Pacciae C.i.Anairae / at Naeviae L.1.
Clementi v.f.
5) Pro Austria Rom,rn 13, 1963.1 = Carinthia 155.1965.265ft
= Ei. St 8,26,p.l8 (Virunuinl [A]tuconi [mil(iti) /
e)oh(ortia) III Iau.sita[nor(um)]
 
/ misso et Tertio
[mil(iti) / c ] oh(ortis) I Astur(um) No[nna? / so]ror
fratribu[a at / F ]uscae Montan[i f(U.iae) / sor]ori
v(iva) t(ecit) et sibi.
6) OIL III 5292 = 11708 (Aer Celeianus., Celeia [D.] 1. /
Aurelio / •.landino an. 1. / ... cor. I Asturu[m] / .ius
cohors I Asturuia (continued)
6) continued: libertus / [facien]dum ctLravit.
7) CIL III 5330 (S plyp = Wana near Leibnitz') M. Ann[ io] /
an. lx An[niae .... t.] / Marc[eflae coniugi] / et. U.
Ami Marc. / filie an. w / et M. Arnilo Marcell[i]no
7 coh. I A... I an. z' xx i(?) at Marce[1 ] / .......no
fl]. an. xvi.
8) CIL III 4839 (Docbmannsdor = Virunurn) Ti. Claudio
In/genno 1 1 iti / coh. I Ast. Belli/cius Btatu.tua
deEc.] (?) a].ae I Thrac.
9) CIL III 1050? (Aquincum. Paxuionia) D.M. / M. Aur. Titus
qui vii. / an. 1 et coniug. eius / Aur. Mate[rn]e q.ui
vii. / an.. 1. item fihiorurn / eorua U. Aur. Ti.. /
Titiano qui milit. / in coh. I Astor. qui vii. / an..
= item Aur. Sure qiii / viz, an. x item Aur. Va].enti /
qjii vii. an. xii pos. titi. / parent. suis U. Aur.
C].em/ens a(?) leg. VI Ferrat. / qui eat prob. in. leg.
II J Come]. Plotiano leg.
10) CIL XI 6337 = US 14.22 (Pisaiiriji Umbria) ( pflp,
Car. No. 228, i,.60ti. ) Ti(berio) Claudio Zenon(i) Ulpiano
v(iro) e(gregio), praer(ecto) coh(ortis) I Astorurn,
trib(imo) coh(ortis) I Y1(aviae) Britton(uiu), praet(ecto)
alae I C].aud(iae) iniscell(aneae), adiut(ori) a[d c]ens(us),
ex sacra inasione adhibit(o) in consil(iurn) praee(ecti)
praet(orio) item urb(is), pro[c(uratori)) b(onoruia)
damnatorum, proc (urat on) silicum viar (urn) sacrae urbia,
subpraef(ecto) vigil(i]b(ua), proc(uratori) pnlvatae
regionia Animinensiunt, patrono co] C oniae) Pisaur C ensium)
ob erliiiam circa so ac patniarn suain benivolentiam eius....
1].) NOT. DIG. OC. xirny under dux Paxmoniae Primae 'sub
dispositione yin spectabilis ducis Pannoniae pnimae
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cohors I Asturua (continued)
11) continued: et Norici ripensis':
45. Tribunus cohortis, Austuris.
In. 15 Asturis.
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COHORS I AST!TRU}L EQUITATA
	
(51)
1) Cm in 20 May 21 74. Germrn1a (superior). Governor
Cn. Pinariu.s Cornelius Clemens. Second of twelve
cohorts. (coh.) I Aeturua extrinsecua et intus.
2) OIL XVI 28 September 20 82. Germ r{a (superior).
Governor Q. Coreflius Rufus. Third of nine cohorts,
two others being seconded to Moesia. (coh.) I Asturum
extrinsecus et in.tua.
3) OIL IVI_36 October 27 90. Germai1 a superior. Governor
L. lavolenus Priscus. Fifth of fourteen cohorts. (coh.)
I Asturum extrinsecus et intus.
4) CIL XVI 62(63) September 8 117*. Germn{a superior.
Governor Kan[us lunius Niger ?]. Restored as fifth of
seventeen cohorts. (Coh) [ I As]tu[rum] intus.
p. 34/5 Degrassi Fasti.
5) C]1 XVI 80 October 16 134. Geriniknia (superior).
Governor Claud.tus Quartinus, Seventh of fifteen cohorts.
(coh.) I Ast(urum) intus, (coh.) I Aatur(um) extrinsecus.
6) ILS 2575 (Zahlbach. near Maiuz) Pretoverus / Veransati
f. / civea Tung., eq. ex / coh. I Astur., an. / xl, stip.
ii, h.s.e., / t.f.i.H.f.c.
7) AE l895.3G = A1f%1dv ED. St. 6. D.208.139b. (Aauilela)
.....subpraef(ectus)] / c(o)hor(tia) III Lusit(anorum) /
curat(or) pro praef(ecto) / c(o)hor(tis) I Astur(um) /
aedil(is) desig(natua) / Be].ino / v(otum) s(olvit)
8) OIL XIII 6538 + add. p.100 (Mainhardt) D.M. / Ifrr{m
Dasan/tis mensori coh. I / Asturum 7 Cobr/uni Quin[t]ini
a [ti]pendiorwi xviii / an(n)orum wviii c(ivia) Da1mata
ex m/u.n.tcipio Magn[ o] / e[t] Ba[t ] oni Beusantis / qptioni
coh(ortis) s(upra) s(cripta.) (centuria) (ea) / den
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cohors I Astuxiin equitata (continued)
8) continued: a [t] ip. xviil ann[ o] /rwn xi. ex nmnici/pio
Salvio A. .e../ ....ion.ia. .../......
9) Ber. R.G.K. 40.134 (Mefnhardt 1.0.11. / coh(ors)
Ast (u.ru.m) / cui praeest / C • liii. (ins) Arts/mo
praef(ectu.a) / v.a.1.1.m.
10) Ber. R.G.K, 40.135 (Mainhardt) 1.0.11. / coh(ors)
Ast(urum) / cui prae/est C. Iul(ius) / Artemo /
praeZ(ectus) v.s.1.1..
11) Ber. R..G.K. 40.136 (MMnhardt 1.0.11. / c(o)h(ora)
I Astur(uin) / eq(uitata) cura(ia) / agente / Diodoto
12) Ber. R.G.K. 40.138 (MRinhardt) 1.0.11. / coh(ors) I
Astur(um) eq(uitata) / cura(m) agents 11. / M4io
Lr(ilio) Pab(ia) / [C)apriolo prae(eoto) / fee(it)
13) Ber. R.G.K. 40.139 (M1rLbardt) 1.0.11. / coh(ors) I /
Astur(um) / eq(uitata) cur(aa) a[ g( ente )] / c.6 / ..o
...
praeZ(ecto).
14) ILS 2767 (Auzia) [Q.G]argilio Q.f.Q. Martiali sq.
L,/ [ :pr] aef. coh.I Astyrum pr. Britta/[n)iae, trib.
co. lisp. pr. Maur. Cas. / [a) nil., praep. coh. sing.
et vex./ [e)qq. Mauror. in territorio / [A]uziensi
praetendentium, / dec. duarum coil. Auzien/sis et
Ruaguniensi a, et p at. / prov., ob 1 'tgnem in ci/ves
amorem et singula/rem erga patriaa adec/tioneii ot qaod
eius vir/tute ac vigilantia Pa/raxen rebeilis cua
sa/tellitibus suis fuerit / captus et interfectus, ordo
col. Aziensis, inaidiis Bavarua de/cepto p.p.f. D.d.
VIII kai./ [A)pr. pr. CCIII.
15) NOT. DIG. 00. II.42 'Zub &tapoaitione yin
spect abifls duc is Brit rnni arum':
Item per lineaa Talli:
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cohors I Asturua equitata (continued)
15) continued:
Tribunu.s cohortis prinae Ast [ujruit, Aesica
(Gre atchestera)
16) Berm R.G.K. 271O8 (Minhapdt) In h(on.ore) d(omus)
d(ivinae) / I(ovi) O(ptimo) M(rimo) / Cobruni/us
Diix/tus Opt(io) / ex voto / p(osuit) 1(ibena)
1(aetus) a(erito).
17) (a) CIL XIII 12A ].8 (Heddernheini) Tiles. COU I A
(b) CIL XIII 12i-2O (Gernshejm)
	 Piles. COK I AS.
C]1 XIII 12419 (Nied)
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COHORS II A8TUJUM	 (52)
NOT. DIG. OR. LLVLII 36
'Sub dispositione yin pectabi1is comitis rei
militaris per Aeyptum:
quae de miuore latercu].o emittuntur:
C OhOrs seounda Astaruja, Bu.sinis.'
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COHORS II ASTURUM EJIPAPA (PIA PIDELIS)
	 (53)
1) CIL XVI 158 January or February 80. Germiirt i- (inferior).
Governor D. Noviva Priscus. Seventh of eleven cohorts.
(coh,) II As[turum) intus.
2) CIL II 4251 = uS 2711 (Tarraco) II. Valer(io) IL
f(ilio) / Gareria tribu) Propinquo / Gra.ttio Cereali, /
Edetano, flanL(ini) p(rovinciae) H(iapaniae) c(iterioris)
/ cui honores civitatis / suae reap. ac genio / Lusit.
a&lecto / in equite a T(ito) imp(eratore),praef(eeto) /
fabr(um) bis, praef(ecto) cohor(tis) / secund(ae)
Astur(uin) in / Germ(ania), trib(uno) leg(ionis) V
Ma.c(edonieae) / in Moesia, praef(ecto) a].ae / Prhygua
(sic) itea praet(ecto) / alae III Tbraeuin in Syr[ia], /
p(rovincia) H(ispania) c(iterior).
3) CIL XIII 7705 (Rrohl) Eerc(u)li Saxa/no Geniell/us
im[a]ginif(er) / coh(ortis) II Astu/ruiap(iae) £(idelis)
D(omitianae) St vexil(lationis) (a) coh(ortia) / eiusdem /
T(otu]n) s(olvit) l(ibens) 1(aetus) m(erito).
4) CIL XIII 769 (Brohi) Hercienti / vexelatio (sic) c/ortes
(sic) II Astur(u) / votuni retuli(t) / 1(aetus) lib(en)s.
5) CIL XIII 7708 (Brohi) Hercu].i Sa/xsano sac/ru.(m)
coh(ors) II /[Astur)ua /
6) (a) CII, XIII 12530,1 (EB1n) : ) TEGULAE:
(b) CU, XIII 12535.7 (Vetera) :)
Tra(n)s R(h)eno feci(t) Peregrin(ua) / mil(ea)
c(o)ho(rtis) II Ast(urunt).
7) AE 1951.88 (CvTerIe) C. Iu].io C. f. To[1 ] / Karo ex
provineia Narbo/nensi trib. mil . leg. III Cy[r.],
praef. coh. II Atyiuni eq.! doiiato bello 3rittanico
c[or.] / murali corona va].lari cor. / anrea hasta pura /
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cohors II Asturum equitata (pia fidelis) (continued)
7) continued: [c]entyriones et / mi-lites leg. III Cyr.
et leg. / (X)XII missi in provinciam / [C]yrenensem
dileetus caussa.
8) OIL XVI 51 A.D.105. Britrnnla. Governor '-nown.
Ninth o:f eleven cohorts. (coh) [II A]sturua
extrinsecus.
9) OIL XVI 69 July 19 122. Brit rnni a. Governor A.
BLat onus Nep os • Twent#ourth of thirty-seven cohorts.
(coh,) II Asturum intus, (coh.) II Astu.r(um) extrinsecus.
10) OIL XVI 70 September 16 124. Brit mrni a. Governor A.
Platoriu.s Nepos. Sixteenth of twenty-one cohorts.
(coh.) (II As)tur(um) intus, (eoh.) II Astu.r(um)
extrinsecus.
II) RIB 407 (Iaanlo, Cardianshire) coh(ors) II
Astux(um) /
12) RI 408 (Ia..anio) • .mibus. 
.1 .. . [coh(ors) 1)1 Astu[r(um)].
13) RIB 1738 (Great Chesters) Imp(erator) Caes(er) M(arcua)
Aur(ellua) Seve/rus Alexander P(iva) Fel(ix) / Aug(ustus)
horreum vetu/state conlabsum mil(itibus) coh(ortis) II
Asturum S(everiana,) A(lexandrianae) / a solo
reatituerunt / provincia(m.) regente ..../ Mrr1mo leg(ato)
[Aug(uBti) pr(o) pr(aetore) cu.r(ante)] / Val(erio)




14) JRS 53(1963) D.162,13 (Bainbridge. Yorks) Lead sealing:
Obverse: c(ohora) II / Ast(urum)
Reverse: S (extia) Oct C awl anus)
15) OIL XIV 3955 = US 2740 (Nonientwa) Gn. Munativa I.
Z. Pal. / Aurelius Bassus / proc. Aug., / praef.
fabr., praef. coh. III / sagittariorum, praef. coh.
-cohors II A8turua equitata (pia fidelis) (continued)
15) continued: iteruz II / Asturum, censitor civiuin /
Romanorua coloniaa Victr/cenais quae est in Brit rnni a /
CR11oduni, curator / viae Nomentanae, pabrcnus
eiusdeia / mml cipi, flamen perpetu(u)s, / duunivirali
potestate, / aedilis, dictator 1111.
16) CII, VIII 2766 = ILS 2762 (Lambaesis) D.LS. / P. Furio
Rus/tico praef. coh. II Astu. / prov. Britt. / inter.,
trib. nil. leg. III / Aug. p.v., viz. / ann. xl, P.
Furius Rusti/cus pater / flue karissi/ao fecit.
17) (a) Inscriptiones Itsliae XIT38 (Trieste)
Q. Baieno / P. fil(io) Pup(inia) / Blassian[oj /
[p ]raet (ecto ) coh(ortis) II Astu[ rwa] / [tr]ib(uno)
leg(ionis) VII C(laudiae) [p(iae) f(idelia))....
(b) Ins. It. X,IV7 (Trieste) [(uinto) Baieno P(ubli)
f(ilis) Pup(inia) Bla] ss(iano) / [proc(uratori)
p]ro[vinc(iae ) ../ Ciliciae? 3 pro[c(uratori)
provinc(iae) / Iycaeu.tae 2 pr]oc(uratori) [provinc(iae)
/ C ] appadoc (iae ) Po[nti Mediterr(anei) / et) Axineniae
M[inoris / praet(ecto)] alas II Gal[lorum / tr]ib(uno)
leg(ionis) VII [C(laudiae) p(iae) f(idelis) / praef(ecto)
co)h(ortis) II Astu[ruia]....
(c) Ins It. I,IV.59 (Trieste) Q. Bai(eno P. fi].(io) /
Pup(inia) Blassiano]/ prae[t(ecto) coh(ortis) II
Asturum,) t[r]ib(uno) [leg(ionis) VII C(laudiae) p.Z.]
(d) CIII XIV 5341 (Ostia) •... Bla[ ssiano] ..../ praef.
leg. pr[aet. annonae, p3 /roe. povinciar. Lu[gidim.]
et Aqu[itanicae / praet.c ]Llasis praetoz. Rav[en]nat.
proEc.....] t proc. Mauret. Ti[n]gitan./...... p]raef.
class. Britau[n.proc. provinciar.] (ad census accip.
Pt].aump.309) Cap [pa] doc . Arm[en.)....
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cohors II Asturuni eajiitata(pia fidelis) (continued)
18) ILS 1885 = CXL VI 1850 (Rome) T. Statilio /
Messø1ifauo / praef. cok. II / Asturuin, / scribae
txtibunicio, / scribae a&Rlicio.
19) GIL XI 1I-3? (Pisa) D.M. C. Saturius L. Saturi
Picentis p.p. / fiflus Fab. Sec.undu.s, equo pub].ico, /
ex V decuris praef. cho. II Astirwit / augur, patronus
coloniae Ascu]. enoruxa / vixit rni a rf-r dieb. ç,jj
pater fil. pientissi fee.
20) CXL VII 1228 (Greatchesters) Tile stamp:
COH II AIUR
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COHORS III ASTURUM CIVITJM ROMANORUM (EQTJITATA) (PIA FID1IS) (54)
1) CIL XVI 162 October 14.
 1.09. Mauretania Tingitana.
Governor M. Clodius Catuilus. Last of (?) cohorts.
(ooh.) III Astur(um) c.R. intus.
2) CIII XVI 165 114/117. Manretania Tingitana. Governor
L. eius Aritus. :Eighth of ten cohorts. (coh.) [III]
Astur(um) c.R. extrinsecus.
3) CIL XVI (73') 169 November 18 122. Mauretania
Tingitana,. Governor Caeoilius Redditus. Seventh of
nine cohorts. (Order not numerical, geographtca]. ?)
(coh.) III Ast(urum) c.R. intu.s.
4) CIL XVI 170 November 18 122 ? Mauretania Tingitana.
Restored as above from very fragmentary diploma. (cf. No.3)
5) C]1 XVI ].fl August 18 129/132, Mauretania Tingitana.
Governor Gavius Mrrimus. Last of four cohorts.
(coh.) III Ast(urum) intus.
6) OIL XVI 181 156 (December 10) / 157 (December 9).
Mauretania Tingitana. Governor Venus Pnisous,
procurator. Seventh of eleven cohorts. (Order not
numerical, geographical ?)* (coh.) III Asturum extrineecus.
7) OIL XVI 182 156 (December 10) / 157 (December 9).
Mauretania Tingitana. Governor Au.... or AT....
Seventh of eleven cohorts. Restored partly by reference
to OIL XVI 181 (Ne. 6). (coh.) [iii As)tur(um) p(ia)
f(idelis) c(iviuin) R(om.anorum), extninsecus.
8) AE 1960. 103 151/160 (excluding 152 aM 153).
Probably to be restored as above.
* See table setting out the diploniata of Mauretan.ta
Tingitana between 122 and 160.
9) CU XI £1371 = ThS 6631 (Anieni p') Sex. Ticiasen.o Sex. f.
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cohora III Asturua civium. Bomanorum. equitata (pia fidelis)
(continued)
9) continued: Sex. / nep. Sex. pron. Clu. A]..liano /
pantifici, fl*m(i'( Tic/toriae et Felic. Caesar. /
perpetuo, praeZ. eoh. / III Astur. eq. c.R., trib. leg. /
II Italic., Ililvir. q.q., Illivir. / i.d. II, sacerd,
V.P.C., cur. lusus / iuvenuin, Tlviri Augu.stal., /
patrono ob amorem eius / erga singulos uuiversosq.
1.0) NOT. DIG. OC. XLIII 19. ?8 disposition. yin
spectabilis comitis Tixigitaniae:
I4ttanei:
Tnibunus cohortis tertiae Asti]rua, Tabernas.'
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COEORS V ASTURUM	 (55)
1) CU XIII 8098 = US 2580 (Bonn) Pintaius Pedilici /
Z (ilius), Astur Trans/montanus, castel (1)0 / Intercatia,
sign.tfer / c(o)ho(rtis) V Asturun, / axino(rum) m,
stip(endiorun) vii. / h(eres) ex t(estamento) t(aciendum)
c (uraTit).
2) CU V 687l. (Great St. Bernard Pass) C. lulius
.An/tu].lus prae/ectus cohor(t)/is V Asturuja / Poenino
v(ottua) sol(vit).
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COHORS TI ASTURUM	 (56)
1) CIL XVI 158 January or February 80. Gerinsrnia
(inferior) Governor D. Noviu.s Priscus. Restored by
Nesseihauf as a probability, placing the cohort last
of eleven. The tenth cohort is coh. VI Thracum, aM
the order is numerical, this is the likeliest of the
VIth cohorts to fit the indicated space.
2) CIL II 2637 = G. A1f1dy .. Madr. Mitt. 6 1965.]O5ff.
(Apturical [.] Pomp[eio .) f(ilio) Quir(ina tribu) /
Faventino, / praef(ecto) coh(ortis) VI Astur(um), /
trib (uno) inil (ituin) leg( ionis) VI vic.(t.ric is),
pra[ef(ecto)) / ea_uitum a].ae [ S )u[ lp] ic[ i ] a[e c(ivium))
R(omanorum), do[na/to] corona aurea hasta purE a vexil/lo
ab) imp(eratore) Div[o) Vespasian[o fl(nnin1)] /
provincia Le Hisp(aniae) citer(ioris), fl(urt ni)) urbis
Romae [pro]/v[in]cia[e B)a[et)ica[e (?) ....] RIM /
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COHORS I AStJRTJM ET C.ALLAECORUM	 (57)
1) OIL XVI i. July 2 60. Illyricum • Governor L.
Salvidieuu.s Ba].yianus Rutus, First of seven cohorts.
(coh.) I Astux(u.m) et Callaecor(uiu) intus et
eitrin.aecus,
2) CIL tEll 7039 (Zahlbach ne&r Malnz) Ogrigenus / Pintil.
f. ex / cohorte / Aestureru(sio) / et Ca].laec/oru. an. /
rristip. /ixheres/p.
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COHORS I ASTIJkWU ET CALLAECORUM cIiu ROM.ANORUM
	 (58)
1) ILM 58 (Volubilis) Nerone Claudic Caesare Aug(usto)
Germ(anioo) / pont(ifice) air(inio), trib(unicia)
pot(estate) 1111, inip(eratore) III, co(n)s(ule) II, /
co(n)s(ule) des(ignato) III, ... coh(ors) Asturua. et
Cal[laec]/oruin cui prae[ est) .... / .... et porticu[m]
October 13 57 - October 12 58.
2) CIL XVI 162 October 14 109. Mauretania Tingitana.
Governor M. Clodius Catullus. Restored in very
fragmentary list. (coh.) I As[tur(um) et Callaecor(um)]
3) CIL XVI 165 114/117. Mauretania Tingitana. Governor
L. Seius Avitus. Second of ten cohorts. (coh.) [I
Astur(um) et Ca)llaecor(um) extrinsecus.
4) CIL XVI 169(73) November 18 122. Mauretania Tingitana.
Governor Caecilius Redditus. Fifth of nine cohorts.
(Not in numerical order. Geogrbical 7) (ccLh) I
Astur(um) et Ca11(corum) intus. (Nesselhauf
restores [c.R.))
5) CIL XVI 170 November 18 122(?). Mauretania Tingitana.
Wholly restored by comparison with Cii XVI 169 (No.4.)
6) CIL XVI 171 1221. Mauretania Tingi.tana. Governor
rntlrnown. Very fragmentary but certaibl.y present as
(coh.) I Astur(uia) et Callae[cor (um)] (Nesseihauf
restores [c.R.))
7) CII XVI 173 August 18 1.29/13 2 • Mauretania Tingitana.
Governor Gavius Maximus. Restored as probably second
of four cohorts.
8) CIL XVI 181 156 (December 10)/1.57 (December 9).
Mauretania T ingit ana • Governor Varius Priscus
procurator. Fifth of eleven cohorts. (Not in
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cohors I Asturwa et CaUaecorui civiuia Rcnanorua (continued)
8) continued: numerical order). (coh.) I Astur(uin)
[et] Callaec(orum) extrinsecus.
9) CIL XVI 182 156 (December 10)1157 (December 9).
Mauretaxiia Tingitana. Governor Au.... or Ày....
Fifth of eleven cohorts. (Not in. numerical order).
(coh.) [I Ast(uxum)] et Callaeo(orua) c(ivium)
R ( oinanorum).
10) A 1960103 151/160 (excluding 152 and 153)
Mauretania Tingitana. Fifth (7) of ? cohorts.
(coh.) I Ast(uruia) et Callaee(orum) intus.
11) AE 1966,605 flaB 9175 = CIL VIII 21280 CAin Bclikor)
[ Ge]nio loci. / [F] 1 (avius) Neon praef(ectus) / I
[ c ] oh( ortis ) Astur(um) et Ca].1(aecorum) / [p]raetoriwa
..	 S..
per m[a]/nus commf1(itn) a s[o)lo / composuit et fecit.
12) A ].955208 (Volubilis) Frugifero / Deo saneto / C.
lul. Longinus / praef. eoh. Ast. at Call, pro salute /
et bona valetud[i]/ne recuperata v.s.1.m.
13) CIL VI 36511. (Rome) ..... ano ex Hisp. Citer./
Ca].laec. in Maur. / ..., ag in Cappad. / .... [volun]t.
c.R. in Cappad. / .... [ Num]idie in. Africa./ [ala I
Eisp. A]urianae in Raetia / .... lxv.
111.) ILM 123 = AE 1916,91 (Vo].ubilis) Aemiliae D(ecimi)
fil(iae) Sextinae, Vieimensi, bis f1imiTdcae, ordo
Volubilitanorum ob erimf am. eius probitatem, et mariti
sul, Nsninn((i) Materni, praef(ecti) cohor(tis) Astur(um)
at Callaeeor(ua) merita locum sepulchri, inpensam
funeris statuam decrevit. Nniiiius Maternus contentus
honore, inpens[ am remi sit sua pecunia pos)ui.t.
15) CU, II 4211 = ILS 6936 (Tarraco) p.H. c./ L. Domitio /
M. fil. Berg. / Dentoniano / iud.tc. dec. V, eqo /
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cohors I Asurum et Callaecorua civiva RomarLorum (continued)
15) continued: publico per Traian., / IIvfr. ]mlnie.
Consaburon., / flam[i)n. perpet., tribun. mitt. /
cohort. Astur. Callaeciae / et lApirretan. Iiugit., /
flam. p.H..
16) ILS 7193 (Etthesus) C. Vibius C.f. Tof. Salutarie
promag. portuuin / provinc. Siciliae itea promag.
£rumenti mancipalia, praeffec. / cohor. Aaturum et
Callaecorum, trib. mil . leg. II Prlinl-geniae p.f.,
subpro/curator provinc. Mauretaniae Tingitanae itea
provinc. Belgicae / Di nein argenteam item iingines
argenteas duas una ux'bis Ro/manae et aliam gerusiae
sua pecunta fecit, ita ut oixinl. ecc].esia sutp ]ra /
bases ponerentur; ob ay.arum. dedicationem in




C. Vibius Salut aria was responsible or the dedications








COHORS II ASTIJRUM ET CALLAECORUM EQUIPA!J!A
	 (59)
1) CIL XVI 26. June 13 80. Pannonia. Governor P.
Atilius Rufus • Ninth of thirteen COhOl'tS. (coh.) II
Astu(rina) (et) Callaeoorum intua, (coh.) II Asturu.a et
CaU.aec oru.m extrin8ecus.
2) CIL XVI 31 September 5 85. Panno.nia. Governor L.
Funisulanu8 Vettonianus. Ninth of fifteen cohorts.
(coh.) II Asturum et Callaecorum. intus et extrin.secus.
3) CU1 XVI 164 July 2 110. Pannonia inferior. Governor
P. Iu].iva Maximus Manhianus. Eighth of ten cohorts.
(coh.) II Asturum et Cal.laeoor(uiu) intus et intrinsecus.
4) CIL XVI 91 139/145. Paxmonia inferior. Governor
Fuflcius Cormitus. Only regiment kiiown, as diploma
issued to an 'ex equite' lustus son of •....ens,
whose origin is either a tribe or place Ca..., ox
perhaps Ca[stris.] The regiment was commanded by ....a
Granianus, Pavent(ia) in Italy.
The cohort is identified from (coh.) (II Astu.rum] et
Callaecor(um), suggested by Ritterling and accepted
by Nesselhauf, in view of all the other evidence for
this cohort in Pannonia inferior.
5) CIL XVI 1'79 October 9 148. Paimonia inferior.
Governor Cominius Secundus. Seventh of thirteen
cohorts. (coh.) II Nervior(um) et Cahlaec(orum)
extrinsecus. Nesseihauf considers this to be a
clerical error, possibly at headquarters level since
it is repeated in the next diploma.*
6) CIL XVI 180 October 9 148. Pannonia inferior.
Governor Cominius Secundus. Seventh of thirteen
cohorts. (coh.) II Nervior(uia) et Cahaec(orum)
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cohors II Astirum et Cailaecorim eqaitata (continiLed)
6) continued: extrinseous. (An engraver's Blip ?)*
7) CU XVI 112 + $u1. p216. 160. Pannonia inferior.
Governor Geifnfus Capellianus. Third of thirteen
cohorts. (coh.) II Ast(ura) et CaU(aecorua) intus.
8) CIL XVI 113 + SuOD1. p.216. 160. Pa2monia inferior.
Governor Comitnius Cape].lianus. Fragmentary diploma
restored as identical with CIL XVI 112 (No. 7).
Third of thirteen cohorts. (coh.) II Ast(urua) [et
CaU.aec (orum] extrinsecus.
9) CU XVI 12 May 5 167. Pannonia inferior. Claudiu.s
Pompeianua legatus. Fifth of ten cohorts. (coh.) II
Astur(uin) et Callaee(orum) intus at extrinsecua.
* In all d.tplomata so marked the regiments are listed
in geographical order.
10) CIL III 10674-a, b. (Batina = Esse p
 = Kisk5zeg
TEGIJILE:
a. [COH]ORTIS II HASTR.
b. COH. II ASP.
1],) CII III 1024? (Bononia = Banostor) I.0.M, / Se.
Va].ens / C.A coh.II / v.p.1.m.
12) CIL III 10323 (Szalk Island near Intercis
.N.. ./ ASTU.. ./. . . .STIP. XXV ?. . ./. .E BAI I. .EM..
Wagner refers both the last two inscriptions to this
cohort but the ascription is not certain.
COHORS I BRACAROR(UM)	 (60)
1) CIL XVI 159 January 9 88. Mauretania Tingitana.
Governor L. Vallius Tranquillus. Second of five
cohorts with members ready for discharge (two of
them have serving soldiers qualifying for the
pririlegia, cf. A].ft1dy, Historia 1968). (cohors)
I Bracaror(um) intus et extrinsecus.
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COHORS I BRAC ( ARUM) AUG(USTANORUM) ( Brac Car) aug (ust anoru) 2) (61:
1) 1io .Aii (is) 196-210 = AR 1962.264 December 13
140. Dacia Inferior. Governor Aquila Pi&is. Second
of 1 'e cohorts. (cohor a) I Brac aug. intu2 at
extrins ecus.
2) CIL III 8074,9 (Bre
	 Tegulae:
a) COH. I BRAC.
b) COH. BRAC.
3) AS 1966,31? (S]iveni) Tile stamps: C.I.B.
C(ohors) I B(rac.)?
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COHORS_I AUGUSTA BRACARUM 	 (62)
1) RIB 649 (York) I(ovi) O(ptimo) M(aLtmo) / Dis
Deabu.sque / Hospitalibus Pe/natibusq(ue) ob con/
servatant salutent / suant suoruinq(ue) / P(ublius)
Ae(lius) Marcian/us praef(ectus) coh(ortis) / ARAM
SAC F NC D
Only the first two lines are preserved. The remainder
is taken front a reading of Lister (1682). E. Birley,
in	 mi-i (1942) p.139, suggests the last line refers
to cohors I Augusta Bracaruin. because Marcianus is recorded
as prefect of that cohort in ILS 2738:
2) ILS 2738 (Cherchel. Mauretani p Caesariensis) P. Aelio
P. ti]. Pa].ati/na Marciano / praef. coh. I Augustae /
Bracarum, / praeposito n. lilyricorum, / tub. coh.
Aol. expeditae, / praef. a]. Aug. II Tbracuiu, /
praeposito a]. Gemin. / Seba[ sten]., / praeposito
.... ....
classis / Syriacae et Auguatae, / praef. classis
Moesiaticae, / C. Caesius Marcel].us / veter. ox dec. /
al. II Thracumn..
3) ILS 9002 = Pflaum Car. No. 139 (Find spot known, Tiber ?)
[T(ito)] Furio L(ucii) f(ilio) Pal(atina) Victori [no) /
praef(ecto) praet(orio) IiixperatorEum M(arci) Antontni / et
L(ucii) Veri Augg(ustorum), consularibus] o[rna]in[e]n[tis]
/ honorato et [ob victoriain) Parthicant / [M(arci) Aureli
ntoTliwt] / et [L(ucii)) Ver[i Augg(ustorum)] coron(a)
murali va].laxi [aurea) / hast [is) pur[i] s i[ Iii] vexillis
obsidionali/[b]u[s liii] donato, [praef(ecto)) Aegypti,
praef(ecto) [ann(onae)) urb(is), / proc(uratori) a
rat(ionibus), praef(ecto) [cl(assis)] praet(oriae)
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cohors I Augusta Bracarwa (continued)
3) continued: Mis[en(ensium) praet(ecto) c].(assis)
pr(aetoriae)] / Ravennatiiim, proc(uratori) ].udi
zagni, proc(uratori) provinciae / Hispariiae et
Gal(atiae), prae(ecto) aiae Prontonianae,
tr(ibuno) / legionis II Aduitric(ia), [praef(ecto)]
coh(ortis) Bracarum in Brita[n.nia].....
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COHORS I BRACARAUGUSTA1ORUM (63)
1) CIL III 1773 = Patsch larona 90 (Huina) Dianae
Neore(n)s(j) SSCI'Ua Ti. Claudius Claud[j)anus
praef. co[h]. I Bracaraugast. e[x] voto eu[s]cep.
de sue.
2) CIL II 5613 (Tudae) [deo] Caepol... (et genio) /
conv[exLtUs Lucenais) / Ti. Claud[ius .... praef.] /
cho(rtis) ra[cara iatan(oruni)] / aureae [ex vote
BaCrUlIL].
3) Patach Narong 74-f. N..6 (Huacj Meduttus Caturonis
f. miles coh. I Bracaraugustanoru[m] n• m
s[tip....]
4) Patach Narona ?5f. N.? (Humac) ...aca... miles
c[oh. I) Bracarau[gustano]rum an. ... h.s.e. Canibi...
h.p.	 -
5) CIL XVI l4 August 14 99. Moesia Inferior. Governor
Q. POmpOIiiUB Rufus. Second of six cohorts. (cohors)
I Bracai. Augu.stanorua intus et extrinsecu.s.
6) CII, XVI 58 ante 114. oesia Inferior. Governor
P. Ca[lpurniva Macer). Third of seven cohorts.
(cohora) [i Braearaugustan] or (um) intus, (cohors) I
Bracara(ugustanor (uia)] extrinsecus.
* Restoration by Bormrn,n.
7) CIL XVI 78 April 2 134. Moesia Inferior. Governor
lulius Major. Second of five cohorts. (cohors) I
Brac (arauguatanorua) intus, (cohora) I Brac ar( augistanorum)
extrinsecus.
8) Bulletin Arch. Soc. Staline, Bulgaria IX (1952) 1.
145/156 . Moesia Iixferior. Governor probably Vi[trasius
Po]llio legate. First of eleven cohorts. (cohora) I
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cohors I Bracaaugustanorui (continued)
8) continued: Brac(araugustanorwn) intus.
9) ILS 9160 (Tauric Chersonese) M. Maecilius / nil.
cho. I Bra., / mil. an. x, cen. / Bicani, / h.t.lug
10) CIL XIIL(Vasio) [Equo pu]blieo de V dec. pra[ef.
coh. I(?) Brac]arua Augustanoruin, praeposit?o
vexillationi exercitua M[ oeaiaci]
 
/ ...inua
vivos fecit	 et sibi.
ii) AE6'f1O 512 (c
	
r. & \/ivc IBM
*(°3')	 °s A4c 31oS
Ny( X e') 044
	
o' B°\ ,crTwll,
,	 A.	 C..	 •	 c.	 _e	 xcoitiV erøv\	 4	 t9&
C
e9icc ?o6. XP Thc$b.
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COHORS II BRAC.ARAUGUST.ANORUM EQUITATA 	 (64.)
1) UnDublished d.tDloma. communicated br Dimitroff to
Professor E1 Birlev, July 19 114. Tbrace. Governor
Statilius Maximus, who had just succeeded luveatius Celsus.
First	 two cohorts. (cohors) II Bracar Augustanor(um).
2) LB 1965,347 (SiDka, Thracel [D(is) M(anibua)] Ce[lsus
Ma.rius eqies coh(ortia) II Brac)aug[us)tarom (sic) /
[tur(map) Petroni xziv stipendi)oruii ex testam(ento)
/ [M.) Traid[aci] f. eques coh(ortis) II Nu.mid(arum)
..s..
tur(mae) Feati.R posuit.
K	 t	 ç^fl\s	 4's Bv (sc)
-r4s cevcvu a1V>Y c)
Ee v	 Kjxt'	 M	 TpoKo wSl
>4s 4°s Nv 4qs ç
3) Bulletin Arch. Soc. Staline, Bulaz'ia IX (1952) 1.
14.5/156. Moesia Infericr. Governor Vi(trasius Po)Uio.
Tenth o eleven cohorts. (cohors) II Bracaug. intus.
4) LB 1925,44 (Caesarea, Mauretania Caesariensis) Ti. Claudlo
L. f. / He].vio Secuzdo / praet. fabr. Romae, adlecto / a
divo Nerva in quinque decuriia / praef. coh. equ.itatae II
Bracar/auguatenorua iterum pr(ae)f. coh. I Flaviae o.R.
eQjlitatae, tub, leg. 1111 / Scythicae iterum tzib. leg.
XII / FiilmLnatae, praef. eq. alae Phrygum / iterwa prae:t.
alae II Gallorum / seriba. decuriarum quaestoriae / et
aedilium curiiliuia / Caesariensi / qjiem absent em ciTes sui /
omnibus magistratu(u)m / honoribus publico decreto /
exornaverunt / Caesarienses / d.d.
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c ohor5 II &'ac araugust anorum e ajiitata (c ontimied.)
5) ILS 272? (Rome) D.M. / A. Atinjo A. f. Pa].. / Paterno /
acrib. aedil. cur. / hon. Usus, ab imp. / eqio pub]..
honor., / praer. coh. II Bracar. / Auguatan., trib.
nil. / leg. I Fretens., a dio / Trajano in expedition. /
Parthica donis donat., / praef. alae VII Phz,yg., cur. /
kal. Pabraternor. novor., / Atinia A. r. Faustina
patri / optiino fecit.
6) .AE l956123 (Lambaesis) Ti(beiio) C1(audio) Procul.o /
Corneliano, / praef(ecto) coh(ortis) II Bra(oarua)
(sire Bra(caraugu.atanorum?)) / trib(uno) cob(ortia)
mil(liariae) Ael(iae) / Dacor(um), praef(ecto) al(ae) /
Sulpiciae, proc (uratori) / provinc(iae) Syriae / ad
rationes putandas, / proc(uratori) metal(lorum)
Pazinonic(orum) / et D1maticorum, proc.(uratori) /
kalend(arii) Vegetiani in Hisp(ania) / item ad. dilectuin
cu / Iulio Vero per / Ita].iam tironui* / II leg(ionis)
Italioae, / proc(uratori) regionis / Thevestinae,
proc(uratori) 1111 p(ublicorum) A(fricae), / Inventus
Aug(usti) lib(ertus) / tab(ularius) leg(ionis) III
Aug(ustae).
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COHORS III BRACARAUGUSPANORUM 	 (65)
1) cIL XVI 48 Jaruiar7 19 1.03. BritRnnja. Governor L.
Neratius Marceflus. Ninth o eleven cohorts. (cohors)
III Bracar Augustanorua extrinsecus, (cohors) III
Bre.c arati/glistanorum intus.
2) CIL XVI 69 July 17 122. Britnnf a. Governor A.
Platorius Nepos, succeeding Pompeius Falco. Twenty-
eighth oZ thirty-seven cohorts. (cohors) III
Bracarorum intus, (cohors) III Bracaror(um) extrinsecus.
3) CIL XVI 70 September 15? 124. Bit rnn ta. Governor
(A.) P1. at oriug Nepos. Nineteenth oZ twenty-one cohorts.
(cohors) III Brac(ar)au[gustauor(um)] lntus, (cohors)
III Brac(ar)augustanor(um) ertrinsecus.
4) CIL XVI 93 145 (Dec. 10)1146 (Dec 9). Britannta.
Governor Papirius &elianus. Ninth oZ eleven coharts.
(cohors) [1113 Brac(araugustaxiorum) intus, (cohors)
[III Bra]c(araugu8tanorum) extrinsecus.
5) CIL VII 1230 (Manchester) Tile: C.III BR.
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COHORS III BRACARAUGJSTANORUM Ce auit at a?) 	 (66)
1) CIL XVI 55 June 30 107. Raetia. Ti. Iu.lius
Aquilinus, Fourth of eleven cohorts, (cohors) III
Bracar Augustaiioruin intus, (cohors) III
Bracaraugust anorum extrinsecus.
[2) BTh1. 31 (1966) i,90 (Gnotzheim) 139-141. Restored
by H-J. Ke].lner as 6th of thirteen. cohorts, in Raetia*
3) CIL XVI 94 147. Raetia. Restored as seventh of
fourteen cohorts. Governor lulius Rufus.
4) Fu.ndberichte aus Swaben N.F. 15. (1959) AE 1963.105
(Owen) 153. Raetia. Governor t)lpia [Vi]ctor.
Wholly restored.
5) CIL XVI 117 153/1.57. Raetia. Governor Variu.s Clemens,
Sixth of thirteen cohorts. (cohors) III
Brac araug (ust anorum) extrinsecus.
6) BTb11 33 (1968) p95-98 (E1rijng 153/157. Raetia.
Governor [Varius Cle]inens proc. Sixth of thirteen
cohorts. (cohors) [III Br)acsraug(ustanorum)
extrinsecus.
7) CIL XVI 183 156 (Dec. 10)/157 (Dec. 9). Raetia.
Governor Varius Clemens. Sixth of thirteen cohorts.
(cohors) III Brac ( ar) aug (ust anorum) extrinsecus.
8) GIL XVI 118 162. Raetia. Governor in1rn, Restored
as sixth of thirteen cohorts.
9) GIL XVI 125 161-168. Very fragmentaxy diploma,
possibly to be restored.
10) GIL XVI 121 March or April 166. Raetia. Governor
[De] sticius Severus. proc. Sixth of thirteen cohorts.
(coh) III Brac. intus, (coh) [III Br] acar. extrinsecus.
1].) Germn1a 39 (1961) n.106 (ElningI 167/168. Raetia.
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cohos III Bracaraugustanorum (equitata?) (continued)
11) continued: Governor irn1now,. Sixth of thirteen
cohorts? (cohors) [iii Bracara]ug (ustanoruia) intus,
there does not appear to be room for this cohort and
the fifth cohort in the spce left extrinsecus. The
fifth cohort is cohors II Aquitan(ortua),aa restored
by Radn6ti. Extrinsecus reads .....n c.R.
Ran6ti gives . . . n ( oru) e.R., but it may be . . . . .nor (urn)
badly inscribed.
12) IBR 506a (Theilenhofen) Tiles: C III BR
13) IBR 3Up
 (Theilenhofen) 7 Vict(oris) / Costio/njs
(militia).
14) CTh VI 1822 = ILS 1893 (Rome Q. Papirio Q. f(ilio)
Rip. Maxi[mo] / trib. nil, leg. V Macedo [nicae], /
.praef. coh. III Bacaraugast [ an.) / q(uae) e(st) in
Raetia, scrib(ae) q(uaestorio) VI pr(imo) m(unere)
f(uncto), scrib. / aed[il . cu]rul. m(unere) f(uncto),
scr[ib.] aedil. pleb. xa(unere) f(uncte), scr{ib.) / ae[dil.
ple] b . Cerial. m(unere) [f(uncto)],........./c......,
15) CIL VI 3228 (Rome) D.M. / T. Aur. Tertio eq. / sing.
Aug. tur(ma) A[ur.] / Genealis!,nat. Rae[to], / viz.
n• m, mu. ann.. .., / h. eius T. Aur. lucundus [et] /
secund. h. Victor, nil. / cho. III Bracasu.I, / amico
karissinio,
There is evidence suggesting that there were bbree oborbs
styled III Bracaraugustanorum. As it cannot yet be proved,
the inscriptions which may relate to either the second or
third regiment are appended below:
16) CIL XVI 87 November 22 139. Syria Palaestina. Governor
Calpurnius Atilianus. Eighth of twelve cohorts.
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cohors III Bracaraugustanoru (equitata?) (continued)
16) continued: (ooh.) III Br(acaraugustenaruin) intus,
(coh.) III Brac (araugustanoruin) exbrinsecus.
17) CUa VIII 3005 (Lambaesis) ........ 7 leg. I
7 leg. IL v.v., / 7 leg. XI Cl., 7 leg. I Ita].,. /
7 coh. III Bra. Tix. an. lxii / ex Thu CC EM.
Tu.ccius / Urbicua et M. Tucciva / ( Pro] culus flu
pient[isLm(]
18) CTh TI 3536 (Romel D.k, A, Seio Zosimiano / eqjiit.
Roin., praef. co/hort. III Bracaraug. / trib. leg. XI
Cl. su(b) cu(rator) / viae (FlRnhfnfae?) et dec(urioni)
Antiati / A. Seius Africanus Z(ilius) pat(ri) piisim(o)
b(en.e) m(erenti) fecit.
Pflaum Car, suggests really via Antias.
19) CIia XII 672 = ILS 132 = Pr].au.ia Car. 11.186 (Arelate)
[C(aio)] Coii1n(o f(j].io) / Claud(ia) Bo[ ethio] /
Agricola[e] [Aur] elio / Apro, praef(ecto) cohor[t(is ) j /
tert(iae) Bracaraugustano(rum), / tribim(o) leg(ionis)
[I] Adiut(ricis), procur(atori) / Augustorum ad annonain/
provinciae Narbonensis / et Liguriae, praef(ecto) a.[lae]
miliariae / in. Mauretania Caesariensi, / navic(ularii)
IlaL'in(i) Arle(atenses) corp(oruz) ijiinq(ue), patron(o) /
optimo et iimocentis/sinio.
20) AE 193555 (Seerixs) lovi depu].sori / M(arcu.a) Pabius
M(arci) (ilius) Papir(ia) Mettianus fl(amen) p(erpetuus),
praef(ectus) coh(ortis) III Braca(augastanoruin), /
tribunus leg(ionis) ILL U(lpiae) Y(ictricis), prae(ectus)
eq(uitum) a]ae Plaviae II H(ispanorum) c(iviuin) R(oinanorum),
voto dedie(avit) / cuni Lartidia uxore et Optata fihia.
21) NOT • DI(. OR. XL. 4,9 Sub d.tspositione yin spectabihis
ducis Moesiae secundus:
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cohors III Bracaraugustanorui (equitata?) (continued)
21) continued: Cohors tertiae Valeria Bacarum, Drasdea.
* No. 2. Later( BVb1. 33(1968) p .99) this restoration is
revoked.
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COHORS IV BRACARAUGUST.ANORTJM 	 (67)
1) OIL XVI 35 November 7 88. SyrIa. Governor P. Valerius
Patruimts. Thirteenth o seventeen cohorts. (cohors)
1111 Bracaraugastanorum intus et extrinsecus.
2) 031 XVI 87 November 22 139. Syria Palaestina.
Governor Calpurnius Atilianus • Ninth at twelve
rts (cohors) 1111 Br(acaraugustanoruin) intus,
(cohors) 1111 Brac (araugiist anorum) extrinsecus.
3) OIL VIII 7(Y79 = 315 55'i.9 (Cirta) C(aius) Aufidius
C(aii) il(ius) Q(uirina) MRtmus / praef(ectus)
cohort(is) 1111 Bracarum / in Iudaea, trib(unus)
milit(um) leg(ionis) XII / Fulminatae in Kappadocia, /
porticum et zothecas ob hono/rem pontificatus inlatla
rei / publicae legitimis	 Z num(inis) / primus dedit
idemq(ue) dedicavit.
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COHORS V BRACARAUGUSPANORUM	 (68)
1) CII, XVI 55 June 30 107. Raetia. Governor Ti.
Iu.U.us Aquilinus (proc.). Tenth of eleven cbhorts.
(cohors) V Brac ar august anorum intus et extrinsecus.
Prom the photograph published by H-J. Keliner
kie jer j,.n Bam (MuxlicJ4J.97]j Taf. 21 tbere is
no break between Bracar aDd Augustanorum (extrineecus)
as Nesselhauf appears to suggest in his typed re-
construction p. 52 CIL XVI.
2) Gp man1a 1'61 (39) 94 (Straubin) A. Radnótt.121-125.
Raetia. Governor iinlrn own. Last of seven cohorts.
(cohor a) [V Brac ar) august ano (rum) extrinsecus.
3) Geru'nia 1956 (34) 75 (Manhing) K. Kraft. 125-128.
Raetia. Possibly to be restored as last of twelve
cohorts cf. H-J. Keliner BVbl. 33 (1968) p . 92ff.
Beilage I.
4) BVb1. 31 (1966) 90 (Gnotzheim) H-J. Ke].lner. 139-141.
Raetia. Suggested restoration as eleventh of thirteen
cohorts.
5) CU XVI 91J 147. Raetia. Governor Iu].ius Rufus proc.
Twelfth of fourteen cohorts. (cohors) V
Braeara[ug(ustanoruin)] extrinseous.
6) Pundb.. aus Schwaben B.F. 15 (1959) 93 = AE 1963.105.
d of 153. Raetia. Governor tilpius Victor proc.
Wholly restored as twelfth of fourteen cohorts?
cf. CU XVI Supp. p. 28 ad n. 102 and Degrassi I
Pasti Consolari p. 43.
7) CIL XVI 117 153/157. Raetia. Governor Varius
Clemens proc. Eleventh of thirteen cohorts.
(cohors) lv Bracar] aug (ust anorum) intus.
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cohors V Bracaraugustanorum (continued)
7) continued: In view of No. 6 the date must now be
154/157.
8) BVb1. 33 (1968) 95 (Elnirig ) H-J. Ke].lner. 153/157
(really 154/157 see No. 7 above). Raetia.
Governor Yarius C1ens proc • Eleventh of thirteen
cohorts. (c ohor a) [V Bracara]ug (ust anorwa) intus,
(cohors) Lv Br]acaraug(ustanoruia) extrinsecus.
9) OIL XVI l8 156 (Dec. 10)/157 (Dec. 9). Raetia.
Governor Varius Clemens proc. Wholly restored as
eleventh of thirteen cohorts.
10) CIL XVI 187 150/170. Raetia. Governor ......11us
proc. Almost wholly restored from a V following
(cohors) [I] V Gall(orum).
11) CXL XVI 118 2.62. Raetia. Governor 111rYlown.
Wholly restored as eleventh of thirteen cohorts.
12) CXL XVI 121 March or April 166. Raetia. Governor
Desticius Severus proc. Eleventh of thirteen
cohorts. (cohors) V Braca[r(augustanoruin)]
ext rin secu a.
2.3) Germania 1961 (39) 106 (Einin) A. Radn6ti. 167/168.
Raetia. Governor ........us proc. Eleventh of
thirteen cohorts. (cohors) V Br[acar(augustanoruin)]
intus, (cohors) V [Bracar/aug(ustanorum)] extrinsecus.
14) CXL VI 3539 = ILS 2730 (Rome) M. St].acciva C. f.
Col(lina tribu) / Coranus / praef. fabnim, eo /
publico, ex quiuque / decuriis, praef. coh. V /
Bracar.Augustanoruia / in Germ ni{a, trib. mil . leg.II /
Aug., praef • e quitu.m alae / Hispanorum in Brit mini a, /
donis 1-litaribus donatas / corona murali hasta pura, /
sibi et / C. Stlaccio Capitoni patri, / C. Stlaccio
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cohora V Brac araugustanorum (continued)
ill.) continued: C. r. Col(lina tribu) Capitoni fratri, /
L. Stlaccio C. f. Col(lina tribu) Prontoni fratri, /
Claiidjae Secundae uxori.
H-J. Keilner also suggests the restoration of the
cohort eleventh out of thirteen cohorts, in the very
fragment exy diploma CIL XVI l2 December 16 or 19 161/168,
found at Ein1rg and attributed to Raetia.
LBVbl. 33 (1968) "Zwei neue raetische Milirdip1om&'
p .92Zf Beilage I.)
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COHORS I CAN TABRORTJM	 (69)
1) OIL XVI 22 February 7 78. Moesia. Goyernor Sextus
Vettulenus Certalis. First of eight cohorts.
(cohors) I Cantabrorum intus et exbrinsecus,
Only cohorts are mentioned in this diploma but both
peditea and equites are receiving tbe privilegia.
By implication some of the cohorts should be part-
mounted, cohors I Cantabrorum may therefore be
eqtiitata.
2) InscriDtiones teilaria Pannonicarum (Acumiricum) 91,
Tet. XXIVk6. Tile stamps:
COB. I CANT.
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COHORS II CANTABRORUM	 (70)
1..) CIL XVI 33 May 13 86. Iudaea. Governor Cu. Ponipeius
Longinus. Last of four o ohort a. Cc ohor a) II
Cant abrorua intus et ertrinsecus.
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COHORS I TMAVORUM CIVItJM RC!MIORUM
	 (71)
1) GIL XVI 159 January 9 88. Manr'etani Tingitana.
Governor L. Vailius Tranayil ins (proc.) First of
five cohorts listing those receiving honourable
discharge, two of the cohorts named had men still
serving aCter receiving the privilegia (of. A1ft1dy,
Historia 1968) (cohors) I Iemavorum intus at
extrinsecus.
2) GIL XVI 161 October 1k 109. Mauretania Tingitnk.
Governor IL. Clodius Catu3.lu.s (proc.) Second of six
cohorts. (cohors) I Lemavorum c(iviuia) R(omanorum)
intu.s et extrinsecus.
3) GIL XVI 1 11k/il?. Manretania Tingitana. Governor
L. Seiva Avitus (proc.) Wholly restored as fourth of
ten cohorts.
£4.) GIL XVI 73/169 November 18 122. Mauretania Tingitana.
Governor Caeeiliu.s Redditus (proc.) Last of nine
cohorta. (cohors) [i Leniarov(um)] c(ivium) R(omanorum)
intus (cohors) I Ie[mavor(uia)] c(ivium) R(oxaanorum)
extrins eons.
5) GIL XVI 170 November 18? 122. ?Lauretania Tingitana.
Governor Caecilius Redditus (proc.) Last of nine
cohorts.* (cohors) [I Le]mav(orum) c(iviuni) R(omanorum)
intus.
6) GIL XVI 173 August 18 129/132. Mauretania Tingitana.
Governor Gavius Mhini (proc.) Thix of four cohorts
(cohors) I Iiemav(oruin) intus.
7) CII, XVI 181 156 (Dec. 10) / 157 (Dec. 9). Mairetania
Tingitana. Governor Varius Priscus proc. Ninth of
eleven cohorts. (cohors) I Lemavor(um) extrinsecus.
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cohors I Lemavorum civiu Romanorum (continued)
8) OIL XVI 182 156 (Dec. 10) / 157 (Dec. 9) Mauretania
Tingitana. Governor Av... (or) Au... (proc.)
obab].y to be reatored as ninth of eleven cohora
cf. CIL XVI 181 (Np . 7)
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COHORS I LUCEMSIUM EQUITATA
	 (72)
1) ILS 263 (Proinona) Flavos Bo/uti t. mu. / coh.
I luce., / sun. x1, / stip. x, dom. / Luco Aug.,
h.Z.c. / h.s.e.
2) CIL III 8Li.86 (Huiiiac=Bieste1 Andaniionius An/daini f.
eq. coh. I / IiacTis. ann. wv / et. xv, h.s.e.
Gav[i]liva Zr[ at]er [eiu]s pos(u)it.
3) CIL III 81i9g (Hnqc) Thifus Angeti f. / ml]. coh.
I Luce. I annorua m / stipen. xi / h.s.e. h.p.
£i) CII III 8736 (Salona) ... Ca[ 1]p[urnio . .] / Tro.
Ma[... / pr] aef[ e)cto [coh. / I] L[u ] cen[ sium /
pr ] aef[ e ]cto [.... / ce)nturiorii le[g.
5) Cii XVI 26 June 13 80. Parinonla. Governor T.
Atilius Rufus. Sixth of thirteen cohorts. (cohors)
II I Lii{censi]um intus (cohors) I l4censiunt extrinsecus.
6) CIL XVI 35 November 7 88. Syria. Governor P. Valerius
Patruino. Third of seventeen cohorts. (cohors) I
Lucensium intus et extrinsecus.
7) LE 1961,319 May 12 91. Syria. Govexior A. Buccius
Lappius Mjr{mu. Third of seven cohorts. (cohora) I
Lucensium extrinsecus.
8) ILS 9011 (Rome) (= Pflaum Car. 119) T(ito) Statilio
[ f(ilio) ... (tribu)] Optato p[raef(ecto ) aim(onae)],
proe(uratori) Aug(uzti) a [rationibus?], flamini-
C[armentali), proc (uratori) Aug(usti) hered[itatium3,
proc(uratori) Ang(usti) ad patrim[ oniuiu], proc(uratori)
Aug(usti) ferrariar[ ua), proc(uratori) Aug(usti) ad
cens[ua] Gallorum, proc(uratori) Aug(usti) ad censis
Brit( rniil ae), praef(ecto) alae Afrorum, trib(uno)
leg(ionis) VI Victricis, trib(tmo) leg(ionis) VI
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cohors I Lucensium equitata (continued)
8) continued: Perratae, praef(ecto) coh(orts) I
Lucensium Statilii Honmilus et Optatus patTi optuino.
9) uS 2724 (Bvllis._Macedonia) 1&. Valerius If. f. Qui.r(ina
tribu) Lollianus prae/Zectus cohort. I Apamenorum
sa[gittariorua) / equit., trib. inilit. leg. VII Gem.
tel., praef., eq. alae Fla. Gae., / praepositus in
Mesopotaaia vexillationibus equittun e].ectorum alaruin. /
praetoriae, Augustae, Syriacae, Agrippianae, Hercu.]ianae,
/ singularium, item cohortium I Lucensium, II lilpise
eciyi[t. / c.] R., I Fl. Ec.] R., I Thracuin, III 1J].piae
Paflagonum, II equitum, I / Ascalonitanorum tel., V
Qalcidenoruin, V Petreorum, 1111 / Lucensiuia, I U].piae
Petreorum, II Ulpiae Pail agonum, I Ulpias / sagittarioruin,
III Dacorum, I Sygambrum, / viam pub[licam) ajiae a col.
Iyllid. per Astacias ducit angu.stam fragosam.
[pe ]riculosanLq. / ita muxiit, uzt vehiculis commaetur, item
[pon]tes in Argya flwn(ne et rivis d.s. t t .] / et
inscr[ip ] sit , d.d.
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COHORS I LUCENSIUM HISPANORUM (PIA FIDEtIS) (73)
1) CIL XIII 7011.5 (MM-lIz.. Zahibach) Reburru.a Co/rotuxeti8
f, mu. / cho. I Iacensiu. / Hispaorum / an. liii
sti. xzi.iii / h.a.e.h.ex t.f.c.
2) CIL XIII 8823 = A].tB1dy . Hi].struDpen p.208n.138
(Roombur	 [Imp(eratore) Ca]es(are) Nerra Traial[no
Au] g(usto ) Ger(uinico) Dacico p(ontffice) / [m(v1mo)
t)rib(wiicia) p(otesta.te) p(atre) p(atriae) co(n)s(ule)
T / [coh(ors) I) Lucensiu(ia] p(ia) t(ide].is).
cohors II Lucensiu eqiiitata (continued)
7) continued: pr(o) pr(aetore) / cura(ia) agente / T.
Herennio Ni[ gro] / praef(ecto) coh(ortis) eiusd(eni).
A.D.222.
8) CIL III 12338 (Bija) .... [devota nuni/i]ni eius
s[ub L. Pros.] / Ru:fin[ o] leg. A[ugg.]/ pr. pr.
curant[e] ... / Uip. Mari[o] praef. I coh. eiusd.
9) AE 1911.17 (Filow near lamboli) Apollini / Tadeno
Ae/lius Tar/sas 7 coh. / II Lucensi/um xnauioriae causae
/ v.l.s.
10) AE 1924.82 (Etthesusi
II(oAioi') 1'2otov tI(otij).(ou) uin' 11.r(12) Bi) 'ov iov i qzooiov áXo1'Tz,
iv ot eiiIoAéxTot; xpi1'ovr, r-,or	 t',	 ip'ov) o.ip,j; ' Aovxv-
010,',	 t)12p7)7V	 (t'in'o) '
	
1-n;, &Z0t d/.7) 2' K21t'vç3iiot',
vrroii i1 r'3r x,jt'on' I'i).i,; ci 111 .2) 0V12,	 7jV	 CO1'
xzl rp:ovti3i).ii;, iIpoo	 v	 pI	 Xpooroti
Xpoi'itiz 01 rpi ôi' I).72croi'	 Ivtxs 2ouA,j; •tlXIov
	 f1ovvictT.-iou
koIAc..'V	 O1I'2 T)71'	 T2 o/Z1' X2i th t5i'o cl 1t'T0i'..'	 iII T 3(21 17L0I2
p)f72I2 3(21 2' fl) z)iv	 1I T	 r(0'.Ov T)Jp)1021'r2 tL T' XT'l1
&1r1vT1.,.
II) New version of CII III 12339 published by T. Ivanov,
Arpheologia VI, 19611. pp.20-23.=	 1969/70,582 (Banja)
Imp(eratori) Caes(ari) I M(arco) [Aur(elio) ] Severo /
[.A,lexandr]o P(io) P[el (ici)] / Aufg (usto)] coh(ors)
II Luc(ensiuni) / [Alexa.ndria)n[a], devota nuini/ni
eius, sub .L(ucio) Pr/osio Rufino leg(ato) Aug(ustoruiii) /
pr(o) pr(aetore), cura(m) agen/te T(ito) Herennio /
Nigro praef(ecto) coh(ortls) / eiusdem.
COHORS II LUCSIUM EJITATA	 (74)
1) CU XVI 22 February 7 78. Moesia. Governor Sextus
Vettulen.us Cerial.ia. Fourth of eight cohorts.
(cohors) II Lucensium intus et extrinsecus.
2) Cii XVI 50 May 13 105. Moesia Thferior. Governor A.
Caeciliu.a Paustinus. Third of seven cohorts.
(cohors) II Iuoensiuin intus et extrinsecus.
3) GIL XVI 58 ante 114 • Moe ala Inferior. Governor?.
Calpurnius Macer. Fourth of seven cohorts. (cohors)
II Iuce[nsiva] intus.
4) AE 1925.66 (H.tssarlik = Kazarow. Moesia Inferior)
D.M./C.I.Maxiimis/eq.coh.IILuc./singu1.vixit
a[nn. . .1
5) Cii III 14,4211. (Malka Brestnioa) Her(oi) Dive saibo
F].. Mestrius mi(les) / cob(o)rt. II Lucensium votu.
posu.
6) kE 1909.166 (ChersonesusI I.O.M. / IL. Anto/nius
Va/lens mU. / c oh. II / Luc ensiu. / vixit ann. m
ml].. ann. v / h.f.c.
6a) L III 7418=12337 (Bauia near Dubnica. Tbrace) Imp.
Caesari / ]. Septimlo Severo / [p ] io Pertinaci Aug. /
Arabico Adiabeni[co] / Parth[ ico p )ontif[ ici ] /
maxj{iao] trib. pot. / VII Imp. [XI] cos. II pro[c .] /
coh. II Iuc(ensiva) / sub C. Caeclna Largo / leg(ato)
Augg. pr(o) pr(aetore) / cura(m) agente Lucia / Pollio
(G]rato prae[f(ecto)] / coh(ortis) éius[ d) em. A.D.198/9.
7) Cii III 12339 (Bania) Imp(eratori) Caes(ari) / M(arco)
[Opellio) Sever[o] / [Macrin]o Pi(o] / Au[g(usto)]
coh(ors) II (L]uc(ensiuiii) / $% j(X(jA4 / devota niim{n(i)
/ eius sub L. Pjx)/si(o) Rufino [leg(ato)] / Aug(ustorum)
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COHORS III LUCENSItThL	 (75)
1) OIL II 255Li (I&icus Auustf) Vecius? Cl/u.tami P. co. /
dielvibri / vero poniv/svecip mu. I co(ho)rti.
tert/ia Laces. mil/itavit
 asini.. Rmnirg down side
of inscription is ILLETARIV
Inscripciones Romanas de Galicia 82, saggests following
reading:
Tecius Ci/utami f(iliva) / ..../...../ mi].(es) /
co(h)ortis tert/iae T(i)c(tri)eis mil/itavit win......
2) CII. II £1132 (Tarraco) ... praef. .../ III Lug(gonum?)
(or) Lae(ensium)?.... / tribu..... / leg. .... / C.
Ca.... / Aug. .....
3) NOT. DIG. 00. II,29 In. provincia [Hiapaniae]
Callaecja: Tribunus cohortis Lensis, Luco.
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COHORS 1111 CALLAECORUM LUCETSIUM EJITATA
	 (76)
1) Cm XVI 35 November 7 88. Syria. Governor P.
Valerius Patruinus • Fifteenth of seventeen cohorts.
(cohora) 1111 Ca].].aecorum Lucensiun intus et
extrinsecus.
2) CIL XVI 103 1311/154.. Syria (probably). Governor
in1rnOfl. Fourth of seven cohorts. (cohors) 1111
CaU(aecoram) (Ludnsiva)] intus.
3) CIL XVI 106 156 (Dec. 10/157 (Dec. 9). Syria.
Governor Attidius Cornelianus. Fourteenth of sixteen
cohorts. Nesseihauf reads (eohors) IV Gail(orum)
intus et extrinsecus but see Ep. St. 9 (19, Bonn)
p 246f.t. for readin€: (cohors) IV CaU(aecoruin)
(Lu.censium) intus et extrin.secus.
£4.) ILS 2724. (BvllisI IL. Valerius M.f. Qu.ir(ina tribu)
Lollianus prae/fectu a cohort • I Apamenoru.a
aa[ gitt ariorum] / e quit., trib • milit • leg. VII Gem.
tel., praef. eq. else Pla. Gao., / praepositus in
Mesopotainia verillationibus e quitum. el ectorum a]. arum
/ praetoriae, Augustae, Syriacae, Agrippianae,
Eerculianae, / singularium, item cohortium I Lucensium,
II Ulpise equilt. / c.]R., I Fl. (c.]IL, I Tbracum
III Ulpiae Paflagonum, II eajiitiiin, I / Ascalonitanorum
tel., V chalcidenorum, V Petreorum, 1111 / Lucensium,
I tJlpiae Petreorum, II Ulpiae Paflagonum, I U].piae /
sagittarioz'um, III Dacoxum, I Sygambru.]a, / viait
pubtlicam) aji.ae a col. '].1id. per Astacias ducit
angustam fragosam [ pe ]riculosamq. / ita munit, ut
vehicu].is commeetur, item [pon)tes in Argya Wnn1ne
et nTis d.s. [f.] / et inscr[ip)sit, d.d.
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COHORS V CALLAECORUM LUCENSIUM 	 (77)
1) CIL XVI LI. July 2 60. fllyricum. Governor L.
Salvidlenu.s Salvianua Rufus. Last of seven cohorts.
(cohors) T Luc(i)ens(ium) et CPll8ecor(tlm) int.s et
extrinaecu.z.
2) CDI XVI 30 September5 811. Pannonia. Governor I.
?unisulanus Vettonianus. Eleventh of thirteen
cohorts. (cohora) V Ca].laecorua Lucensium intus et
extrinsecus.
3) CXL XVI 31 September 5 85. Paimonia. Governor L.
Purijaulanus Vettonianus. Eleventh of fifteen
cohorts. (C ohora) V Call aec orun Lucexisiuz in.tus et
ertrinsecu.a.
4) CIL XVI 76/71 July 3 133. Paimonia Superior.
Governor Cornelius Proculus. Last of fiva cohorts.
(cohors) V Call(aecorua) Luc(ensiu3) intus (cohors)
[V CaU(aecorua) Iijcena(ium) extrinaecua (No. 76)
(cohors) [V Ca].1(aecorum) Luc] ens (iuni) extrinsecus
(No. 77).
5) CDI XVI 178 July 19 1116. Pannonia Superior.
Governor Pontius Laeljanus. Yifth of seven cohorts.
(cohors) V Callaec(oruin) Lucezia(iva) extrin.aecua.
6) CDI XVI 96 October 9 148. Paiinonia Superior.
Governor Pont ins Laelianus • Sixth at seven cohort a.
(cohors) V Ca.U.(a)eeor(um) Lucenaiu.a extrinsecus.
(Not in numerical order.)
7) CXL XVI 97 July 5 149. Pannonia Superior. Governor
Pontius Laelianus. Sixth at seven cohorts (numerical
order). (cohors) V Callaeoor(ua) Lucena(iva)
extrinsecus. Diploma granted to Dasmenus pedes
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cohors V Cailsecorum Lucensium (continu.ed)
7) continued: of the cohort, son of Festus of the
Azali. Prefect of the cohort P. Flavius Modeatus
of Rome. Pound O-SzISny.
8) OIL IVI 10i. oveniber 3 1.54. Paimonia Superior.
Governor Claudius M y1 in legatLi a. Fourth of five
cohorts. (cohora) V GaU.(aecorum) Lioena(iva) I
intus (cohors) V Callaee(orum) Lucens(ium)
extrinsecus.
9) AE 1960,21 = Acta Arch. Huxu. IL. (1959) 413.
I. Barkoczj, 163. Paimonia Superior. Governor
un1rnwfl. Restoration proposed as fourth of seven
cohorts. Order not numerical.
10) ClIp III 14511.2 (Suvodol. loesia Sui,erior) 1.0.1. /
C. Gelliu.s / xocratiim / praef. coh. / V Iicens. /
v.s.1.1.m.
1.1) OIL III 3664 (CrumerumI Imp. Caaa. divi / Ilarci
AntonIni / Germartici Saziu, / X iii divi Anton1Yi1
ne/p. divi Hadriani pro/nt e ]pot [ i] divi Traiani /
PartEhici abnepoti] / divi Nervae adnep[ oti] / L.
Septimio Sever[o] / Pertina[ei A]ug. Arabic. /
Adiabenico pontifici! / Parthico mr1ino trib. /
potest. VI Inp. XI cos. / II pr000s, coh. V G(all.]
/ Iic. Anton.	 A.D.198.
12) GIL III 3662 (Crumerum) Neptuno / et Nymphis / pro
salute Imp. / Caes. It. Au/rel. Aug. Anto/nius
Aulianus / praef. coh. V Lu.tc ] e . / posuit.
$ Commodias, or Elagabalus may be intended.
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ALA HISPANORUM VETTONTJM CIuM R0MORUM	 (78)
1) RIB 159 (Bath) L(ucius) Viteflius Ma/ritai f(iliva)
Tancinus / d yes Hisp(anus) Caurie(n)sis / eq(ues) alae
Vettonum c(ivium) R(onianorum) / axin(orum) x-xxxyi
stip(endiorum) wi / h(ic) s(itus) e(st).
2) RIB 403 (Y Gaer, Peimi—Fach = Bmcon Gaer) Diis
M[anibus] / Cand[idl] ..../n1. fili [eq(uitis) alae] /
El sp (anorum) Vett (onum) [c (iviuiii) R (oiianorua) tlLr (ma)] /
Clexa(entis) dom[o] .... / an(norum) xx stip(endioruin)
iii h(ic) [s(itus) e(st)],
3) CIL XVI 48 January 19 103. Btit rnn1 a. Governor L.
Neratius Marcellus. Last of four alae. (ala) Hispanoruxa
Vettonuni c.R. intus, Hispa...um Vettonum c.R. extrinsecus.
4. ) CIL XVI 69 July 17 122. Britrninl a. Governor A.
Platorius Nepos. Tenth of thirteen alae. (ala) Vettornun
Hispanoruin civiuni Romanor. intus, Vetton. Hispan. c.R.
extrinsecus.
5) RIB 730(Bowes) D(e)ae Portunae / Virius Lupus /
leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / balineum vi!
ignis ernst/urn coh(orti) I Thr/acum esti/tuit curan/te
Val(erio) Fron/tone praef(ecto) / eq(uitum) alae
Vetto(nmn).
197/8 before May 3 198.
6) RIB 1028 (Binches-ter) [ Aesc ]ulapio I [et] Baluti / [pro
salu]te a].ae Vet/[tonurn] c(iviva) R(omanoruin) M(arcus)
Aure/[lius] ....ocoinas nie/[dicus v(otum) s(olvit)]
l(ibens) rn(erito).
7) RIB 1032 (Binchester) [M)atrib(us) 0[]loto (tis)] /
CLPPO & VAL / MARPI Vetto (nurn) / G2I0 LOCI / LIT,
IXT.
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ala Hispexoru Vettomia ciiiia Roiaanorua (continued)
8) RIB 1035 (Binchester) Sul[ e ]vi[ s] (?) / (ala)
Tett [on(uni)] / CANN v(otuin) s(olvit) l(ibens) a(erito).
9) 1L9 2730 (near Bome) 1ff. Stlacciva C.f.Col. / Coranus /
praef. Zabruia, equD / publico, ex quinque / decuriis,
praef. cob.. V / Bra raugustauorua / in Gerniania,
trib. mi]. leg. II / Aug., praef. equituni alae /
Bispanorua in Brit ni-ta, / donia muitaribus donatus /
corona niurali hasta pura, / aibi et / C. Stlaccio
Capitoni patri, / C. Stlaccio C.f. Co]. Caitoni
fratri, / I. Stlaccio C.f. Co]. Frontoni fratri, /
Claudiae Beeundae uxori.
* Either this ala or ala I IlisDanorum Asturum.
10) ILS 9012 (Se p ermes) .../ Rom....../ trib. coh. XX[...
yolunta]/rior. , trib. leg. Xiii G[em.],/ praef. eq.
a.lae Vetton., [praef.] / eq. alae II Laviae miliar[iae], /
cur. viae Pedanae, proc. Aug(us]/tor. provin.c. Pannoniae
sup., / proc. Augustor. reg. Hadriinetin., / d.d.p.p.
*Probably coh. XXXII volunta.rioziim in Upper Germany,





COHORS I AUGUSTA PRAETORIA LUSITANORUM EQJJITATA
	 (79)
1) CIL XVI 33 May 13 86. Iu.daea. Governor Cxi. Pompeius
Longinus. First of four cohorts. (cohors) I Augusta
Lusjtanorum jntua et extrinsecus.
2) Sr1p 44 (1967) 339ff • H-G. Pf]. aiim. Sept either 24. 105.
Aegyptus. Prefect of Egypt C. Vibius Maxinuis. First
of seven cohorts. (cohora) I Augusta Lusitanocnum
intus et extrinsecus.
3) CILXfl 184 . 156 (Dec. 10) / 161 (Mar. 7). Aegyptus.
Prefect of Egypt linirnown. Fifth of twelve cohorts.
(cohors) [I Augusta) Lu.sitan(orum) intu8 (cohors) I
Aug(usta) Iiu.sitan(orum) extrinsecus.
4. ) BGU II 696 (Mpmjnsen's Pridlanwn) Version of R.O. Fink
"Roman Military Records on. Papyru&'.
American Phi1o1oica1 Association Mon.oraDh No. 26 (1971)
Col. i
PRIDIAffVM COH I AVG PR LVS EQ
MISIS AVGVS TI' £ThVN0 ET AVGVRINO COB
QVAE HIBERNATVR CONTRAPOLLO
NOSPOLI MAIORE TWKRAIDIS EX VIII
5 IDVS IVLIAS PONTflNO ET RVFIN[O] cos
PRLEFECTVS M IVLIVS M P TRIBV
.	 .
QVIR SILVANYS DCO THVBVRSI
CA MIIITABE COEPIT EZ IX KAL MA
lAB CCMODO ET LATERANO COB
10 LOCO MiLl PVDENTILLI
PRIDIE KAL S1ifRP1S
SVMMA L....E KAL	 DV
15 WVARIAS ]I • IS 7 VI DEC III
EQ CXIV DROM XVIIII
.•	 ...
PEDITES CCCLXIII





cohors I Austa Praetoria Lusitanoruia equitata (continued)
4) continued:
20 PACTVS EL PAGAN 0 A SPR0 	 7 I
NI0 LI R1RAT1E I'RAP LEGVPT
siluaao et augurino cos
April 27,156sextus senipronius candidu.s ox v ka].
malas
25 REIECTVS AB ALAE I THRAC DEC	 I
ILLVRETANIAE AD VIRCAM CHOR
TIa
uibio uaro cos
a flauius uesp asi anus ex wi nonas
30	 martias
TIRONES PROBATI VOLVN	 IIiI
TARI A PRONIO LIBERALAE
pPAP LEG IN IS E I DROIL I
in 7 herculani. si].uano et augurino cos
35 phil on isi onis ox [..] nonas maias
a[p)oiloa herininus ox idibus Baja
in 7 maid eodenL COB
anubas emmEon. e)x [i]ii nonas
ssas
. ..
40 in 7 gaiani reodem] COB
C sigilhius ual[e]ns
in 7 seiaproniani eodem [cos
anmonius[
Col. ii
in 7 gan( seuero et sabiniano coa]
c iulius [ ox kal)
ian[uarias]




in tuna artemidor[i eodem cos)
eq heninacis apyncriiis ox ]
apriles
10 in tuna saluiani eode[m cos]









cohora I Augusta Praetoria Lusitanoruia equitata (continued)
4) continued:
ACCEPTI I LEG II TR F0RT[I]
DITI AR E0DIL PP A1WECT [ o
15	 AEGVPTI
in 7 lappi cond.tano et mr1 mo coo
ualerius tertius ox viii ka].
apriles;
in 7 candidi torquato et iuliario coa
20 horatius herennianus ox iv idus
nouembre s
.TRANLATV$ E COR I FL CIL
in 7 candidi coiuza[odo] et pompeisno cos
mae' Ui 'us margollua (ox 3
23 ITEL TRMcISLAT[I
in 7 lappi seuero [et stioga? or sabiniano? coa]
c lon.ginus apoflo[ ox ]
idus feb[ruarias]
in 7 senrpronia[ni ox ]
30 commodo	 et[pompeiano? or laterano? cos]
eros
ITEM FACTI EQ{ VITFS
in turma art e[midori ox 3
seuero	 et[ stioga? or sabiniano? cos]
35 ision. petsireos .[
In turma s[









5) RIB 1288 (Uith Rochester) ...] 6 / [... / •. Eli ....I
..II....,II. / [..] coh(ortia) I Vardu].(lorum) ['SI/
...praef(ecto)] coh(ortis) I Aug(ustae) / Lusitaxxor(um)
item coh(ortis) I / Breucor(um) oubcur(atori) viae /
F1RmIYli ae et liment(oruni) / su.bcur(atori) operum
publ(icorum) / Iulia Lucilla c(larissima) f(emina)
marito / b(ene) m(erenti) vlx(it) an(nos) xlviii /
m(enses) vi d(ies) m.
of. RIB 1271 for the nine of the deceased: Rufinus.
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coliors I Augasta Praetoria I&sitanoruin equitata (continued)
6) CIL III 22(Hieracoxrnplis) lovi HercuU. Victoriae /
Imperator Caesar [G] aius Aurelius Valerius Diocletianus
Piu.a / felix invic • Aug., Pont • Max., Germ. Max., trib.
pot. V, cos. III, [p.p.), procos. et
 / Inerator Caesar
Marcus Aurelius Valerius Mn-tm1 anus Pius / felix invic.
Aug., Pont. Max., Germ. Max., trib. pot. III, cos. II ,
p.p., procos. / invictissinii. principes n.n. totius
orbis restitutores / castra cohortis I Aug. Praet,
lusitanorwu / providentia suae maiestatis extructa
dedicaverunt.	 (A.D .288)
7) .AE 1929,158 (Rome) ..lio Pu/I/il//I (leg. A]ugusti
pr. pr. ad [cen]sus / acceptaindos] / praY. Lugdunens.
Let Aquitaniae?],/ curatori Teanens [ iuia Ati]natium /
Venafrano[rum .....]im.tum,/ leg. Aug. pr. pr. Prov.
[Eispanlae Cite]rioria / et Gailaecia[ e , electo duc]i
ex SC Be].lo / Aquil [ eiensi , c ] o[ s ,, procos. ] / Prov.
Acbiae, [leg.) Aug. [pr. pr.] Prov. / Syriae Phoenic[iae ,
1] eg. Aug. [pr. pr. ?xov.] / Thraciae,leg. Aug. [pr.pr.]
Prov. Lusita.,/ leg. leg. XV Apollin[aris,s]odali
[Hadrianali] / AntoniM ano [ Comm] odian[o] , sod[ ali] /
Severiano Ant[oMnf a]no , [iuridieo] / Aemilias eb
L[ iguria] e 1//I//I//I//I//I curatori viarum [ci odi ae
C)ass[iae et Ciininiae],/ curatori. Fanestr[ens. P]isaur[eni],
/ praetori, aed[ili) Ceriali, (quaestori] / urbano,
quattuorvir[o u.c., praef.) urbi Per. / Latinorum,p[raef.]
coh. I Ius[itanorwn] eq. q.
8) NOT. DIG. OR. )(XT 58: Under Dux Thebaidos:
Sub dispositione vir spectabilis ducis Thebaidos:
cohors prima ]sitanorum, Theraco.
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cohors I Augusta Praetoria Lusitanorum equitata (continued)
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cohors I Augusta Praetoria Lusitanorura equitata (ccntied)
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cohors I Augusta Praetoria Lusitanoru pi equitata(conti uc.)
1 5) is1 9 1063 mran,cipt of	 '1is, Docr'
storia deli ''sercito o
	 o Th 'itto LJ , I
Col.1	 AcdyELvo Aóvy[o] a 9o[o] [at]pi
AOOaLcVV (z rovcpcc) TouXou Afo]ydvc
ToiXip kr[p7] (x ovr&pq) opiv. 'EX[]ov	 ao
p'ói	 txoa i{p]	 oAoç
5	 p 8oaou	 pcvcv3 'ArE vc7v]
¶	 TO	 vpcv
ocr. wEou c.xocrro xcd v {. } Tpcioc[vo]
'A?arou Kcpo 'ro xupou,	 & ç.
Ox?pLo 'Po39oç' a	 ç6po aç()	 Aouarcwv
	
('-°"	 x")
I0	 Iacvro Aovyc.vc Tvou)4q (x'rov'r&X9) xpcv.
EXxf3ov	 pd aoi	 cp &pyDp	 xcnx rpi-
	
[NP]]' So	 oXo'ç	 apzç' r& X&r ctç
r[1tó]at.tov ELpc-
''Aacv&v'	 z[]	 MEouç txoao	 pdoo
Txtxvo 'Apa'ou Ix[acpo]	 zup[.o]u,	 .
Col.2 i	 a m. {. . .	 a [c]6p[o a]tcp
Ao[u]]zvC	 1c[Xc]po Ao'i[y]vq Tvco9
( xo' X cü) [a]c.pi 't	 xcce. "EX[c]ov 7zj3 ao
p[óa]	 v[xoT](c	 o-
8	 oar[ou	 ]cv ['A]cE]vcv
20	 o&rwv v 'r x[tv]up.[c]	 pcv t-
xoa. ( 'Eou) x Tpc[vo]3 'A[pL]arou Kap[o] ro
•/.);.OU,	 C)& CX.
4 m. r.	 Poipo a	 ópoç' cntcpr'	 Aouarcviv
(&zro'pkc') T
AoyEv fT] ou?".ç (z rovi&pc)	 "E)4ov
ao
25	 6oXo' xoa	 J7tcp	 oairou [r].p&
Ci)V 'Aci',cw	 p3o&rcv iv r5 '.cwru
	
&pi.
£tzoóc. Eouç x Tpcv[o31 'Ap[a}ou K%iapo
Cl 1 2	 YU4OU	 [] cx.rfl.L'OJ.. • )
5a	 [............ ]pL6• 	 9opor cntdpi	 ]
30	 [Aoox'icv] (ov pxcc) 'Ayp.ou Ao'yivrc Tiou).q
(&xxrovt& py) J
c]Crr7,	 L [ p] v. "EXo[ov izp aoi]
	
]cz6oicc	 xctk	 o)[o] r[c
8po[a]rou ['rL]pvov 'A[a)Iv'd
	 ap[o]røv
', [i] xE[vr]up[] &vpcv ctx[o]cwc[aa]&pczv.
35	 (E'rou) x [T]p [vo]ii 'Apccrou Kao' tori xup.[ou], 	 &
6a m. Eo*To' 1 E vvo cr
	 z9ópo a7pY ö
Aouaz'iciv (xcrowc px c c) Ac ycicvoi Avyvo
T?.tc ( o"xc ) or.pr'
ao	 v&px xccv
40	 xovrco 3o(Xo) txoa pcc	 izp	 -
ccvc. {v)
	 xoav7pcTv 1 AaaE-
cc'i	 arpt6rz v i[f]	 [v}oup.x. [[Erou]] (Ecu) x
co)xrco[ç] JCcaapoç [N]pou (T )Lvo 'Ap6aTou
Kx[a]xpo i(o) xupou, 8c'&t
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cohors I Auusta Praetoria Lusitanoruin equitata (continued)
16) SB VI 9°27
	
(Trncript of' 3ero Daris 1 Docun'eiti per
la storia deil'Esercito onano in Fitto
192•)
A 'Ex 'r6i[oJo	 x'i Tcu
O zor p]civou y o'iou y6'c]
o	 cIupc[u]






&6 4 cJxzp	 )] ç%v
't ot [xy] (ou;)	 oi AX.cu 'Ati(io')]
'i 8 )oyLc.L4i. T6o c.
B
['EJx ¶600	 xcto' Tou ou[u 0'
	 cpi'iou y'iovoo]
+yzz6vo', [o] pOy x?i o	 o'o G't ?%VO	 uatvo]





5	 [yxcc'	 yu'ccxx & '6y 'iz&'. 	 '	 oXvrc
	
et	 e']
(]ycqo	 acv, 7p0' &	 &yyc, o3	 L	 xccrro,
oic]
[]i '.cd 'Po '.cd	 Xpo xz1 [oXo '.1	 po	 peyvo'ro]
p'	 '.cecnv Tou coucou 0' x['oQebo'i y6vo' Ayi'rou]
[&] j ecp	 '.: [oi3 'ic &rc xy (ouc)]
io Aoxperopoz' KLpo' T'rou AXtou A?x'Ic 'A'i'ovcbou
Ec3caro]




aróXou	 xcro ['AX'dpc.vou	 orr [' 7tvxL]
flccpxev 6	 flicxo']
xvro'	 )o'too	 i6[vo')
15 'Ea	 &6 6pc'i 3 '6o' . Me	 'rcpx ae)ci.]
	
M j '.c 'A''do' flc1p ouXóe'io	 xc'v]
pk xxp6v ' Eov iriv, M&px[o' O)p.o 'Avvio]
•	 'E	 6
	
riXr4	 &'iE'ir	 'Pp.	 'c'
Xo]
20 a	 eoaqe'iov oc6'd xx.	 &oXeXa	 &i6 ¶]
	
xcXx'c?v 'Izoupoi Fc	 'IouX[q xx. Tv	 'Iouc Eoupoc')
•	 apr	 pz1. Auavrzvi',	 xç' g
exod
Koc.v'ro wAX).G lou 'irXXo, Z'i
llcaop x' zx ¶O	 6z	 X'o' [o	 acrio
25 v.3 (ou;)	 '	 6 Hap	 [prpo'# yyyp-]
ctvxt	 ro ut6, r6'i O?.po' ['Ax'i6'i.]
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eohors I Augusta Praetoria Lusitanoruin epiitata (continued)
17) LGr	 L. 21S (Cj,r&x	 o.OsS')	 [.. 11
o' Au( 4tyA3
	
cçxcoc €4 v &4oio [...






COHORS I L[JSITANORTJM	 (80)
1)	 St. 5 (Dttse1dorf.1968) D. 177 ff. M. Mirkovi6.
April 28 75. Moe sia. Governor Sextus Vettulenus
Cerialia. Fourth of ten cohorts. (cohors) I
Lisit anorum.
2) OIL XVI 46 May 8 100. lLoesia Superior. Governor C.
Cilnius Proculus • Fifth of twenty—one cohort a.
(cohors) I Lusitanorum intus et extrinsecus.
3) CIL XVI 1.11 159(Dee . 10) I 160 (Dec.9). Moesia
Superior. Governor Pontius Sabinus legatus. Ninth
of ten cohorts.* (cohors) [I] Lusitan(oruia)
extrinsecus.
4) hiron 2 (1972) Dt,.449-457. Bernhard Oirerbeck.
February 8 161. Moesia Superior. Governor Statius
Priscus legatu.s. Ninth of ten cohorts. (cohors)
I Aug(usta) I&isitanor(uin) intus, (cohors) I
Aug (usta) Iisitan( oruji) extrinsecus.
* Neither list is in numerical order.
5) OIL III 13816 (Taliata=Milanovacz) Tile, retrograde:
[c]oH I LUS.
6) SrsDka SDomenik 98 (1941-48) 195 (Ravna) Tile:
COH I fAS
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COHORS I LUSITANORUM	 (81)
1) CU XVI 4 July 2 60. Illyricum. Governor L.
Salvidienue SalviaxLus Rufus. Fourth of seven cohorts.
(cohors) I Lusitanor(um) intus et extrinsecus.
2) CU XVI_30 September 3 84. Pannonia. Governor L.
Fu.niaulanu.a Vettonianus. Fourth of thirteen cohorts.
(cohore) I Lusitanorum intus et extrinsecus.
3) OIL XVI 1 September 5 85. Peimonia. Governor L.
Funisulanua Vettonianus. Eighth of fifteen cohorts.
(cohors) I Lusitanorum intus et extrinsecus. Diploma
issued to Pronto	 son of Scenus of the lasi (of
Pazmonia), pedea. Prefect of the cohort C. CissO
Honoratus, son of Caine, Stellatina tribu.
4) CIL XVI 42 February 20 98. Paxmonia. Governor Cn.
Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus.
Third of five cohorts. (cohors) I Lu.sitanor(um) intus
(cohors) I Lusitanorum extrinsecus.
5) CU XVI 164. July 2 110. Paimonia Inferior.
Governor T. lulius Mrimus ILanlianus. First of ten
cohorts. (cohore) I Lusitanor(um) intus (cohors) I
Lusitanorum extrinsecus.
6) CU XVI 61 September 1 114. Pannonia Inferior.
Governor P. Afranius Flavianus. Fourth of six cohorts.
(cohors) [I] Lus(itanorum) intus (cohors) I Lusitanor(um)
extrinsecus.
7) CIL XVI 17 October 9 148. Parmoriia Inferior. Governor
Cominlus Secundus. Ninth of thirteen cohorts. (cohora)
I IAlSit(aflOrulfl) extrinsecus.
8) CII. XVI 180. October 9 148. Pannonia Inferior. Governor
Cominlus Secuxidus. Ninth of thirteen cohorts.' (eohora)
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cohors I I*isitanorum (continued)
8) continued: I I&isit(anorum) extrinsecus.
9) CIL XVI 112/113 December 27 160. Pannonia Inferior.
Governor Geni(nf us Capellianus legatus. Fifth of
thirteen cohorts. (Cf. T. Nay Act. Arch. Hun g. VII
(1957) p.69) (cohors) 1)11 Lusit(anorum) (112, Nessel-
ha'f) e)t I Lusit(anorum) (Na& op. cit.); (cohora)
Ii] I Iiu.sit(anorum (113, Nesseihauf) (cohors) I
I*isit(anorum) (Nagy, op.cit.).
10) CIL XVI 123 May 5 167. Pamionia Inferior. Governor
Claud.ius Poeianus legatus. Seventh of ten cohorts.
(cohors) I Iusit(anorum) intus at extrinsecus.
11) CIL XVI 175 (Probably). 139. Paxinonia Inferior.
Governor Statilius M1mu. Sixth of twelve cohorts,
according to restoration proposed by P. Nagy, op. cit.
p.33ff.
• In all diplomata so marked the cohorts are not listed
in numerical order.
12) IS2720 (Id.barna. ee
 cOb.ora I is)anoI,im unassigned. (25.2)
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COHORS I LUSITMIORTJM CTREAICA EQUITATA (82)
1) OIL XVI 45 August 14. 99. Moesia Inferior. Governor
Q. Pomponius Rufus. Third of seven cohorts. (cohors)
I Lusitanorum Cyrenaica intus et extrinsecus.
2) OIL XVI 50 May 13 105. MOesia Inferior. Governor
A. Caecilius Faustinus. Second of seven cohorts.
(cohors) I Iusitanoru.m Cyrenaica intus et extri.nsecus.
3) OIL XVI 83 Febntary 28 138. Moesia Interior. Governor
mtknown. Fourth of five cohorts. (Nesseihauf attributes
this to our cohort, correctly in view of later diploiaata
of Moesia Superior and Paxinonia Inferior.) (cohors) I
Lusi(tanorua) [Cyr(enaica)) intus.
4) Bulletin of the Arch. Soc. Sta].ine. IX (1952 1. 143/
156. Moesia Inferior. Governor probably Ti[trasius
Po)llio. Fifth of eleven cohorts. (cohors) I
Lu.ait(anoruin) (Cur(enaiaca)] intus (cohors) [I Lu]sit
Cur(enaica extrinsecus.
3) OIL III 124-80 (Hassarlik) Dis. Man. / M. Ulp(io)
Domi/tio Anthio / vet. coh. Lusit. / ex p.' nil. mint /
v1ii vix[it] / an. 1mi...3i/ lulia coniu(n)x
po[su.i]t mar/[ito bone mer.]
' ex d(ecurione?)
6) OIL III 14-214.9 (Adainclissi) D. [M./ C(aio)?) Art(orio)
Sa/tur(nino) Sisc(ia) / ex d(ecurione) vet(erano) /
c(o)ho(rtis) I Lus(itanorum) / viz, an xlv / ml. an.
rcv / h,s.e. C. Arto/ et Roscia / Satur. et / Art.
Satur. / f(?) p.p. posuer.
7) AE 1957.189 (Pomil Q. kllidius Celer / veter. coh. I /
Lusitanor. mi/lit avit nn1 s / 1gj vixit ann. 1. / Q.
AUidiva Poti/tus patrono be/ne ]nert posuit.
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cohor I lAlsitanorwi Cyrenaica equitata (continued)
8) AE 1964. ,180 (Candidiana. Dobruda) .ro ... (Domi) /
tius .Antigonus / T(ir) c(larissiiaua) Leg(atua)
Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / ex quaest(ura) coh(ortis)




CORORS II LUSITANORUM EQUITATA 	 (83)
1) ILS 4510a (Idanhp a Veiha. Por(ugal) [T] on[ e] ius /
[ T] on[c] etami / f. miles / siE g]nifer / coh. II Las. /
Vijtoriae / v.s.1.ni. / Arduxinus / Comin1 f. fe.
2) ILS 11.510 ( Idiihi a Ve].ha) Ara pos. / Ton[ c]ius /
Ton[c] etaini / if. I [ g]aedit . / milis / Trebarune / 1.m.v.s.
3) CU III 8733 (Salona) P. Beimlo / Sabino / Ililvir.
iure dc. ,/ auguri, Ililvir. i.d. / quinquennal.,
flaii. / Augast&].i, praefect. / cohort. II Lusitanor. I
equitatae.
4) CIL III 13582 (Talinis) Cursive script and difficult to int-
erpret. The following reading is by Sayce:
M. Ma[ri]us Painfilus et T. l. Didiiuus ..... M. Horatio
Numisiano nal • / coh. II Lusitan. tironi...... almo.
xii / Nerva Traia[no Aug.] Germico Dacico.	 A.D.109.
5) CIL II 5238 (ColliDo) C. Sulpicia / Pelio Celti
f(ilio) / militi corbis / Lusitanorum. / qui obit cuxin.../
ai. • .cuna.
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COHORS III LUSITINORtJM (Pia Zide1is?
	 (84.)
1) US 2703 (Apuileip)* Ti. Iu].io C. f(ilio) / Pab(ia
tribu) Tiatori, / subprae[f(ecto )] coh(ortis) III
/ Lusitanorua, / IIIIvir(o) iur(e) d(icundo), /
praef(ecto) coh(ortis) Ubior(ua) / eaj.iitatae, /
Erboniae Sex. f(iliae) / Gratae uxori, / C. Iu.1.ius
Ang (u.sti) 1. (ibertus) / Linne filio et nurut.
2) AE 1895,36 (Aaii1eia .....sibpraef(ectus)] /
c(o)hor(tis) III Iisit(anoruin), / eurat(or) pro
prae(ecto) / c(o)hor(tis) I Astur(um), / aedil(is)
desig(natus) / Belino / v(otum) s(o].vit).
• Both inscriptions given in the form adopted by
G. A1f1dy, Ep. St. 6 p.208 138 a & b.
3) B.J.151 (1951 193f = 40. Ber. RGK 1959244 (Neuss)
Tiber(iva) lulius / Pancuius / mil(es) coh(ortis) /
Lusitanoruia, / an(norua) lv, stip(endiQrum) miii, /
hic s(i)t(us) eat.	 ReUef of slgnifer on atone.
4) CIL XIII 8560 (Neuss) [Ti. I]uliva Ad[ ali ? / f(ilius)
Y]uscua , v[et(eranus) at / coh] orte [luai/tanor]u.[m....
5) CIL XIII 8317 (Ki].n) Man suetus Arrageni t(ilius), /
mil(es) c(o)ho(rtis) III Lusitano/[ruin, civ]es
Marsa[cus,/....]
	
Dated by A].fi1dy, op. cit. p.209
80-100.
6) CIL XVI 1611. July 2 110. Pannonia Inferior. Governor
T. lulius Mv1 nus Mn1ianus. Ninth of ten cohorts.
(cohors) VI Iiusitanor(um) p(ia) f(idelis) intaa at
extrinsecus.
A. Radn6ti and L. Bark6czi,Acta Arch. Hung. 1 (1951)
p .l92ff. point out that the cohorts are listed in
numerical order and the Lusitanian cohort CQB*B between
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cohors III IAlsitanorua (pia fidelis?) (continued)
6) continued: cohora II Asturuin et Callaecoruia d
cohors V GallorulxL. They suggest VI is a scribal
error for III. This has been accepted by Nesseihauf
in view of other diploinata.
7) CIL XVI 61 September 1 114. Pannonia Inferior.
Governor P. Afranius Flavianus. Last of six cohorts.
(cohors) III Ius(itanoruia) intus (cohora) III
Lusitanor(ua) extrinsecus.
8) CTh XVI 175 139. Pannonia Inferior. Governor [T.
Statilius MerimusJ. Ninth of twelve cohorts,
(cohors) 1111 Lus(itanorua) intus.
9) CIL XVI 179 October 9 148. Pannonia In.ferior,
Governor Cominlus Secundus. Sixth of thirteen
cohorts, (cohors) III Lisit(anorum) extrinsecus.
10) CIL XVI 180 October 9 148. Pannonia Inferior.
Governor Coml nlus Secundus. Sixth of thirteen
cohorts. (cohors) III Lasitan(orum) extrinseous.
].].,) CIL XVI 112/113 Decber 27 160. Pann.onia Inferior.
Governor Geminius Capellianus. Second of thirteen
cohorts. Wholly restored intus (112), (cohora)
III] I&tsit(anorui) extrinsecus (113).
cf, P. Nagy Acta. Arch. Hung , VII p.69.
12) CIL XVI 125 May 5 167. Paimonia Inferior, Governor
Claudius Pompeiauus legatus. Fourth of ten cohorts.
(oohora) III Iuait(anorum) intus et extrinsecus.
13) Ei,. St. 8 (Düsseldorf 1969) D.18 n.26 = Pro Austria
Ro]nanp. 13 (1963)1. (Virimuin) [A]tuconi [znil(iti) /
c] oh(ortis ) III Lisita[nor (uin)) / inisso et Tertio
[mil(itj) / c)oh(ortis) I Astur(um) No[nna? / so]ror
fratribu[s et / F)uscae MontanEt f(iliae) / sor] ori v(iva)
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cohors III lusitanortam (pia fidelis?) (continued)
13) continued: Z(ecit) et sibi.
lndjeates the order of cohorts in the lists is
not nuineri ca]..
14) CIL III 3O2 (Vardomb). Venimauti / domi Velaun... /
coh.. iT .... /
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COHORS III LUSITANORU}A. 3QUIPATA
	 (85)
1) CU II £1.32 (civitas A.rayorunL1 Lusitenia) Ti. C].audius /
Sancius eq. / chor. III Lus/itanorua / dis deabusq. /
Coniunibric. / s.1.m.
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COHORS 1111 LUSIT IToRur1	 (86)
1) SBI 4608	 Gauthier p.283, no.36 (Talmis)
	




BEN	 iOTOV J&o(V'V	 -rt ov cic
Tfrov 1	 cU)	 i.
* Read. by Lesquier as alpha see cohors I AuRusta Praetoria
Lusitanoruri eauitata No.79.10.
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COHORS VI LUSITANORUM	 (87)
1) Cii XVI 55 June 30 107. Raetia. Governor Ti. lulius
Aqul-linue (proc.). Last of eleven cohorts. (cohors)
VII lAlsitanorum intue et extrLnsecus. As this is the
sole record of the seventh cohort of the series in
Raetia, and there is later evidence for a sixth
cohort, this is probably a scribal error, i.e. (cohors)
I(I> Lu.sitanorua.
2) BTb1. 31 (1966) 9Oi. H-CL KeUner. 139-141. Raetia.
Governor llnkTtOWfl. Twelfth of thirteen cohorts. (cohors)
VI Lus[it(anorum)] intus.
3) CII XVI 94. 3.47. Raetia. Governor lulius Rufus (proc.).
Wholly restored. Thirteenth of fourteen cohorts.
4) AE 1963,105 = Pundb. aus Schwaben N.P. 15 (1959) 73.
End of 153. Raetia. Governor Ulpius Victor proc.
Thirteenth of fourteen? cohorts. (cohors) [VI
Lu) sit anorum.
5) CIL XVI 117 154/157. Raetja. Governor Varius Clemens
proc • Twelfth of thirteen cohorts. (cohors) VI
Lu.sit (anorum) intus et extrinsecus.
6) BVbl. 33 (1968) 95ff U-G Kellner. 154/157. Raetia.
Governor Varius Clemens proc. Twelfth of thirteen
cohorts. (cohors) VI L[usit(anoruia)) intus et
extrineecus.
7) Cii XVI 18 156 (Dec. 10) / 157 (Dec. 9). Raetia.
Governor Venus Clemens proc. Twelfth of thirteen
cohorts. (cohors) VI Lusit(anoruin) extninseous.
8) CII XVI 118 162. Re.etia. Governor mkflOWfl. Wholly
restored as twelfth of thirteen cohorts.
9) CII XVI 12]. March or April 166. Raetia. Governor
-	 786
cohors VI LLjsitanoruin. (continued)
9) continued: Desticius SeveruB proc. Twelfth of
thirteen cohorts. (cohors) [VI L)ueitan(orwn)
extrinsecus.
10) Grxaapf a 39 (1961) 103ff. A. Radnóti. 167/168.
Raetia. Governor nnlrn own procurator. Wholly restored
as twelfth of thirteen? cohorts.
11) CIL XVI 187 10/17O. Raetia. Governor .....11us
proc. Wholly restored.
12) ILS 8866 (Pruslps ad ThrDium BithyxLtal
1,-	 -	 1	 '	 A[.Ajcuv 1&opCTov] Ttpov	 ixov	 k t






OOHORS VII LUSITANORUM EQUITATA 	 (88)
1) ILE 2721 (Contwn) [L.] Ca].purniva L. t.	 (entina
tribu) / Fabatus / VIvir., Ililvir. i.d., praef.
fabr., I trib. iteruni leg. XXI Rapac., / (:pr]aef.
cohortis VII Iaiisitaii. / Let] nation. Gaetulicar. sex /
cijiae aunt in Numidia, / (Z ] lam. dlvi Aug., p atr.
nmnic., / t.t.i.
2.) ILS 2565 (Lainbaesis) D.M.S. / 0. Doltitio / Sardonico /
Polia Alexcaxi/dria I, vixit an/nis ]ix, fecer/unt
Doinitiae / patri piissimo, / D.LS. / Q. Domitio /
Po].ia castris / Sardonico / miX. coh. VII / Lusitano/rum,
vixit si{s xviii, / fecerunt / Domitiae / fra{tri
de]sid[erant]issimo.
3) OIL VIII 3147 C Lainbaesis1 C. Iu.lio / Fido eq. / cho.
VII lasitan/orum vix. an. / v per Iulio / Cast 0
fratre.
4) OIL VIII 17631 (=10721) ( Am Zu&) Marti Aug. / sac. /
L I&cixii/us Valens / 7 eoh. VII Lu/sitaxLorwa / v.s.1.a.
5) OIL VIII 17673 = 10733 C Khenchela = Mascu].al ... Aug.
pr. pr. cos. des. / cob.. VII Lusital(n) or.. it
.
restituit.
6) OIL VI 32934 C Laurentina) Q. Sulpicio Q. f. / Quir(ina
tribu) Celso / praeecto Zabruia / praef. cohor. VII /
L]us[itanor]um praef. / - -I 	
ct. cohors IsitaLorum (89) and OIL XVI 55 under
cohors VI Lu.sitanorum (87.1).
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COHORS LUSITMIORUM	 (89)
1) CU X 7884 (Austis) tibasus Chu/lonis t. Nicli/Lus
tubicin.! ex colic. Lusi/tau,,an. 1,stip. ixx1,h../
est, posuer. erede[s] Faustus Aed.t(li f.) / etOptatus.
2) A 192g ,169 (Mi1a Africa) Optatus / Sadecis / f.
decuxio / corti Lu.sita/ua v.a. lv / Sardus.
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COHORS LUSITANORUM (Unassi gned)	 (90)
1) CIL III 12257 ( Stratonicea. Caria) DI. / Plavio
S[e ]ve )ro / miiiti c[ o )hortis I Lusitanorum vixit /
rnn1 a x. .x militavit / stipendiaxitu. milmo/ria
Nue)r[us] posuit.
2) OIL XII 2603 (Geneva) ..]arutio Cn. f. Celeri!/
rjeZ. cohortis / [Iou) sitanorum.
3) ILS 9196 (Perentis) L. Pomponio L.f. / Lupo Ililvir.
i.d. / quinq. iter., trib. inilit. / leg. 1111 Macedonic.,
/ praef. coh. euitatae / Macedonum. at coh. /




1) CIL V '5127 + t.1082 (Beromum) Qu.od Q. Acilius
Montanu.a . Iunius Proculus IlTiri v(erba) f(ecerunt) / cum
U. Senxpronius Yuscus praeThctm.z cohortis Baeticae vir
snmine integritatis prc diem successorem exspectet
et Romaia proficisci debeat q(uid) f(ieri) p(laceret)
d(e) e(a) r(e) i(ta) cens(uerunt): / fe]umM. Semproniu8
Puscus adulescens oani [bus virt]uttbus instrictissimu[ a
ita se in) colo/nia nostxa gesserit, ut unus ex nobis
ease [videxetur] contu.leritque in 4os plujrima /
m[eri] ta (?) summa militiae m[od)estia sum(maqiie cua in
re]mittend[ is] inpens[ia quaeque in praefectos) /
pr[ io]rum teniporunt res p(ublica) nostra contui.e[rit,
ipsi quoque cui] •..tia...u...iiva deb[ e] at QJi[ aa primum
oporte ] at redd[i licet) / discipulina op[t]um[i] mRTimfque
principis [ret publieae nostrae iwtnl)me d[ ef]uerit , ut
aucces[sorea proptere] a coho[rtis]
 
/ stationi eius
sfmtle[m speremus), placere dEecurionibus)
elarissimos r[iros l]egat[os cum) / rei publica[e)
n(ostrae)] man[datis] .•. comaen......tium noatru.[m.
• . . do meri]/tia eius ad optimum (miimaqu) e principem
[mitti]./
Item per legatos v[irOa clarisairnos] •...tis coho...
es quoa sum.
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COHORS NOVA TIR01TJM / COHORTES I and II TIRONTJM
	 (9)
1) ILS 2715 (Parracp) L. Antonio / T. t. Gal(eria)(tribu)
Siloni praef. fabr., praef. / chor. 1111 Tbrac.,
praef. chor. no/vae tironunL, praef. / orae maritumae,
/ conventus Tar/raconensla
2) CIL II 4224 (Tarmco) P. Licinio / L.f. Gal(eria
tribu) / Laevino / aed • q., f1im1 111 Re/mae et Aug.,
Ilvir., I praef. chor. novae ti/ronwn orae maritumae /
lulia Q.f. / Ingenua mater.
3) ILS 2716 C Tarraco) L. Caecinae 1 G. t. Gal(eria
tribu) Seve/ro II vix., q., / flemi rrt, praet. / abr.,
praef. / cho/ort! I et orae / marit., / L. Taler. Latinus
/ Barcjnozien.
4) ILS 2717 (Tarrapo) L. Cornelio / C.f. Gal(eria tribu)
Celso / Ilvir., praeecto / orae marituinae / cohortia I
et II / Ponrpeia Donace / uxor.
5) AE 1929.230 (Tarraco) L. Caecinae / C.f. Gal(eria tribu)
Severo I Ilvir., q., / praef. abr., / praef. cohort I
et orae maritim. / L. Bennius Hermes / ob plurima.
eius / in se merita.
6) AE 1929, 234 (Tarraco) L. Caecin.ae / C.f. Gal(eria
tribu) Severo / Ilviro, q., ftaju., prae. I tabr., praef.
chor. / I et orae marit. / decuriones / Larum.
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COHORS MARITIMA	 (9)
1) ILS 6905 (Corduba,. Baetica) L. Iu.U..o M. f. Q,. nep. /
Ga].(eria tribu) Gallo / Muininl ano trib. / militum
coh. Maritimae / Ilviro c(olonoruni) c(oloniae)
PC atrici ae ) , 8tatuam / eque strem decrevit / Aelia.
Plaviaaa uxor / honore uaa iiupensaa. / remisit.
•Corduba.
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SYMMCHIARII ASTtJRES(et N.M.Hisi,. )(94)
1) A 1935, 12 (Uo) G. Sulpicio Ursulo,/ praef(ecto)
symrnaehi/ariorum Asturum / belli Dacici, 7 leg(ionis) /
I Minerviae p(iae) f(idelis), / 7 coh(ortis) XII
UrbaJnae, 7 coh(ortis) 1111 / praetoriae, p(rimo)
p(ilo) / leg(ionis) Xlix, prae:f(ecto) / leg(ionis)
III Ag(ustae), / G. Sulp(icius) .AZ.r(icanus) pos(uit).
2) CIL III 1316 (me1um) Aelj..../ miles.... / .. Hisp.
.../ viz, an....! Ael. V[ ictor]/ina c[ onuigi] /
p[ i ) en[tissl]/nio [fecit].
3) CIL III 1294 (.Aiureluin) I.O.L / M. Aurel. / [Ajiexander /
fi1.NJL.Aur. / Hisp. Axi.toni/xiiaiii ex / iussu. del fe.
* O ml]..
4) CIL III 11491LS 3558 (near ADuluin) Silvano / doinestico /
pro s(alute) T. F].avi / Crescentis / praef. LM. Hlsp. /
P. .. Peilcianus / domus julius alumnus.
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COHORS HISPANORUM TIRONLJM (MThLIARIA)
	 (95)
1) &cta1 ffth International. Congress. Greek and Latin
Boigra,hy, Cambridge 1q67 (Oxford 1971) o.24].ff,
Piero Meloni ( G. Pesce, Studi Lardi TTT (196Ll-.5)
o.346 (Ca1iari •...al]ae Gallor(ua) / ......ci]
viu R(oiienorum) tliariae, trtb(uno) / ...J]ispanorum
tirontia / •...L]atobicorua equitatae / ......] II
Breueorua peditatae / •...ho]noribus in. patria functo /
..) Aureli / ....]nua , Victor Montanus / .....) cola,
SilTaxiUa / .....] untia, Saturnina / ...J.]u.g. Antonin(
Pu.
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The Auxilia of ?'Iauretania Tingitana.
In. her recent study of the Berbers of North Africa
in Roman times1 Marguerite Rachet makes several statements
concerning the arnw of Nauretania Tingitana. The con-
clusions she d.raws about the significance of diplomata in
assessing military strength in a province are contrary to
the beliefs of many scholars on this subject. 2 Thus,
although the archaeological and. epigraphic records from
Tingitana are regrettably still fragmentary, it seems
worth while attempting a reinterpretation of the evidence,
in order to highlight the contribution she has made towards
an. understanding of the tribal background in North Africa.
Problems concerning the dispositions of the auxilia
in I,'lauretania Tingitana resolve themselves under three
headings:
1. What was the precise extent of the territory of the
province in the period between A.D.kO and the Diocletianic
reorganisation ?
2. The location and. date of fort sites and their signific-
ance with regard. to the protection of the province.
3. Diplomata usually list units in a set fashion with
first a].ae and. then cohortes in strict numerical order.
Between A.D.122 and circa A.D.160 the diplomata of
Tingitana show the units listed. in what appears to be a
haphazard fashion.	 A. Radnti and L. Barkczi have shown
that during the second century in Pannonia interior a
similar type of disturbance in the auxiliary lists of the
diplomata may be ascribed to the fact that the units are
given in. topographical order. If this may be used to
support an hypothesis that the Tingitanian units are set
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out in like fashion, it may be possible to provide a frame-
work for a scheme of their dispositions.
Any account must also make reference to other units
known to have been in Tingitana at some time, from other
epigraphic sources.
1. Nauretania was annexed by Claud.ius, after Gaius had.
caused the death of his second cousin Ptolen, King of
Nauretania, in A.D. L.o. 5) Due to the revolt led by the
freedman Aedemon it required. another four years and three
major expeditions before the country was finally pacified.
During these expeditions, we are told, Suetonius Paulinus
"crossed the Atlas range and advanced a distance of many
miles beyond	 In spite of this it seems virtually
certain that the Romans did not annexe the Atlas region,
indeed Dio tells us "the Nacennitae live near Lower
Hauretania and many of the soldiers who are stationed there
go as far as Atlas".	 Some time in the early part of his
reign Claudius divided Nauretania into two provinces, in
the east Caesariensis, in the west Tingitana; 8 the
dividing line is usually held to be the river Moulouya,
although the suggestion has been made that it was a little
further east.9
cagnatl0) followed de la Nartini'ere in assuming that
there was a territorial link between Tingitana and Caesar-
iensis, running through Fez and Taza to Oud.ja, although
Pabricius had doubted the existence of this connection,
and now J. Marion has produced. evidence to support the
latter view. 11 He considers that one of the motives for
the division of Nauretania was the realisation by the Romans
that they were unable to hold the Atlas region durably.
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The presumed annual trek of nomadic tribes from the
Saharan Atlas across the Noulouya, to their pastures in the
northern uplands, may have meant that the Romans were un-
willing to spare the number of troops necessary to bold a
road. in this region. 12) Whatever the reason for the Roman
failure to secure this land. link, as ?larion points out, a
diligent search by French and. Noroccan archaeologists has
not revealed. any trace of Roman remains east of Bou Hellou
in Tingitana.13)
At Bou. Rellou. itself there is a probable Roman fort-
ification, and this is seen as marking the most easterly
of the Roman dispositions in Tingitana.1	 It closes the
gap of Taza and. is matched. by the site of Numerus Syrorum
in western Caesariensis, both acting as strong points at
the extremities of their respective provinces. To be
logical, however, the valley of the Ouergha should have had.
a similar fortification. If the safety of the fertile
plains around. Volubilis depended. to some extent upon
treaties made with the neighbouring Baquates and their
allies, as numerous inscriptions impiy ,15) nevertheless
precautions were taken in the valley of the Sebou-Inaouene,
and. surely would have been d.uplicated. in other vulnerable
spots 16)
The Baquates were not reliable allies. in inscription
from Cartennae in Caesariensis reveals that the colonia was
attacked. by Baquates. 17) Carcopino dated. this early in the
reign of Had.rian and. Narguerite Rachet follows him, suggest-
ing that, after they had been repulsed., Had.rian may have
moved them from their original home in Caesariensis to
west of the Noulouya. This has the advantage of explaining
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why the Baquates appear in the region of Volubilis in the
reign of Pius. Attractive as this idea may be 1 there is no
certainty about the Eadrianic date of the inscription.18
They may not have been trusted at a later date as E.
19)Frezouls remarked.,	 pointing out that the walls surround-
ing Volubilis have now been dated to A.D.168/9 through in-
scriptions. Possibly they had been unreliable in the
Hoorish revolt of 1k5-150, which necessitated the dispatch
of a special contingent of troops into Tingitana under the
care of Varius Clemens. 20 Vexillations of the legions of
Pannonia, Germany, and Spain (and perhaps Britain) were
brought to Caesariensis, together with auxiliary cavalry,
and a vexillation of legio VI Ferrata came from Syria
Palaestina into Numidia.21) Perhaps also to be tied. in
with tribal, unrest is the addition of the cohors III Gallorum
Felix and. vexillatio IV Tungrorum to the arny list of
Tingitana, in time for members to be included in the
diplomata of 156/7.22) The vexillation of Tungrians, back
to milliary strength at least by the reign of Severus
Alexander, is found at Am Schkor north of Volubi].is in this
period, again suggesting a need for precautions against
possible treachery. 2	To the north lay another dangerous
area, the Rif. This has not been explored adequately either
during the period of the Spanish protectorate or since.
H-G. Pflaum pointed out that a legion would have been needed
to hold the Rif, 2 and there was no legion in Tingitana.
Does this mean that the Rif was not contained ?
cagnat2 recorded the opinion of de la ?Iartinire
that a road ran from a point just north of Tabernae, east-
ward and then south towards Fez, separating the Rif from
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'the submissive fertile lands of central Tingitana',
but he admitted that this was hypothetical and. indeed the
identification of the sites on which it was based has been
shown to be largely incorrect. Whether a road existed or
not, 26 certainly there was a need to protect the plains
of central Tingitana from the north.
Along the Mediterranean coast another aspect of the
same problem presents itself. The Antonine Itinerary lists
a number of localities between Tingi and f lumen Malva in-
cluding colônia Rusad.der. The Elder iiny 2 describes the
coast as possessing two navigable rivers, other than the
?lalva, and at least one town and harbour. The missing
section of the Peutinger table makes certainty impossible,
but Salama2 considered a coast road from Ad. Pratres
(Nemours) to Russadir (Nelilla) a distinct possibility.
J. Narion, on the other hand, underlined that the normal
link between the provinces of Caesariensis and Tingita.na
was by sea, quoting the Antonine Itinerary as evidence:
"A Tingi litoribus navigatur usgue ad Portos Divinos".
Even supposing the latter to be correct, and that, in the
periods when the two provinces were linked under one
governor,° it was safer and speedier to transport troops
and supplies by ship from Caesarea to Tingi , 31 ) the shipping
itself would have required harbours and ports of storm on
the long stretch of coast, and protection too from possible
pirates or raiders. One of the compelling factors in the
acquisition of the Nauretanian provinces must have been the
Roman desire to command all the African coastline up to the
Pillars of Eercules (and beyond). Shipping from this coast
could otherwise attack the precious cargoes flowing from
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Spain, and. Tingitana itself, to Rome. At the very least
these shores should have had a series of lookout posts,
perhaps under the command of a praefectus orae maritlmae as
in Tarraconensis. If the inhabitants of the RI! were not
subdued, two courses remained open to Rome: that taken
with the Baquates of establishing a treaty relationship,
or one of containment. In the first case, as already noted,
some system of fortification might be deemed necessary,
although perhaps of a less extensive nature than with the
second. It is hard to imagine that Hadrian, who constructed
a stone wall in the outlying province of Britain, should
have made no provision to contain a threat much nearer to
Rome. Re certainly visited Lambaesis in the nearby province
of Africa, and the frontier works in the region of Gemellae
bear an unmistakable Had.rianic stamp. It is more than
feasible that he visited the !lauretanias to assess their
military needs. It is noteworthy that on the occasions when
the 'Noors' did break out across the sea barrier and into
Baetica, in the reign of Narctxs Aurelius and. during his
joint reign with Comniod.us, threats to the north and. to Italy
itself may well have resulted in a weakening of any protect-
ive measures along the coast.32)
The area of Tingitana may now be outlined conjecturally.
In the south there appears to have been a limes, perhaps
not clearly defined along Its length,
	 south of a line
joining Volubilis and Sa].a but not, as was once thought,
extending as far as Annoceur. 	 To the east were situated
tribes having a friendly relationship with Rome but pre-
cautions in the form of strongholds were still apparently
set	 Still further east, the present evidence suggests
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a wed.ge of unconquered territory between Tingitana and
Caesariensis. Assuming that the Rif was not subdued, a
line of posts may have run round its southern and. western
sides, overlooking obvious points of egress, as did a
similar series in Nuinidia, with another line of protection
covering the sea coast. 6 Tingitana was very much a
western outlier of the Empire and its closest connections were
with Spain.
2. The recent location and dating of fort sites in
Tingitana is largely due to the work of J. Baradez in the
air, and 1. Euzennat and his colleagues on the ground. In
many cases the identification of fort sites has not been
followed by scientific excavation, due no doubt to political
difficulties. Table I shows a list of fort sites with sizes
and such dates as are known.
The diplomata of the reign of Hadrian 	 suggest a
permanent garrison of 1 11. 15 units at least. With the
possible addition of two others from epigraphic evidence38)
the total becomes some 17 regiments representing circa 9,000
men. By A.D.156/7 two more units were added, though a
former cohort had departed. 9 With only fifteen surely
identified fort sites, five of them less than 0.8 ha. in
extent,	 and several apparently constructed after the
issue of the diplomata with which we are concerned, it
seems a reasonable assumption that, in spite of the thorough-
ness of the search made by French and Noroccan archaeo-
logists, there are more fort sites awaiting discovery in
Tingitana.
3. The evidence for the dispositions of the auxilia in
Tingitana is slight indeed. The lists of the Notitia
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Dignitatum will not necessarily reflect the earlier de ploy-
ment of troops. Some units may have stayed in their old
posts but the lack of corroborative evidence makes their
identification extremely conjectural. The fact that the
area of the province may not have been 80 restricted in the
Diocletianic era, as Carcopino once held.'1) will be of no
great help until more evidence has come to light.
What follows is no more than a summary of the epi-
graphic indications, with a few tentative suggestions based
upon the presumed topographical significance of the lists
in the diplomata.2)
The complete evidence of the diploinata is schematically
presented in Table III.
ALAE.
1) I Augusta Gaflorum. First recorded in the province in
A.D.88 although it may well have been there eariier.k3)
Euzennat has suggested a station at Tocolosida as there is
a tombstone of an egues of the ala at Volubilis, 	 and.
Tocolosida is large enough to hold a quingenary ala. One
difficulty is that the fort at Tocolosida haa been given a
date at the end of the second century. Acttdly the in-
scription is most probably second century,k5 and. the later
fort may overlie an earlier one. There should have been
some military supervision of the region south of Volubilis
from the beginning of the Roman occupation. A closer scrutiny
of the inscription reveals, however, that it need not be
territorially significant for the ala. It was set up by
the mother and brother of the egues, who presumably resided
at Volubi].is.
In spite of the reservations expressed about the value
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of the Notitla Dignitatum for elucidating the problems of
the earlier period here, one slight possibility occurs.
NOT.DIG.00. 26,15 places an ala Herculea at Tamuda. This
is either a new unit or one that has been renamed. An
ala which carried Augusta as part of its title may well
have qualified for renaming as Herculea in honour of
Naximianua on his accession as co-emperor with Diocletian.k?)
If a geographical distribution is reflected in the diplomata,
Tamuda (virtually the nearest Tingitanian station to Rome)
would be the most obvious first choice on the list. At 0.6
ha. Tamud.a would not hold a full ala; perhaps another
section of the unit may have been at Tingis, where there
should have been some sort of military supervision, or at
Beni Said Koud.iat Gharbia. Alternatively, with head-
quarters at Tainuda, part of the ala may have been concerned
with protective duties along the coast.
2) Gemelliana. Like the previous ala, first recorded in
Tingitana in A.D.88, this unit should not be confused with
the Raetian ala of the same name in CIL XVI 5 of A.D.64,
since a recently discovered diploma of 121/5 (Germania
1961 (39) p .94) rules out all possibility of an equation.
There is an inscription relating to an ex-decurion of
the ala at Thamusid?and no less than five brick stamps
A L G, '9 but Thamusida has produced other military evidence
in the form of a brick stamp of a cohors milliaria 50 and
a tombstone referring to an Asturian unit.	 At 2.25 ha.
the fort would hold a milliary cohort and. the excavators
seem most inclined to favour such a unit. 2 The inscription
of the ex-decurion makes possible another conjecture. He
claims to be duovir of the colonia Babba (Campestris) founded
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by Augustus. This colonia, so far unlocated., is revealed
to be still in existence, perhaps in the second century.
All that is known is that the Elder Pliny5 sites it "in
the interior I.O miles from Lixus". During the course of
time it may have been found. necessary to place a fort to
guard the colonia, and it would be natural for a d.ecurion
serving at the fort to retire to the colonia iid.. become a
magistrate. If Babba is identified, perhaps somewhere in
the valley of the Cued Loukkos, the position may be clarified,
but a situation south-west of the Rif would suit the geo-
graphical indications of the diplornata.
3) I (Flavia) Gallorum Tauriana victrix. This ala came
to Tingitana during the Plavian period. In A.D.69 it was
stationed at Lyons	 but in 88 it appears on the army
list of ?Iauretania Tingitana.	 There is a first century
inscription of the ala from Ait Khalif a (Annoceur).56
Euzennat has shown 	 that the inscriptions of Annoceur
must now be assigned to the region of Volubilis. He has
also made a case for a strong defensive network of forts
protecting Volubilis and its hinterland.. 8 It is possible
that ala I (Plavia) Gallorum Tauriana victrix garrisoned
one of these forts, perhaps the probable site at Dar bel
Hamri, where Euzennat would like to place an ala from
strategic considerations.
Li. ) III Asturum pia fidelis civium Romanorum. An
inscription, which on style belongs to the first century,
places this unit in Spain at or near saguntum, 9 but it
appears in Tingitana by A.D.88. A comparison o .the
d.ip].oinata for 88 and	 suests that together with at
least two other regiments, possibly more, it acquired its
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battle honours during the interim period, probably under
Trajan. 61 There is no real evidence regarding the station
of this ala, unless the reference to an Asturian unit at
Thamusida belongs to it.
5) I Hamiorum Syrorum sagittaria is present in the diploma
of A.D.88. There is some rather inconclusive evidence for
this ala at, or in the region of, Tingis. 62
 Another tomb-
stone with a first century format was found at El Ksar el
Kebir (Oppidum Novum). It was the memorial of Va].erius
Abdas from Chalcis in yria.63) Nearby, at Snadla, Euzennat
says that there is a possible fort,6 but there is little
evidence for this as yet. Nore interesting in view of the
position of the ala on the diplomata is a tombstone from
Tocolosid.a. 6	At 2 ha. the site is large enough to house
an ala, and, its position in Euzennat's proposed strategic
network around Volubilis would warrant a cavalry unit.
COHORT.
1) I Ituraeorum civium Romanorum. First recorded in the
province in 109,66) its last record is in the Notitia
dignitatum, which places it at Castra Bariens1 6
 possibly
to be equated with Banasa. There are no other geographic
indications.
2) V Delinatarum. Although on the diplomas from A.D.88
until at least 156/7, there is no other epigraphic record
of its presence in the province.
3) II Hispana Vasconum civium Romanorum. In the province
at least from A.D.109 until 156/7, site unknown.
k) IV Gallorum eguitata civium Romanorum. In the province
from A.D88 at least until the time of Severus Alexander,
at some time it lay at a fort between Sidi Kacem and Petit
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Jean, west of Volubilis. 69 The fort is described as
being circa 1.6 ha. in extent and part of the scheme
for the protection of the region around Volubilis. It
would be large enough to house a cohors eguitata.
5) I Asturum et Callaecorum civium Romanorum. This is
one unit that may be fairly certainly sited. It was in
the province by A.D.57/8,° and erecting a praetorium
in the fort at Am Schkor in the first century.?1) A
Schkor is less than I ha. in extent, which is very small
for a quingenary cohort, but Euzennat has pointed to the
presence of a number of towers linking the forts in this
area, which may have absorbed some of the extra men.
An inscription of Trajanic or early Hadrianic date, from
Tarraco in spain,72) makes reference to a certain L.
Domitius Dentonianus commanding this cohort as tribunus
militum, which, if correct, should. mean that the unit had
then acquired milliary status. This might appear to be
supported. by the fact that the next cohort recorded at Am
Schkor, admittedly in the time of Severus Alexander, is
the milliary Fourth cohort of Tungrians.7 	 However, in
two apparently later inscriptions the commanders of cohors
I Asturum et Callaecorum are described as prefects, arid
there is no indication of milliary status in the diplomata
so that a doubling in size is unlikely.
6) II Syrorum sagittaria (eguitata) milliaria is one of
the units in the diploma of A.D.88. An incomplete in-
scription at Sala may give some clue to its station.74
Sala is known to have housed a cavalry unit of Syrians.75)
Hitherto unrecorded, ala II Syrorum civium Romanoruin was at
Sala in A.D.1 114, but is not found on any diplomata. It may
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have come to Nauretania Tingitana with its prefect 11.
Sulpicius Felix, since he is known to have served prior
to this in Cappadocia. An alternative theory is that it
may have been decided to reduce cohors II Syrorum sagittaria
milliaria (known to be eguitata since the recipient of CII,
XVI 159, of 88, was an egues of this unit) into a quingenary
cohort, and to supplement the cavalry section with enough
recruits (brought by Felix ?) to create a separate ala.
This would account for the fact that cohors II Syrorum
sagittaria is not referred to as inilliaria after 122. Sala
was passing through a difficult phase and the creation of a
separate, completely mobile force may have been designed
as a protective measure against the neighbouring Auto].oles.
7) III Asturum (p.f.) civium Romanorum. This is one of
five cohorts (four of them Spanish in origin) appearing
first on the Tingitanian lists in 109. It is possible that
the four Spanish units came straight from Spain, as there
is no earlier record of them in another province. The
cohort is given the honorary epithet pia fidelis in 156/7.
If this is not a scribal error, since the ala of the same
name and number had already been so honoured, the title
could have been acquired during the disturbances in the
reign of Antoninus Pius, which have already been noted as
probably involving the Baquates. Slight though this is, it
may indicate a station in or near the presumed area of that
tribe, east and north of Volubilis. The Notitia d.ignitatum78)
gives Tabernas as the station.
8) II Hispanorum civium Romanorum. Appearing first in
Nauretania Tingitana in 109, this cohort is nowhere
described as milliary on the diplomata. There is some reason
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to suggest that a milhiary Second cohort of Spaniards
existed, 79 and two inscriptions may be read. as placing
this unit in Caesariensis rather than in Tingitana. Two
possibilities exist. Either cohors II Rispanorum civium
Romanorum of Tingitana was raised to milhiary status after
156/7 and transferred to neighbouring Caesariensis, in
which case it was returned in time to be sited. at Duga
(El Benian ?) in the later Empire; 8 or, more probably,
there were two units involved, one of them milliary.
For the early location of the Tingitanian cohort there is
no evidence.
9) I Leniavorum civium Romanorum. Recorded in the province
between A.D.88 and 156/7 on diplouiata, and awarded civium
Romanorum between 88 and 109; nothing further is known
of this Spanish cohort in Tingitana.
10) III Gahlorum felix. Appearing for the first time in
the diplomata of 156/7, H. Nesselhaul suggested8l) that
this cohort perhaps came to Tingitana from Spain in the
reign of Antoninus pius.82) Its station is un1nown.
11) IV Tungrorum (vexihlatio). This vexihlation came from
Raetia some time between 121/5, when it was last certainly
recorded there, 8 and 156/7, when it appears on the
diploma of Tingitana. The parent, milliary cohort, reduced.
presumably to quingenary strength, may only be said to be
absent from the Raetian list of 167/8,8 implying, but
not proving, that by this time the whole cohort was in
Tingitana. Where it was sited at that time is not known,
but by 222-232 it was restoring the baths at Am Schkor,
presumably for its own use, 8 and was specifically using
the symbol for inilliaria.
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From the preceding appraisal and the accompanying
map it will be seen that the only reasonably firm
associations to be deduced are between the third ala on
the diplomata (I Gallorum Tauriana victrix) and the fourth
and. fifth cohorts (1111 Gallorum c.R. and I .Asturum et
Callaecorum c.R.). Some support is given to the suggested
geographical basis of the diplomata when it is noted that
the fifth ala lies south of the third.86
If the idea is accepted8 that diploinata using the
topographical rather than the numerical form of listing
will reflect a grouping of the first one or two cohorts
with the first ala and so on, the conclusion will be that
forts for cohortes I Ituraeorum c.R., II Hispana Vasconum
c.R., and V Delmatarum c.R. should all be sought to the
north of the province. The fourth ala and sixth cohort
(III Asturum c.R. and. II Syrorum sagittaria (milliaria))
might well be in the coastal region to the west.88)
Cohorts seven-eleven on the lists will be either along the
southern limes or perhaps acting as exploratores in the
south and east in the territory of 'friendly' tribes. The
total of 2,500 men seems small to cover the postulated
sealing off of the Rif, but other units entered the province
from time to time and assisted in the general task in times
of trouble.
Evidence for other units in TIauretania Tingitana.
i. Cohors I Bracaror(um) only known from CIL XVI 159 of
A.D.88. The later history of this cohort is unknown.
There were at least two other cohorts bearing this number
and a similar titie.89) Nore evidence is required before
an equation is attempted between the unit in Tingitana and
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those elsewhere to give the later history of the cohort.
It may be that the cohort perished in one of the Nauretanian
rebellions.
ii. Cohors I Celtiberorum (eguitata) c.R., known in
Tingitana from GIL XVI 162 and 165 of A.D.109 and 114/7
respectively. It seems improbable that this should be
identified with the British cohort of the same name and.
number.9
	Later evidence9l) suggests that some time
before the middle of the second century the unit returned
to Spain, where it was originally raised, and where the
Notitia dignitatum reveals it to have remained.92
iii. Cohors IV Vindelicorum. Attested in GIL XVI 171 of
124. Perhaps part of the army used by Turbo in quelling
a T'lauretanian revolt at the beginning of the reign of
Hadrian, it was only briefly in the province.9
iv. Ala II Syrorum.94
v. Cohors Parthorum. This cohort is known from a single
inscription at Sidi Noussa bou Pri. 95
 There is a fort
there of circa 0.9 ha., named Ulpium in the inscription.
This fact has been used to suggest that the fort was
Trajanic, but the cohort in spite of its name need not
belong to the immediate post-Trajanic period, indeed its
total absence from the diplomata suggests that it was
raised later, either by Verus or perhaps by Severus.
vi. Vexillatio Brittonum. Two inscriptions of the reign
of Commodus96 place this unit somewhere near Volubilis;
Euzennat has suggested the fort at Bled el Gaada as a
suitable station.9
vii. Cohors I Hispanorum. Two inscription8 of Volubilis
place this cohort in Tingitana at a date which is probably
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in the first century. 98 Nore recently it has been
suggested that the cohort appears on a fragmentary diploma
of 151/60.	 In the absence of a photograph it is not
possible to study the diploma in detail, but it may be
argued that it should not differ too markedly from the
other d.iplomata of the same decade.10 	 In the same place
on their lists appears a SECOND cohort of Spaniards (see
Table II). Its absence from all other diplomata in this
province makes it seem likely that the cohors I Hispanorum
left Tingitana perhaps at the time of the Domitianic
disturbances in ?Iauretania of 8L1./5101) and was henceforth
stationed in Caesariensis with the additional title of
Flavia acquired for its services in the revolt. 102 During
its brief stay in Tingitana it may have been stationed at
or near Volubills, as Euzennat suggests.103)
APPENDIX
From Table III a few general observations on the
history of Tingitana may be made.
If the grants of titles civium Romanorum reflect
battle honours three periods of disturbance are highlighted.
1) Between 88 and 109, probably in the reign of Trajan
(of. fn.61). Although there are other possibilities
for the Spanish units carrying this title (of. fn.76),
taken with the addition of five cohorts to the army
list, the crushing of a revolt would seem to be the most
likely explanation. Since the ala I Augusta Gallorum
and the ala I (Flavia) Gallorum Taurlana torguata victrix
are not listed in CU XVI 161 and 162 (the latter being
probably complementary to the former but incomplete in
the portion relating to the alae) they may also have
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won their battle honours in the same campaigns - as
they both appear so decorated in the late Trajanic
diploma CII, XVI 165. Alternatively there may have
been later skirmishes in Trajan's reign.
2) Ala Gemelliana and cohors V Delmatarum are only
certainly civium Romanorum (in spite of Nesselhauf's
interpretations in CIL XVI) in the early part of
Hadrian's reign. This may reflect the known Mauretanian
troubles, connected with the fall of Lusius Quietus, and
their swift suppression by Turbo.
3) Cohors I Asturum et Callaecorum was in the province at
least since A.D.57/8 but only certainly adds c.R. in
156/7 (alL XVI 182). Cohors III Asturum c.R. was given
the title of pia fidelis in the same diploma - perhaps
both grants were made as a consequence of valour displayed
in the revolt beginning circa ILI.5.
y warmest thanks are due to Professor Eric Birley,
who read the first draft of this paper and made some
valuable suggestions. He is not, of course, responsible for
any mistaken ideas which remain.
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Footnotes
1. Rome et lee Berbres = Collection Latomus Volume 110.
Bruxelles: Latomus Revue d'tudes Latines, 1970.
2. e.g. i. p.170 tn.2.: "On sait qu'en 109, lee troupes
de Tingitane taient assez rd.uites, comprenant seule-
ment deux alles de cavalerie... et six cohortes
d'infanterie... d'aprs un diplme militaire date du
14 octobre 109". That is to say R. believes this
diploma (cm XVI 161) contains a list of 	 the units
present at that time in Tingitana. This is obviously
uncertain for most diplomata and is manifestly untrue
in this instance, since a diploma of the same year
(Cm XVI 162) lists three further cohorts.
ii. p.172: "Nous ign.orons tout du tract et des progrs
du limes inau.rtanien, depuis l'annexion, en 11.0; seuls,
quelques d1plmes militaires nous autorisent '. conclure
l'existence de garnisons importantes Volubilis,
Banasa et Caesarea." The fact that diploniata are found
in towns does not mean that garrisons necessarily
existed at or near those towns. Other epigraphic con-
firmation is required for such a definite statement.
iii. p.188: "sa victoire ear les Berberes prouvee par
lee mesures de demobilieation de 122." The implication
that diploinata are issued at the close of successful
campaigns is a misunderstanding of their function. It
is true that they are less likely to be issued during
campaigns but that is all that may be inferred.
3. See Table II.
4. Acta Arch. Hung. 1 ( 1 951 ), Budapest, p.216.
5. This relationship, expressed in modern terms, depended
8i4
upon the possession of a single common ancestor -
N. Antonius. It sufficed for Gaius to claim
Nauretania.
6. Elder Pliny, NH 5,1,114..
7. Dio, Epitome 76,13.
8. J. Carcopino, Le Maroc antique (Paris 19114) p.238,
suggested the division took place in A.D.1-6.
9. viz. L. Chatelain, Le Naroc des Romains p.26, but of.
R. Thouvenot in Hommages Albert Grenier pp.l5Olff.,
who equates flumen Nalva with Cued Kiss a little to
the east of the Noulouya.
10. L'armee romaine d'Afrique et l'occapation militaire
de l'Afrique sous lea Empreurs, Paris (1912) pp.667ff.
Carcopino accepted this as late as 19114,	 . cit. map
facing p.242.
11. BAN 1. (1960) pp.1142-447.
12. There may be some doubt concerning the extent of nomadic
migrations in this region at such an early date, as
R.I. Lawless makes clear in his unpublished Ph.D.
Thesis, Durham University, 1969.
13. There are obvious reservations concerning negative
results, particularly in areas such as Morocco where
religious considerations may forbid exploration beneath
Muslim sites.
1 13. As yet undated (although there is an inscription
probably of Caralla) and of uncertain size. A
rectangular enclosure of side circa 300 metres might
give a total area of anything from 6 ha. upwards,
according to the length of the other side.
15. AE 1931 ,65; AE 1957,202; CIL VIII 21826 of. AE 1941,115
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& 1959, 45; AE 1953,79 = 1957, 203; AE 1957,2011.;
CIL VIII 9993; AE 1911.6,52 with 275; AE 1957,201;
AE 1952, 21.2; AE 1952,21.3; AE 1954,110; AE 1920,21.4
ILA 609; AE 1921,23 = ILA 610. All from Volubi].ls.
16. cf. Euzennat in BAN 2 (1957) pp.228ff. pointing out
that Roman remains have been sighted in the Rif
territory of Beni Amar.
17. CIL VIII 9663 IL 6882.
18. A Domitianic or Trajanic date would fit Carcopino's
remarks concerning the paleography of the stone, and
there were disturbances in both reigns. The inscription
should, in any case, predate A.D.111-O when the first of
the conlocutiones between the Baquates and the Roman
government is recorded at Volubilis, unless the term
Baquates covers a tribe divided into numerous septs,
distributed over a wide area, as is the case with the
Brigantes of Britain.
19. BAN 2 (1957) p.105.
20. ILS 1362, 1 362a, 1362b. They were probably gathered
from Spain: CIL II 1103, & 1127 (cohors III Gallorum
felix); and Raetia: Germania 39 (1961) p.94 (vexillatlo
IV Tungrorum).
21. Pannonia Superior: legio I Gemina, CIL VIII 21669
and 9761 + p.2046;
Pannonia Inferior: legio II Aduitrix, CIL VIII 9653
and 9660;
Germania Superior: leglo XXII Prlmigenia, CIL VIII
9655/6/9 & 21508;
Germania lifferior: leglo I Ninervia, CIL VIII 9654 & 9662;
Hispanla Tarraconensis: leglo VII Gemina, CIL VIII 20365;
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Britannia: legio XX Valeria Victrix, AJA 611. (1960)
pp.273ff.
22. CIL XVI 181 & 182. If brought over with the forces of
Clemens they were now attached for permanent duty in
the province.
23. AE 1966,606.
211.. Les carrires procuratoriennes (guestres sous le
Haut-Empire romain, p.588.
25. . cit. pp.677/8.
26. See fn.16. Euzennat admits the possibility of a road
to Melilla.
27. . cit.
28. Lee voies romaines d.e l'Afrigue du Nord (Algiers 1951)
p • 1113.
29. . cit.
30. Carcopino	 . cit. pp.238/9.
31. cf. the argument of J. Marion,	 . cit., re 118 2763,
concerning Sextus lulius lulianus, who died at Caesarea
while conducting an unknown detachment (Bessi ?) to
Tingitana. However, Salania has pointed out that the
fact that lulianus is described as tribune of the
numerus Syrorum can surely not mean that the unit was
marched more than 500 kms • eastward from Lalla Magbnia
to Caesarea, when there were nearer ports at Siga or
Portus Ilagnus. BAA 2 (1967) p.21 11 fn.1.
32. 11.9 1327 and 13511., and Pflaum . cit. Car. 180 and
221 + addendum.
33. viz. J. Baradez, CRAI 1955, pp.288-298; N. Euzennat
in Stud.len zu den NilitLrgrenzen Rome pp.1911-199 'Le
Limes d.e Volubilis'.
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311. N. Euzennat has shown that the Roman remains from
Annoceur may no longer be accepted as proof of
occupation of the site, but are likely to have origin-
ated in the region of Volubilis. BAN 11. (1960) pp.381-410.
35. Bou Hellou presents a puzzle. Its size suggests that
either a milliary ala, or perhaps an ala and. a cohort
were stationed there. Even if these were used. as
exploratores there should be other posts in the eastern
area. If the parallel with Numerus Syrorum is accepted,
it may well belong to the Severan period in origin, but
this does not invalidate the argument for the need for
defence in this region at an earlier date.
36. cf. K. Miller, Die Peutingerlsche Tafel p.16 and. Nap I
(inset) for possible sites of posts. Ponish and
Tarradell in Garum et Industries Antiques de la Salalson
have not mapped. any garum factories east of Taxnud.a on
the Mediterranean coast of Tingitana, but this may be
due to lack of explloration.
37. CIL XVI 169/73, 170, 171, 173.
38. i. Ala II Syrorum c.R. in Sa].a at least by 1114.
of. AE 1931,36. Date of arrival unsure, it may
have been post-Iladrianic. (See later for another
view.)
ii. Cohore I Celtiberorum c.R. need not have left the
province before the mid-second century.
39. Cohors IV Vindelicorum returned to Germania Superior
before A.D.13L1, whence it had come after 117. CTh XVI
80 and 62, and H. Nesselhau! in CIL XVI p.229.
110. Even in Britain, where permanent forts are reduced in
size compared with their Continental counterparts, a
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quingenary cohort would have been given an allowance
of more than 0.8 ha. The system of lookout posts
demonstrated by Euzennat ('Le Limes d.e Volubilis',
. cit.) might absorb some troops, though it is
possible from analogy with other provinces that they
were innned in the later period by numeri or local
militia. Some division of units is probably to be
inferred.
11-1. Carcopino,	 . cit. p.253. The discovery of a statue
base dedicated to Constantine in the forum at Sala
makes it probable that the Sala of the Notitia
Dignitatum was not as Carcopino stated a 'doublet'.
AE 1963,66.
£1.2. The order adopted is that shown on Table II. The
significance of the inversion of the second and. third
cohorts in GIL XVII I8Z is inknw.
11 3 . GIL XVI 159.
L44 AE 1916,60.
11.5. L. Caecilianua Silvanus is a Roman citizen serving as
an egues.
£1.6. The Claudian tribe suggests that the family originated
somewhere other than Mauretania.
k7. I am informed by Professor Eric Birley that Dr. J.C.
Naun holds a similar theory regarding the equation of
the ala Augusta ob virtutem appel].ata of Old Carlisle
with the ala prima Hercul[ea at Olenaco in NOT.DIG.
.40,55.
14.8. AE 1957,60.
1.9. Callu, More]., Rebuff at and. Hallier, Thamusida p.180f.
and p1.130.
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50. BAN 4 (1960) p.480.
51. See n. 243, Thamusida,	 . cit. p.198,17k.
52. . cit. At this stage it is difficult to be sure.
See later for a cohors inilliarla.
53. 2 • 2fl.
54. Tacitus, fist. 1,59,64.
55. CIL XVI 159.
56. AE 1922,14. The egues is Aeduan, and the style is
first century.
57. BAN 4 (1960) pp.381-410.
58. In 'Le Limes d.e Volubilis'	 cit.
59. EE VIII Sp.313.
60. OIL XVI 159, 161 and 162. At least two more units were
to receive the grant of the title civium Romanorum
bef ore the end of Traj an's reign of. CII, XVI 165.
61. The known troubles under Domitian, of. US 9200,
predate the diploma of A.D.88, but Trajan almost
certainly had difficulties in his reign, witness the
appointment of a good. soldier P. Besius Betuinianus as
procuratorial governor (pro-legato) circa 114 (1L8
1352), and. a comparison of the lists reveals five new
cohorts (four of them from Spain) in the d.iplomata of
109 (although cohortes I Bracarum and. perhaps I
Hispanorum may have gone, it is true).
62. AE 1898,74 (Tingis) referring to an ala II Ammior(um)
may be a misreading for ala I Hainmior(um); AE 1909,71
(East of Tingis) refers to an ala.....ini.
63.AE 1964,45 - 115 9144.
64. 'Les voies romaines du Maroc dana l'Itinraire Antonin'
in Hommages 'a Albert Grenier p.606.
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65. AE 1957,62. It seems possible that ANNIUS AFRINUS
ABDATIS IS ALE HA.. • could be read as ANNITJS IFRINUS
ABDATIS F S(esguiplicarius) ALE HA...; if Abdatis
is regarded as a genitive of Abdas, Afrinus might be
a son of the soldier of Oppidum Novum. of. G.L. Cheesman,
The Auxilia of the Roman Imperial Army , p.821 regarding
the recruitment of oriental auxilia from the eastern
provinces. An exception might be made in cases like
those of Afrmnus, since he would, presumably, have grown
up in the vicinity of the camp and had ample opportunity
to acquire the Syrian skill at archery. Since his father
had died before discharge he would not have acquired
Roman citizenship; joining his father's old unit would
be one way of obtaining this status.
66. CIL XVI 161.
67. Not.dig.oc. 26,16.
68. ILN £1.1.
69. ILN 41 and £1.2.
70. ILM 58.
71. AE 1966,605 - 115 9175 - ILN 43.
72. 11$ 6936.
73. liE 1966,606, although this cohort was only represented
by a vexillation when it first appeared on the army list
of Tingitana of. CIL XVI 181. If it went straight to
Am Schkor the cohors I Asturum et Callaecorum may have
been moved to Thaniusida (cf. fn.52), where some Asturians
are recorded. If so, the change is not reflected in the
order of cohorts in the dip].omata.




76. II Rispana Vasconum, III Asturuin, II Kispanorum and
I Celtiberorum. They are all c.R. on their first
appearance and it is interesting to speculate on
whether this reflects some of the consequences of
the Flavian reconstruction of Spain, or whether they were
decorated for bravery in the events in Tingitana preced-
ing 109, of. n.60 and n.61.
77. XVI 182.
78. Not.d.ig.oc. 26,19.
79. EE VIII Sp .104 - CIL II 2213; CIL IX 5066 and OIL
XIV 4467. of. the reading given by E. Birley in
Corolla Nemoriae Erich Swoboda Dedicata (1966) p.66f.
80. Not.dig.oc. 26,14. Dugas may be quite large (2. 14- ha.)
and would thus house a mnilliary cohort, but by the
time of the NOTITIA the changes in the army structure
would have altered the size of units in any case.
81. OIL XVI supp. p.236.
82. Probably part of the expedition led by T. Variu.a Clemens
see fn.20.
83. Germnania 39 (1961) p.9k.
84. Germania 39 (1961) p.106.
85. AE 1966,606.
86. The very tentative siting of alae I and II cannot be
cited as evidence.
87. of. Radnti and Barkczi	 . cit. p.216.
88. of. the possibilities re Thamusid.a and Sala.
89. I Bracaraugustanorum of Dalmatia e.g. OIL III 1773 and
others, and Noesia Inferior OIL XVI 114 etc.; perliaps
to be equated with I Augusta Bracarum probably in
Britain in the Severan period viz. RIB 649, and ILS 2738,
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I Brac(ar)aug(ustanorum) of Dacia, AE 1962,263,
CIL III 807119.
90. For a discussion of this point and. arguments contra
this view see Garcia y Bellid.o in Archivo Espol de
Argueologia 36 (1961) 1 114f. Although it is not
entirely impossible for the cohort to have been moved
to and from Britain, where it is attested in 105, 122
and 1 11.6 (CII XVI 59,69 and. 93), more than one cohors I
Celtiberorum should be inferred because inscriptions
of A.D.163 and 167 (ILS 9125, 9127 and. 9128) reveal a
cohors eguitata of this name and number near Asturica
in Spain, encamped not far from legio VII Gemina.
The Moorish invasion of Baetica might have induced
Marcus Aurelius to withdraw a unit from Britain in
167/8 , but the unit is in Spain prior to this date, and
might have been expected to be located in Baetica if
that was the cause of the move.
91. See preceding footnote. The absence of the cohort
from the Hadrianic diplomata is not conclusive evidence
that it had left the province at this time, since they
are partly restored. in the relevant section, and. in any
case it is only present in one of the two d.iplomata of
109.
92. Not.dig.oc. 11.2,30.
93. SHA Vita Hadr. 5.8. See also n.39.
94. See n.38)i. and. cohors II Syrorum sagittaria (eguitata)
milliarla.
95. AE 1956,62.
96. ILM 52 and 53 (Volubilis).
97. 'Le Limes de Volubilis'	 . cit.
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98. AE 1959,7 and. k8.
99. AE 1960,103.
100. CIL XVI 181 and 182.
101 • IL 9200 - Pflaum . cit. Car.50.
102. cf. CIL XVI 56 of A.D.107.
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x	 x	 -	 x	 -	 x	 (x)	 -	 -	 x	 x	 x
I Augusta Gallorum c.R.
	
x	 -	 -	 x	 -	 (x)	
-? -	 -	 x	 x	 x
I Flavia Gallorum	 x	 -	 -	 x (x) x
	 x	 -	 x	 x	 x (x)
Tauriana torq.vict.c.R.
Gemelliana c.R.
	 x	 -	 -	 x	 (x)	 x	 (x)	 x	 x	 x	 (x) (x)
I Hamiorum Syrorum
	 x	 x	 -	 x	 -	 x	 x	 -	 -	 x	 x (x)
sagittaria
IISyrorum c.R.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
C0H0PT
I Asturuni et
	 -	 -	 x	 x	 -	 x	 (x) x
	 (x)? x	 x	 xCallaecorum c.R.
III Asturum c.R.
	 -	
-	 x	 x	 -	 x (x) -
	 x	 x x(pf)(x)
I Bracaroruna	 x	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
I Celtiberorum c.R.
	 -	 - - x	 x	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -.	 -
V Delmatarum c.R.
	 x	 x	 -	 (x)	 -	 x	 (x) -	 -	 x	 x	 (x)
III Gallorun felix
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 x	 x (x)
1111 Gallorum c.R.
	 x	 x	 -	 x	 -	 x	 (z)	 -	 -	 x	 (x) (x)
IHispanorurn	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
II Hispana (Vasconum)	 -	 -	 x	 -	 (x) x	 -	 -	 x	 x	 x
c.R.
II 1-ispanorum c.R.	 -	 x	 -	 x	 -	 x	 (x)	 -	 -	 x	 x	 (x)
I Ituraeorum c.R.
	 -	 -	 x	 -	 x	 (x)	 -	 x	 x	 x	 x
I Leiravorum c.R.
	 x	 x	 -	 x	 -	 x	 x	 -	 x	 x	 (x) (x)
Parthorum	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
II Syroruni sagit aria	 x(i) -	
-	 x(N) -	 x(!) x	 -	 -	 x	 x	 (x)
c.R.
IV Tungrorwn vexillatio
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 x	 x (x)
IV Vindelicoruni	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 x	 -	 -	 -	 -
vexillatio Brittonum
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
x indicates that the unit is listed, in the diploma; underlined x
when my reading differs from published versions.
* indicates the first certaj.' m ntion of the title c.R. in
diploniata for the unit concerned.
(x) = wholly restored or uncertain.
(N) . milliaria.






A note concerning the plan of the Hadrianic fort at Benwell.
One of the points made by David Breeze and. Brian Dobson,
in their reappraisal. of type sites for the forts of the
Roman auxina,1) concerned the difficulties of fitting an
ala guingenaria into the fort at Benwell on the plan produced
by Simpson and Richinond.2
The problem is thatthe praetentura as planned by the
excavators is only as large as the retentura but is expected
to hold ten buildings as opposed to a maximum of eight in
the retentura". 	 What they say is undeniable - but it is
possible that part of the original premise is open to
revision.
The 1937 excavations at Benwell were conducted
simultaneously with the building of a housing estate, and
Simpson and Richmond had to confine their investigations
mainly to the western portion of the retentura. The
building behind the commandant's house, to the south of
the via guintana4 was identified by them as a probable
valetudinarium, but most of their knowledge of it was based
upon the excavations of 1927. By 1937 "builders had, already
erected houses on the site, and it was possible only to
locate the west wing without further detailed examin-
ation" .	 It was a courtyard type structure and the
identification as a hospital seems reasonable. However, a
glance at the earlier reports of James Petch 5 reveals that
there were at least three phases to the structure and that
considerable modifications had been made to the original
plan. The western edge of the building was under trees at
the time of Petch's excavations, and the statement that it
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was originally rectangular was an assumption rather than
a proved fact. His conclusions on any of the phases of the
building are couched in cautious terms because of the
difficult stratigraphy.
The north-south dimension of the valetudinarium was
7k ft. Exactly opposite this structure to the west of the
via decuniana lay a double barrack block, which at its western
and larger end, where the d.ecurial quarters were assumed to
be, was 76 ft. In view of the admitted. difficulties both
in 1927 and 1937, a discrepancy of 2 ft. is not great.
projecting the lines of the barrack blocks and the eastern
end. of the valetudinarium, it is possible to match up
several construction lines and. produce a mirror image of
the barrack blocks east of the via decumana, on the site of
the valetud.inarium and the very fragmentary 'long buildings'
to the west of the latter structure. This would imply that
the walls, shown on the 1937 plan, west of the nine rooms of
Petch's excavations, must all have belonged to a later period
of construction. No details were given of any stratigraphy.
The report indicates that builders' trenches were already
being dug here. It seems that here lies a possible answer
to the problem of how the original garrison was accommodated.
If it may be assumed that, as first built in Radrianic
times, Benwell had. twin double barrack blocks and. the double
stables, postulated by Simpson and Richmond, on either side
of the via decumana in the retentura, it is only necessary
to mirror this arrangement in the presumed area of the
praetentura (now beneath the reservoir) to produce adequate
room for the men and mounts of a quingenary ala. The loss
of a hospital for the fort of this period need not be a
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great difficulty. It is far from certain that all
quingenary forts were so provided in the Hadrianic period.
A possibility that springs to mind is that the ninth room
in each of the barrack blocks (thought by Simpson and
Richmond to be for the principales) may have functioned as
a sick-bay for mild, illnesses. The seriously sick could.
have been transferred to a fort along the Wall which did
possess a hospital.
How would this supposition affect the garrisoning
of the fort ? If built for a quingenary ala, the fort
most probably will have had a change of regiment at the time
of the occupation of the Antonine Wall (whatever dates are
accepted for the occupation(s)). The identity of the
original ala remains obscure. Although it is tempting to
suggest ala I Asturum, there is nothing to support this.
James Petch concluded that all the evidence pointed to
continued occupation of Benwell during the second. century.
There are second century inscriptions of the cohors I
Vangionum milliaria eguitata at Benwell. 6 In the third.
century the Vangiones were at Risinghani. Since Benwell is
not really large enough to take a cohors milliaria eguitata
on the existing barrack layout, even with the modifications
proposed, a solution may be found in supposing that the
Vangiones were divided during the 'caretaker garrison'
period. of Hadrian's Wall. One part was stationed at
Benwell under a praefectus '7 (thus offering an answer to the
question of why a praefectus of the Vangiones should come
into the epigraphic record at all). 8 The whereabouts of
the other section (if it was divided) is, at the moment,
unknown.
831
In the third century the garrison was undoubted.ly the
ala I Asturum. Its presence here is finally recorded in
the Notitia Dign1tatum. 9
 The replacement of the former
barrack blocks by a presumed. valetudinarlum may have
occurred now, when the ala was engaged. in rebuilding
operations: witness their stamped tiles protecting en
existing drain from the effects of heat from the new bypo-
caust in the south-east corner of the commandant's house.
It is, however, possible that the Vangionea were responsible
for the demolition of the postulated barrack blocks, since
their needs (in atabling) would be less than those of a
quingenary ala if they were halved. The extra barrack




1. "Port types on Hadrian's Wall", AA 4 £1.7, pp.15-32.
2. "The Roman tort on Hadrian's Wall at Benwell", AA11
19, pp.lff.
3. Breeze and Dobson . cit. p.21.
4. Simpson and Richmond . cit. p.23.
5. AA4 4, pp.135ff. and.	 5, pp.4-6ff.
6. RIB 1328 and 1350.
7. RIB 1328.
8. In neither RIB 1482 nor 1328 is the name of the cohort
followed by the milliary symbol. Cf. E. Birley, Alae
and. cohortes milliariae p.61 for instances of the
splitting of other inilliary cohorts into two halves in
the second. century. There is a building inscription
of the cohors I Da].niatarum from Cheaters (JRS 47 (1957)
p.229 No.14) of the Antonine period., but it is described.
as matching the legionary inscription RIB 1460, which is
given a date of A.D.139. Some time during the Antonine
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E'igure I. Suggested revision of the plan of
Benwell fort in the Hadrianic period.
(Plan after F.G.Sini.pson and I.A.Ricluuond)
